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A N O L X m . HABANA.—Miérco les ÍS de Agféto 1^06. -Santos Ciriaco, Severo y Emlllatif), mr. ITúmero-186. 
i 
E D I C I O I T I D E X 
Acoo- ido á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . t\ m w POSTAL 0 
12 meses f21-20 oro. 
6 id fll-00 „ 
3 id $ 6-00 I S L A DE CUBA { 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
8 id | 4.00 id. H A B A N A f 
12 meses $14.00plata. 
6 Id ? 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
E s p a ñ a 
Madr id 7. 
M A S V A L E A S I 
Se ha salvado el Arzobispo- de San 
Pablo (Brasil) que iba en «1 vapor 
" S i r i o " , y á quien se había incluido 
en la lista de víctimas del naufragio 
de dicho vapor. 
EECOMPEXSA 
Se han concedido condecoraciones á 
algunos marinos mercantes que se dis-
tinguieron en el salvamento de los 
náufragos del " S i r i o " . 
H U N D I M I E N T O 
En Silla (Valencia) se hundió un 
tablado provisional, en el que muchas 
personas presenciaban el paso de una 
procesión. 
Ha habido muertos y heridos á con-
secuencia de este accidente. 
¡QUE C A L C E ! 
Hoy se han registrado algunos casos 
¡de asfixia en Madrid, á consecuencia 
|del calor, que llegó á ser de cuarenta 
fgrados centígrados á la sombra. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras en la Bol-
sa de Madrid, á 27-91. 
M a m 
Serv ic io ele l a P r e n s a Asociado. 
¡ ¡SALVESE QUIEN P U E D A ! ! 
Madrid, Agosto 7 — S e g ú n cuentan 
varios supervivientes del vapor " S i -
r i o " , el Capitán salió de la Cámara 
tan pronto el barco sufrió el primer 
cheque. Una vez sobre cubierta vaci-
ló un momento, pensando si dirigirse 
á pope, ó á proa, dió una vuelta y sal-
tando en un bote salvavidas exclamó: 
" ¡ ¡Sá lvese quien pueda!!" 
Este gri to fué la señal para que 
empezaran á desarrollarse terribles es-
cenas de confusión y pánico en el pasa-
je, iniciándose una lucha á brazo par-
tido para apoderarse de los botes y 
cinturones salvavidas. 
P U N I B L E CONDUCTA 
La tr ipulación con el cuchillo entre 
los dientes y la oficialidad con el re-
vólver en mano, lograron ponerse en 
salvo, abandonando los desgraciados 
pasajeros á su aciaga suerte. 
" T u X I L I O A LOS NAUFRAGOS 
Cartagena, Agosta 7.—El gobierno 
español se está ocupando en organi-
zar una comisión áh, socorros para 
auxiliar á los supervivientes del va-
por " S i r i o " , y el gabinete se reuni-
r á mañana para acordar un crédito 
para dicho objeto. 
PATRONES CONDECORADOS 
Los patrones de las barcas pescado-
ras, "Joven Migue l " , "Vicen te" y 
"Lizano" , que se han distinguido en 
el salvamento de los náufragos, serán 
condecorados con la cruz del Méri to 
Naval. 
DUELO 
París , Agosto 7.—Esta tarde se ha 
efectuado el anunciado desafío entre 
los generales André y Negrier. 
E l duelo se efectuó á pistola. 
É l general André disparó primero 
sin tocar á su contrario, y éste rehu-
só hacer fuego. 
Ambos adversarios abandonaron el 
campo sin haberse reconciliado. 
L A CUESTION D E L A R B I T R A J E 
Río Janeiro, Agosto 7.—El Congre-
so Pan-Americano ha aprobado hoy 
por unanimidad, el proyecto de arbi-
traje universal y después de una pro-
longada discusión sobre la manera 
que se habr ía de someter este asun-
to á la Conferencia de la Haya, se 
acordó nombrar una comisión que'es-
tudie la cuestión é informe al Congre-
so sobre la misma. 
TE3IPESTAD A P L A C A D A 
San Petersburgo, Agosto 7.—El go-
bierno da por aplacada ya la tempes-
tad que levantó la disolución del Par-
lamento y se propone proceder al in-
mediato planteamiento de las refor-
mas radicales que se ha comprometi-
do el jefe del gabinete, Stolypin, á 
establecer, y la principal de las cua-
les t end rá por objeto mitigar hasta 
donde sea posible, el descontento de 
los campesinos. 
L A L E Y A G R A R I A 
Por de pronto, el programa agrario 
del gobierno regi rá como ley provisio-
nal, hasta que se pueda modificar en 
un sentido más amplio y que satisfa-
ga mejor las aspiraciones del pue-
blo. 
TRATADO DE N A T U R A L I Z A C I O N 
Río Janeiro, Agosto 7.—La comisión 
nombrada para informar sobre el tra-
tado de natural ización ha llegado á un 
acuerdo sobre el imsmo y será so-
metido á votación en la primera sesión 
que celebre el Congreso Pan-America-
no. 
En dicho tratado se estipula que los 
ciudadanos nativos de cualquier país 
que se hubieran naturalizado en otro, 
ai regresar á su país natal volverán 
á adquirir su nacionalidad primitiva 
tan pronto como presenten una decla-
ración al efecto, ó sin la presentación 
de la referida declaración después de 
dos años^de residencia en el país. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 7.—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Cincinntti 8, contra Brooklyn 1. 
Pittsburg 7, contra Boston 5. 
Filadelfia 1, contra St. Louis 0. 
^ Chicago 9, contra New York 0. 
Liga Americana 
Washington 6, centra C ^ ' . ^ i t 5. ' 
Chicago é , contra Filadelfia 0. 
NOTICIAS COMERCIALES 
- N e w York, Agosto 7. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 á.\v., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82.55. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85.35. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 18.112 céntimos. 
Idem sobre l í amburgo , 60 d.|v. ban-
queros, á 94.13116. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, iá 
3.7|8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.17132 á 2.9116 cts. 
Maseabados, pol. 89, en plaza, 3.3]8 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1116 á 3.118 cts. 
Hoy se han vendido 15,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Agosto 7. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
10.1|2d. 
Mascabado, á 8s. 7.1]2d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. l . l | 2 d . 
Consolidados, ex-interés, 87.15116. 
Descuento Banco Inglaterra 31/1> por 
92.118. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.114. _ 
Par ís , Agosto 7. 
í lenta francesa, ex-interéá, 97 fran-
cos 75 céntimos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Agosto 7 de 1906. 
Azúcares.—La remolacha ha tenido 
en Londres otra alza; el mercado ame-
ricano sigue quieto y muy sostenido. 
Debido á las causas anteriormente 
avisadas sigue imperando la calma en 
esta plaza, á pesar de la disposición 
en que están los compradores de pa-
gar una fracción más por k s pocas 
partidas de buena clase, que ¡quedan 
aún disponibles. 
Por lo tanto no hemos sabido hoy 
de venta alguna. 
Cambios.—'Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-
zaciones, menos en las por letras so-








Londres 3 dpr 19.3t4 
" 60 dpr 19. 
París, 3 dyv 5.3i4 
Hamburgo, 3 dpr 3.1\2 
Estados Unidos 3 div 9.5i8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5.1i8 á 4.3t8 D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1^8 9.3i8 
Plata americana , 
Plata española 95.3 ̂ 4 96 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió más animado y firme, sobre to-
do por las acciones Comunes del I l a -
vana Electric y las de la Compañía 
del Gas. 
Durante el d ía se ha vuelto á in i -
ciar la demanda por las acciones Je 
los Ferrocarriles Unidos y Matanzas 
á Sabanilla por haber subido las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos en 
Londres, y aunque se encalmó algo 
la demanda por las de la Compañía 
del Gas, n*» así por las t-omnes cleli 
Eléctr ico que han sido muy solicita., 
das. 
Cierra el mercado firme en general* 
con demanda por Havana Eleetria 
Comunes, 
Cotizamos: > . 
Bonos Unidos, 122.1|4 á 125. 
Acciones Unidos, 183 á 189. 
Sabanilla, 155 á 155.112. . . 
Banco Español , 110.518 á 110.7ÍS, 
Bonos Gas, 109.718 á 110.114. 
Acciones Gas, 122 á 122.1|2. 
Havana Electric Preferidas 96 á 9 ^ 
Ilavana Electric Comunes, 5^.513 
á 53.3|4. r ' ^ 
Bonos Electric, 102 S 104. 
. A 
Se han efectuado hoy en la BolssCd 
durante las cotizaciones, las siguieiv» 
tes ventas: 4 
50 acciones H . E , R. Co, |(,Qomu« 
nes) 53. y 'C 
100 acciones H , E . R, Co, 'CComuil 
nes), 53.118, •• 3 - ^ 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D B C A M B I O / i 
Habana, Agosto 7 de 1906, \ 
fi. las 5 da la tarde* ^ 
Plata española 95% á 96 
Calderilla..(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4 % VV; 
Oro american9 con-
tra oro español 109% á 1 0 9 X P . J 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4. 39 en plata. 
I d . en cantidades... á 4. 40 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13^--
A z ú c a r 
Se han exportado para New YorK 
por el vapor americano ' ' M é r i d a ' V 
5,000 sacos de azúcar. 
L a S m i t h P r e m i e r 
•Por quC' no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su últ ima cinta de 
doa colores? Ofrezco ú V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La u ú m . 4 vale a l contado $120 . 
$ 1 4 0 
Al contado f 30 
y 
11 mensualidades 
de 6 110 % 110 
% 140 
$ 1 3 5 
Al contado 80 
7 mensualidades 
de á $15 % 105 
S 135 
$ 130 
Al contado | 30 
5 mensualidades 





de á$25 § 
M modelo n úin. 6 aumenta el precio en $&. 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas 
'lodos los precios son en moneda anierican.a. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a 
E N F O C A S H O R A S S E G U R A 
ANTES DESPUES 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O 
aBÍcomo también toda clase de dolores reumáticos 
eifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento a n t i r e u r a á t i c o inglés , 
exclusivamente vegetal, 
del I>r. A la r cón , de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
de Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en esto diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la ñnna del autor, 
Málagal España.— De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-
chel Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
ciag.'—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo6S, te-
léfono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
R E S T A U R A N T P A R I S 
ESMEEADO Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. - Pueden pedirse Jas mejores marcas. 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T L T , Propietario, O'HE I L L Y 1 4 . - T e l é f . 7 S I 
J o y a s , l á m p a r a s d e c r i s t a l y b r o n c e , c u a -
r o s a l ó l e o , m u e b l e s t a p i z a d o s f r a n c e s e s , 
r e l o j e s d e p a r e d y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
B r o f i l 
s u s 
n i f l M i LA SANITARIA 
u i t i s , T O S , G r i p p e ^ 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o r a e l 
M U l U f ü f t l m T O D A S L A S B O T I C A S 
t i e n e s i empre e l s u r t i d o 
m á s g r ande y v a r i a d o en 
ARTICULOS be FANTASIA 
QUE HAY en la HABANA 
Terra-Cottas, Biscui t , Ma-
yólica, porcelana y bronce; 
j en todos los a r t í c u l o s , ver-
daderos primores. 
E s t á n y a á l a v e n -
t a las mejores 
Y D O R A D A S 
T COCHES DE M I M B R E 
para n iños que hay en la Ha-
bana. 
T H 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 
JDe t ienta e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
e n m c i i a s w * fls 
U U C E N T A V O h a s t a U N C E N T E N 
Esmero en su elaboración y calidad superior 
en tabaco y papel. 
R 0 Y A 1 B A Ñ E F 
Agenie fecal del Gobierno de la República de Cuba vara el pago de los chequea del Ejto. Lbdo. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda, ctose de facilidades bancarias al comercio V <d ptlbUco. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PEá03 O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anuaL 
SUCÜBSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
.Kabanat \ Camagücy, Matanzas, Santiago deCuba, Cárdenas» 
E L REPARTO 
DE LOS S 2 5 . 0 0 0 E N PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS SERA EN LA FORMA 8I5UIENTE: 
$ 5 . 3 0 0 e n 1 . 0 0 0 c u p o n e s d e á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 e n 1 0 . 0 0 0 í d e m d e á P E S O . 
$ 9 . 7 0 0 e n 4 . 0 0 0 i d e r n d e á 1 0 , 2 0 y 4 0 
Los- c i g a r r o s b r e a h i g i é n i c o s de e s t a m a r c a s o n c o n o -
c i d o s c o m o los ú n i c o s l e g í t i m o s 
y n o s e a r r e p e n t i r á n 
L O S C O N S U M I D O R E S 
l a s g o m a s FIRISTONE y GOODRICH 
P A K A C A R R U A J E S , GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos C ¡ ^ T J 3 I 2 I S T O SE»312 l E i . O I W i C ^ E I K r . 
Se venden ó instalan por sus agentes J o s é A l v a r e z y G5? 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a í a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E W T R A L , ARAMBURU 8 Y 10. TELEFONO 1382 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
d e I R U k E T A y G? 
Estas puertas fabricadas en esta ca-
pital, compiten, en calidad y precio 
- ^ con las mejores del extranjero por ser 
i s i S S a instruidas con materiales especiales, 
— ^ importadosdirectamentede Alemania 
kt ¡tí", ni WMBi 
E ! m e j o r Ce a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es su í i c ieu te grarantía para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el talzado9 llamamos la a t e n c i ó n del públ ico hacia las si-
guientes marcas: 
1 1 ' ^ 
5 » 
5 U l \ l l C i 
W i c h e r t ^ G a r d i n e r l 
P o n s & C a . 1 
p a r a o e o e s , n m o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
se ñ o r a 
J r a r b ü I l S 1 y hombres 
D o r s c h -
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & Ca. 
para jóvenes 
y hombres* 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañann.—Agosto 8 de 1906. 
T a b a c o 
Para New Yoi-k se embarcaron pel-
el vapor americanp L é r i d a " , 5 ba-
rriles y 665 tercios de tabaco en ra-
ma y'30,500 tabacos torcidos; j v m ; 
Tampa por el vapor americano "QM-
vo í t e " , 32 pacas y 412 tercios id . y 
para Veracrnz por e] • 'Sci ínran/ .a", 
21,000 tabacos torcidos. 
SeMexpoiflaron para New York por 
«1 vapor americano " M c r i d a " , -100 ip 
huacales filias. 
M a d e r a 
Por el vapor americano "Marida.'" 
se exportaron para ios Estados Uni-
dos 5,745 piezas de madera de cao-
ba. 
C o n v e r s i ó n d e l a d e u d a 
i t a l i a n a 
Anunciamos en uno de nuestros an-
teriores 'números que el Farlamento 
italiano babía aprobado da ley autori-
zando al gobierno para hacer la 
eonversión de la deuda nacional, y se 
proyecta efectuar de la siguiente ma-
nera, esta operación de tanto interés 
para Italia, y que d-espués dê  anun-
ciada con -muchos detalles, fué des-
mentida por el gobierno, con objeto 
de despistar la especulación. 
E l día 29 -de Junio se piresentó á las 
Cámaras el proyecto, quedando apro-
bado en las 2do's aquel mismo día. 
Las principales disposiciones que con-
tiene, son las siguientes: 
La renta italiana 5 por 100 (ó sea 
4 por 100 líquido) será convertida en 
un nuevo fondo, libre .para siempre 
de todo impuesto, con cnpones semes-
trales, devengando un interés anual 
de 3 3|4 por 100, de Io- de Enero de 
1907 á 31 de Diciembre de 1911, y 3.1|2 
por 100 desde esta fecha en adelante. 
La nueva 'renta es tará garantiz.ada 
contra toda eonversión hasta el 31 de 
Diciembre de 1920, y sus t í tulos po-
drán canjearse después de pagado el 
cupón de Enero ^próximo, sin gasto 
niguno para los,,tejedores, pnes los 
gastos de timbre de Itadia y Francia 
estarán á -cargo del gobierno. 
Los tenedores de la deuda que. no 
acepten la conversión serán reembol-
sados en metálico á la par, habiendo 
tenido que hacer esta demanda del 2 
al 7 d.e Julio, á la casa Rathschild, de-
positando á la vez los tí tulos. Los que 
no han pedido el reembolso se eonside-
ra rá que aceptan ila conversión. 
Tales son los puntos capitales de la 
obra, por la que tanto ha trabajado 
el ex-ministro del Tesoro, Sr. Luzzat-
t i , hasta conseguir la realización de 
sus deseos. 
Esta ley ha sido acogida, con uná-
nime aplanso en Italia y en el extran-
jero, y es indudable que la operación 
logrará un éxito completo. Para elilo 
tiene I ta l ia en su abono la situación 
próspera de su hacienda, el alto patro-
nato de la banca francesa, á'Cuyo fren-
te se halla la casa Rothschild, y las 
circunstancias favorables del mercado 
de Par ís , donde las desazones que oca-
sionan los proyectos fiscales defl go-
bierno inclinan ial capital á buscar 
empleos de .seguridad absoluta y al 
abrigo de posibles cargas en La futuro. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " S E G U R A N Z A " 
Para Veracrnz salió ayer el vapor 
americano "Seguranza", con carga 
y pasajeros. 
E L " M E R I D A " 
Con carga y pasajeros salió ayer 
el vapor americano " H e r i d a " , con 
destino á New York. 
E L " O L I V E T T E " 
Este vapor americano salió ayer pa-
ra Cayo Hueso y Tampa, con carga 
y pasajeros. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 7; 
De Mobila, en 6^ diaa, pol. arn. John Francés, 
cp. Wessel, ton. 322, con madera á Ignacio 
Pía y Cp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York^Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galveston, vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V. 
Placé. 
Nueva York, vp. am. Mor.terey, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J. Me Kay. 
Veracrnz y escalas, vap. ara. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsbury. 
Spcretaría de Obra» Públicas. Dlrenclón Ge-
aera.l. Habana, S de Agosto de 1906. Hasta 
las dos de la tarde del día 6 de Septiembre 
le 1006. so recibirán en la Dirección Gene-
ral de Obras PúbHcas, Arsenal, proposiclo 
* .* v. .. .Aj íi. vi i., i 11, j i a l ,',̂ 1 p ,v ti, .̂ rin 
lOba.l" y "Habana 'á. Bejucal" para la repa-
facíón de algunos do sus kilómetros. Las 
•roposiciones serán abiertas y leídas por la 
lunta de Subasta, que se compondrá-del In-
fenlero Jef-e del Distrito, como Preaidento, 
leí Letrado Consultor de la Secretaría de 
Obras Públicas, como Vocal y de un Secre-
jano, q¿ie designará el Ingeniero Jefe del 
Distrito. Concurrirá también a'l acto un No-
tarlo, que dará fe de todo lo que ocurra. En 
fc. oüeina de la referida Jefatura, Galdida 
leí Cerro 440 B, y en la Dirección General, 
A.rsena.1. so facilitarán al que los solicite, 
.os pliegos de condiciones, modelos de nro-
posiciones y cuantos informes fueren nece-
n0?*™ Lombillo Clark.—Director General. 
^ lo'Q alt. g-S 
REPARACION DE LA TORRE Y TERMI 
¡íACION DEL EDIFICIO DEL EARO DV 
APUNTA DE MATERNILLOfeV'-DireccSn 
general. Secretaría de Obras Públicas ¿a" 
baña 7 de Agosto de 1906.—Plasta las dos 
le la tarde del día 10 de Septiembre de 190C 
íe r«clblrán en esta oílcina. sita en el Ar-
jenaA d-e la Habana, proposiciones en nlié-
ios cerrados para la reparación de la torro 
V terminación del edificio del faro "Punfi 
le Matermllos."—Las proposiciones sprán 
i-biertas y leídas públicamente á la hora v 
.echa mencionadas ante una Junta de Su-
>asta, que estará compuesta por ol Ingenie-
ro Jefe del Servicio de Faros, como Presi-
dente, y como Vocales, el Letrado Consultor 
dd DepOftamébtó Je Obras Públicas y de 
un empleado designado por la Indicada Je-
fu i ara que fungirá como Soca-otario.—Con-
currirá tambión al acto un Notario, que da-
rá fe de todo lo ocurrido.—101 Director Ge-
ni ra! podrá adjudicar provisionalmente la 
subasia.. Blando aprobada en definitiva por 
el Secretarlo de Obras Públicas.—En la Je-
fatura del Servicio de Faros, sita en el Ar-
eteal da la Habana se facilitarán á los que 
lo soliciten loa Pliegos de Condiciones, mo-
dolos en blanco y cuantos informes sean 
n .u-ls—I). Lombillo Clark.—Director Ge-
neral. G 167 5 alt. 6-8 
m m os m m m n 
C O L I Z A C l O N O H i C J A L 
C A M K I O S 
Veud UoilU). 
Londres, Sdiv 20V4 
íiO djv 193* 
Patín, 8 éyt _ 
Hamburgo.» drv 4% 
eodjv 
Eoledos Unidos, 3 div 
Espafia plaza y cantidad, 
Sd^ 
Deecnento nanel comoroiai 
MONEDAS 
Oreenbncks 
Plata onuañola „ 
AZtJCAKMS. 
Aí!ftc»r oantrtfneft rto n-nnrano. po»arJsr,aolón 
B60.on almacén Aprecio de embarque 4% rs. 
Id. «tíi iv.id oolariKaclóa 8d, en almacén k 
precio de embarque S,1̂  rs. 
VAJLOKIfid 
FONDOS PUBUOOí. 
Bonos del Empréstito do 35 mi-
llones 115 
Deuda interior 104 
Bonos de la HepCiblioa de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 „ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(D hipoteca) domiciliado eu la 
Habana ex-cp 
id. Id. id. id. on el extranjero id 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana ex-cp 
Id. Id. id. en el extranjero, id. 











gas. 120 128 116 Id. 2? id. id. id 114 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 114 116 
Obligaciones Hipotecarias Ganan 
Eleotnc C» N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Jlaüway N 
d. déla O? de Gas Cubana 82 sin 
Id.del Ferrocarril de Gibara a 
Bolsrain Ex-dividendo 
Id.del Havana Elcctrie Railwais 
(Co. en circulación) Excp 100 103 
ACCION OS 
Banco Nacional de Cuba 115 123 
Banco Español déla isla de U l i -
ba (en circulación) IIO'J 111 
Banco Ag^Icóla de Pto. Prínoine 85 105 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compaftia de Oaraino,̂  de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 153 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 135 
Compañía Coba Central Railway 
(acciones preferidas 1 tlí» 
Id. Id. lo. (acciones comanes)...̂  65 
Compañía Cabana d» Alambra-
do de Gas 20 
Compañía Dique de la Habana... 92 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva Fabrica de Hielo 145 
Ferrocarril de Gibara á Holeruln N 
Accionft!? Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 96 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 
Habana, Agosto 7 de 1906. 













B O L S A P R J V A D A 
BILLETES DflL BANCO ESPAÑOL dala IsJa 
de Cuba contra oro 4 4 4Vá valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 95% A 98 




Empréstito de la Repñblloa de 
Cuba 114 120 
Id. de la R, de Cuba (Deuda an-
terior , 102^ 106 
Obllgaolontw hipotecarla Ayun-
tamiento i : blooteca ex-cp 116 120 
Obligaciones íí ipo tooar i a i 
Ayuntamiento 2! 113 114^ 
Obligaciones Hlp otecanas F. \.. 
Olenfaegos á VlUaclara N 
!d. Id. 1d.> N 
Id.li Ferrocarril Calbarien... . N 
Id. 1! Id. Gibara A Hoiguín.., ^ N 
Id. lí San Cayetano & Vihales 4 %y. 
Bonos Hlootecario» do la Ooaipa-
f.la de Gas y Electricidad de 
Habana 109% 110^ 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encirc ilación 100 106 
Obligaciones gries. (peinébuas) 
consolidadas de los F. C. U. do 
la Habana cx-ep 122 125>̂  
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Rs pública de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 107 114 
Bonos 1". Hipoteca The Matanzas 
WateBWorkeH N 
Bonos Hipotecarios Central O* 
. limpo N 
Bonos Hipotecarios üentral Co-
vadoncra N 
ACCIONES. 
Badco Español de la isla de uuo» 
(en circulación) ex-div 110% 111 
Banco Agrícola sin 105 
Banco Nacional de Cuba., ex-div. IOS 123 
Compañía de Farrocarruas Uni-
dos de 'la Habana y Almacenes 
de Regla (limitad») - 185% 189% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 152% 155 
Compañía aei Ferrocarril del Oe»> 
te _ 160 180 
Compañía Cabana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones M 53 sin 
Ferrocarril de Gibara ft Holgóla^ N 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gas 20 30 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 121% 122% 
Oompaftíadel Dlane Flotante 91 sin 
Red Teletónica de la Habana....... 130 sin 
Naeva Fábrica de Hielo N 
Acccionesdela Habfl,na Electric 
Oomnabla Loajado Viveros deis 
Habana. „ M 
Compafiíade Construcciones, Re-
paraciones y Saaeamieuco da 
Coba 112 sin 
Railway Co (preferidas) 95% 98 
Idem de la id id. id. (comunesi 53% 53% 
Compa. Anónima Mtanzas N 
Habana 7 de de Agosto 1905. 
Ü B S E K V A C I O N E S 
Correspondientes al día 7 de Agosto, hecha 
al aire libre en EL ALMENDARB3, Obis-




3 1 ° 
27? 
Barómetro: á las 4 P. M.: 764 mim. 
88° 
81° 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
E P Í Á D A S POB LOS SEKORES M I L L E R Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE L A BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAT NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R 
VALORES 
S ^ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30 2 
Compañía del Cobre 103 103% 103% 103% 104 104 103% 103% 103% 103% 103% 
Compañía de Carros 39 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39 38% 39 
Miss. Kansas y Texas 33% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 
Campañía de Locomotoras 69% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 90% 69% 
Compañía Fundición de Metales 154 154% 154% 154% 155% 154% 154% 154% 154% 154% 153% 
Compañía de Azúcar 138 138% 138% 133% 138% 138% 13S% 13S3<Í 138% 138% 137% 
Compañía de Lana 36% « 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37 
Ferrocarril Atchinson 93% 93% 93% 94 94 . 93% 93% 93% 93% 93% 93% 
Ferrocarril Baltimore 120 120% 120% 120% 120% 121 121 121% 121% 121 120% 
Tranvía Brooklyn 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80 80 80 
Compañía del Cuero 39% 39% 39% 39% 39% 39% 
61 61 
26 
61% 61% 61% 61% 60% 61 
26% 26% 26% 26%- 26% 26% 
43% 43% 43% 44% 44% 43% 43% 
48 48 48 48 48 48 48 
Ferrocarril Chesapeake 60% 60% 61 
Ferrocarril Chicago R. I 26% 26% 26 
C) Acero y Hierro "Colorado".... 54% 54% 547̂  55% 55% 55% 55% 55% 55 54% 54% 
Compañía de Destiladores 61% = 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 
Ferrocarril Erie 43% 43% 43% 44 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 47% 48 48 48 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 145% 146% 147 146% 146% 146% 146% 146% 146% 146 145% 
Ferrocarril "Missouri Pac" 94% 94% 94% 95 95,% 95% 96 96 95% 95 " 
Ferrocarril N. Y. Central 141% 142% 142% 142 142 142 141% 141% 141% 141% 141S 
Ferrocarril Pennsylvania 132% 132% 133% 1337̂  133% 133% 134 134% 134% 134% 134% 
Ferrocarril Reading : 1327g 133% 133% 133% 133% 133% 133% 134% 133% 133% 132% 
Cl Acero y Hierro "Republic"... 29 29% 29 
Ferrocarril "Southern Pac" 76% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 76% 76% 76% 
Ferrocarril "Sonthern Ry" 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 87% 37% 37% 37% 
Ferrocarril "Unión Pacific". 158 158% 158% 158% 158% 153% 158% 158% 158 157% 157% 
Compañía de Aceros Comunes... 41 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41 40% 
Compañía Acero Preferida IOS 108% 108% 108% 103% 109% 108% 108% 108% 108 108 
Algodón de Octubre 998 1000 997 993 997 998 995 992 990 985 982 
Algodón deDicierabre 1C06 1010 1007 1007 1006 1003 1005 1001 999 995 994 
F.C. Interborough, Comunes 37% 36% 36% 36% 
Idem, idem, preferidas 77% • 77% 77% 
Ferrocarril St. Paul 1S7% 188% 188% 188% 189 189% 189% 189% 189 188% 188 
Norfoek & Western 91 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 
OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO. POR CABLE. 
Las Empresas del Ferrocarril de 
Pensi l van ia y la de Cobre deben 
subir aún más, pero creemos que las 
acekmes en que Mr. Morgan tiene 
algún interés como son las Compañías 
de Acero y las de los Ferrocarriles 
de Louisville y Nashville, Erie, Sou-
thern Railway serán las que predomi-
nen en el alza del mercado. 
9.58. Hay mucha demanda de par-
te de personas influyentes, por las ac-
ciones de la Compañía de Acero. 
10.02. En todas las transacciones 
se nota el tono de alzá. debido á la de-
manda que existe por los Ferrocarri-
les del Southern Pacific, Pensylvania 
y de las Compañías de Acero y Sloss 
y Sheffield, los que creemos seguirán 
subiendo. 
10.41. Hay mucha demanda por 
Erie. 
11.12. Los Valores del Ferrocarril 
de Missouri1 Pacific están vendiéndose 
baratas por ser un valor que está pa-
gando el 5 por ciento; lo consideramos 
un valor sano á este tipo. 
12.42. Es considerable los valores 
que se han comprado hoy; aun consi-
deramos Missouri Pacific barato á los 
tipos cotizados. Esperamos precios 
más altos en generail. 
1.56. Hay mucha demanda por 
Southern Pacific. 
Havana Electric Comunes abrieron 
de 48 á 49 y cerraron de 48 á 48.1|4. 
Havana Electric Preferidas abrieran 
á 89 y cerraron de 87 á 89. 
LONDRES 
Unidos, £176. 
E l Ferrocarril de Rock Island 
Desde el año 1851, práct icamente el 
primer año de su fundación, el ferro-
carri l de Rock Island empezó á ex-
tenderse constantemente hasta el año 
1902, cuando fué acaparado por el sin-
dicato de Mr . Moore, constando en-
tonces de 4,000 millas. 
Desde entonces han extendido sus lí-
neas á 13,000 millas y como la Com-
pañía ha declarado, en Febrero últi-
mo un dividendo sobre las acciones 
preferidas que no está en proporción 
con la recaudación de la Empresa, 
produjo un malestar entre los tene-
dores de las acciones comunes, exis-
tiendo ya- muy pocas en manos de per-
sonas que no estén interesadas en este 
Ferrocarril. 
Esta Empresa está ganando más que 
nunca desde su fundación, y dado el 
futuro de su tráfico por la cantidad 
de maíz que se ha sembrado por don-
de pasan sus líneas serán mayores sus 
utilidades. 
. Este valor no tiene simpatizadores 
y generalmente cuando esto sucede, es 
precisamente la buena hora-para com-
prar. 
E l precio más bajo que obtuvo es-
te valor durante la úl t ima baja fué 
de 22.112 y ahora solo está unos pun-
tos más altos, pero aun está muy bajo. 
Creemos que os una buena inver-
sión. 
ANDO T i USTED A VIAJAR 
v q u i e r e q u e s u e q u i p a j e se m u d e c o n c o m o d i d a d y p r o n t i t u d 
l l a m e a l b e M í b n o 7 2 7 . — N u e s t r o s m e n s a j e r o s e s t á n e n t o d o s 
los ferenes, p a r a l a c o n v e n i e n c i a de i o s p a s a j e r o s . 
Ti 
H o ^ ' t o o . n . o . I S O 
C 15£0 atl 8-29 
M l i a C i l f f l i e ü f l É a S i . 
C A P I T A L S O C I A L S 2 0 0 . 0 0 0 
D u e ñ o s d e l R e p a r t o d e V i v a n c o , q u e u n e á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l C e r r o . 
S E V E N D E N S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
INFORMAD EN LA OFICINA: 
BERNAZA NÜM. 3.—HABANA. 
C1473 a t 37-8 Jl 
BANK OF NOVA SGOTIA 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a $ ' 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o . . . , $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á , 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , J ama ica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C n b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en genera l . Intereses á r a z ó n 
de u n 3 po r c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en e l De -
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . c i612 x-Á.e. 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asvia, 
Ahoao) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. • 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur -
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro es que los tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
- A . v i s a , © b l ^ t x t o l l c o 
que para quitar engaSos, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A.Oó-
mez y E. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquéohel y ventas en todas las far-
macias, c 1633 lAg 
ABONO MARCA " E S T R E L L A " 




p a r a e l c u l t i v o d e s u t a b a c o : e l r e s u l -
t a d o e s s e g u r o . B s e l a b o n o m á s a p r e -
c i a d o e n e s t a I s l a p o r s u f u e r z a y c a -
l i d a d . - * — ^ T o d o s a c o v i e n e 
s e l l a d o d é l a f á b r i c a . 
i r 
B I N A M U M . 4 , H A B A N A 
C1524 
j3LT>a,i*t£tca.O €531 
alt 12-21 Jl 
MAHCA CONCEDIDA. 
¿ 2 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de m e s a , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
C727 2 A 
B 
T H T i 
A N C O P l A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l . . . . , $ 5 .000 .000 .00 
A c t i v o e í í C u b a . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO de l a REPUBLICA de CUBA 
OFICINA PBIMPAI CUBA 27. HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o de este B a n c o 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se des t ina ú n i c a m e n t e á l a 
I S L A D E C U B A 
por c o n d u c t o de l a O f i c i n a P r i n c i p a l y sus 
L a suma a r r i b a i n d i c a d a demues t r a u n a u m e n t o de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l an t e r io r . 
c léis l-Ag 
Compañía Cubana be Fianzas. 
Las flaneas que otorga esta Compafiia son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
1135 7S-2Jn 
E m p r e s a s M e r c a n t i t e i 
y S o c i e d a d e s » 
Asociación M e t e l i e Socorros Mutuos 
de la Isla ie Cota 
Sección de auxi l io por una vez 
é immultato 
Al fallecimiento del estimdo conipañeiy 
doctor Secumlino de Castro, so ha enureeai 
do á, sus señoritas hermanas el fundo ii<. ^ 
xlllo liniuMlInfo Av lu urlmcnt <i*>umulu«t6n3 
abriéndose desde esta fecha ol plazo parí i 
recaudación de la segunda; por ;ío dtas ciuá 
vencerán en 4 do Septiembre prftxliruv 
que se pone en conocimiento de los Süfíürüa 
asociados para sus efectos. 
Habana, 4 de Agosto de 1906. 
DR. A. 11. ECAY. 
Secrotarlo.' 
10-7 1 11.772 
" E l m 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O , 
E s M e c i i a en la M e n a e! m m 
ES LA UNICA NACIONAt, 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respou-
sable S 41 855,581-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
cha $ 1.591.455-2& 
Asagura casas de mamposcerla excerio»-
mente, con tablquerla Interior de mampoaW 
r.ería y los pisos todos de madera, altos y, 
'oajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no tea^ 
gan los pisos de madera, habitadas rola-l 
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas d* 
lo mismo, habitadas solamente por familias; 
a 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan eâ  
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-j 
garán lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega está, en escala 12a que paga $1.40 
f»or 100 oro español anual, el edificio payarA o mismo y así sucesivamente estando oií otras escalas, pagando siempre tanto por efl 
continente como por el contenido. Oncinaa 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. d 
EMPEDRADO. ~ 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1603 1-Ag. 
ÜARBIAr 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p i r 
b l i c a de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i 
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 1 1 
T E L E F O N O 8 4 0 
C 1605 1-Ag. 
1 n < n i 
1 l i l i l í 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
^ i l v m a n n & C d 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 78 — 18Mv 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nues t r a B ó v e * 
da c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r va lores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia da 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
loa deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U Í A R N. 108 
C E L A T S Y C O W I P 
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Olí K ISIlli 
I . I U . I I J . 
EsAiela preparatoria para jóvenes y mu-, 
chacbos. Departamentos especiales en Tcne-l 
durfa do Libros. Taquigrafía, Música y Te-! 
legrafla.—Propia para cubanos, que deseen 
estudiar Inglés en los Estados Unidos.—Pa-, 
gos moderados.—Se recibe correspondnncial 
en español.—Representante en Caibarién., ji'iieA0r1a,W- Su^2. que el 24 de Agos-¡ 
10 saicira de la Habana para llevar esta-' 
diantes al Instituto.—Dirección: 
J. A. & M. H. HOLT. 
Ad. Principales. 
10-6 
A V I S O 
Por este medio la acreditada joyería "El 
tíotón de Oro," situada en la calle de PaB, 
Kafael num. 2, (Habana), anuncia á. sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral que con esta fecha ha nombrado doS 
agentes cuyos principales objetos serú-n lle-
var y enseñar un muestrario de la ex(iuisita 
joyería y relojes que esta casa recibo direc-
tamente y estar á las órdenes modianto un 
?LIi1cplê aviS0 P01' teléfono, cuyo número es 
J9XS.—Por evitar desconfianza dicho* seño-
res son portadores, cada uno. de un plleco, 
pi01". e' cual s,;! declara estar autorizádo por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para rerormar ó componer, deianno sus 
correspondientes recibos firmados por 
referido agente y con el sello de la casa. el 
11.407 Pablo ArnnKiaron. 
26-1 AS-
SECRETARIA DE IOS GREMIOS 
—DE LA— 
H x V B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres.1 
Teléfono 8.—Apartado S95.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y d» 12 & 4. 
,, HABANA 
C 1u4í> 20-28 J i 
D I A R I O DS L A MARINA.—Edición ¿ e la man am a .—Agosto 8 de 1906. 
I I 
Fundada en los buenos" principios 
jurídicos, la Secretaría de InstruccióJ 
Públ ica no permite que sea firme, sin 
su conocimiento y aprobación, ningu-
na cesantía de maestro acordada por 
una Junta; pero, así y todo, es eviden-
te que éstas tienen un arma formida-
t l e contra los maestros en la facultad 
que les confiere la ley de declararlos 
•cesantes por las causas demasiado va-
gas y con el procedimiento harto eje-
cutivo que hemos mencionado en an-
terior artículo. 
Vistas ya cuáles son las ^ g r a n t í a s 
ide estabilidad" en favor de los profe-
sores públicos, por las cuales uspira-
¡ba, sin poderlas establecer, el Gobier-
no, 'en vano buscaríamos tampoco en 
ila ley las ventajas legítimas á que 
pudieran aspirar ios maestros en su 
carrera y por las que asimismo hizo 
yotos la Secretaría de Instrucción Pú-
¡blica. 
La ley, en efecto, no señala catego-
ría, escala n i gradación verdadera en-
tre los maestros, limitándose, por toda 
diferenciación, á la que se advierte en 
la diversidad de sueldos, no determi-
jnada por la mayor ó menor competen-
cia, n i por 'la ant igüedad, n i por el 
grado que rece el certificado del maes-
tro, ni por el grado de enseñanza que 
se dé á los niños, sino exclusivamente 
por el lugar en que aquel preste sus 
servicios. Si reside en la Habana pue-
de ganar un maestro de aula hasta 
$75 ; si en las capitales de provincias ó 
en Cárdenas y Cienfuegos, hasta 60, si 
en los demás distritos, hasta 50. Esta 
es la sabia y equitativa distribución de 
sueldos que rige para nuestros precep-
tores. Y como estos sueldos los ha fija-
do la ley, no hay posibilidad de que 
n ingún maestro obtenga nunca venta-
jas en su carrera. Para que ésto suce-
da, menester es que, cuando le sea da-
ble, el Secretario de Ins t rucción Pú-
blica, no en v i r tud de n ingún precepto 
legal, sino por su arbitrio libre y jus-
ticiero, nombre á maestros de grandes 
méri tos para cargos escolares adminis-
trativos, como no hace, mucho lo efec-
tuó el señor Lámar , con aplauso á ú 
magisterio y de los amantes de la en-
señanza. 
Dentro de la letra y del espíri tu de 
le ley vigente, toda la estabilidad que 
puede apetecer un maestro consiste en 
que la junta que lo haya contratado 
lo sostenga en su puesto durante el 
año de sucompromisoj pues extinguido 
éste, es potestativo en la junta volver-
lo ó no volverlo á contratar. Siendo 
este procedimiento el peor que se pu-
diera, seguir para tener un personal 
facultativo idóneo, la angustiada Se-
cretar ía de Instrucción Públ ica veso 
en el triste caso todos los años de en-
carecer á las omnipotentes juntas, con 
la mayor cantidad posible de ruego y 
con la menor suma de la autoridad que 
debiera serle inherente, ora que ^debe 
"conservarse á los maestros aproba-
"dos que hayan ejercido durante el 
"presente año escolar, si á ello no se 
"opusieran razones poderosas que 
"aconsejaren prescindir de sus servi-
"cios", y que " á las juntas será impu-
t a b l e , como acto de parcialidad, la 
"pos te rgac ión injustificada de maes-
t r o s " ; ora que " e l maestro ó la 
"maestra de buena reputación que ha-
" y a cumplido con sus deberes, some-
t i é n d o s e á las pruebas que la ley exi-
"ge, debe ser mantenido en su em-
" p l e o " ; ora que se proceda equitati-
vamente en la distr ibución de sueldos; 
ora que •' en los casos en que no resul-
t e nombrado un maestro de los que 
"han ejercido en el corriente año es--
"colar, se expl icarán las causas que 
"hayan hecho necesaria esa medida." 
¿Cómo responden las juntas á tales 
admonicioues ? Ya lo dijimos en otro 
trabajo: ai son corteses, 'complacen á 
la Seicretark; y si no lo son, se afe-
rrain á las soberanas atriibuciones que 
les con-cede la Ley y explican capcio-
sa ó altaneramente que no nombran á 
tales ó á ciuales maestros porque ca-
recen de caráoter -para mantener el 
orden en sus aulas ;ó porque son enfer-
mizos y á menudo solicitan licencias; 
ó porque siendo unas, casadas, resul-
tan inconvenientes en ciertas situacio-
nes ó estado de su organismo; ó 
porque no tuvieron buen éxito en sus 
empeños; et sic de coeteris. 
E n tanto, el caciquismo, el nepotis-
mo y las (pasiones y rencillas locales, 
sobre todo en el .onden (político, esteri-
lizan los grandes esfuerzos del Estado 
y los sacrificios de los contribuyentes 
en pro de la eficaz difusión de la 
enseñanza pública, descorazonan- á los 
maestres de verdadera vocación, im-
pelen á la mayoría á abandonair su mi-
iiistei'io eduicador, tan pronto en cual-
quier otro empleo encuentren mejor 
su'elido y consideración mayor; y em-
pujan positivaimente á .los. e-sp^118 
más reflexivos al borde de la inidi-
ferenicia^n vista de la iimposiibalidad 
de organizar de modo proivechoso y 
definitivo eQ. redimen de nuestras es-
cuelas. 
Nos consta que el Goibierno se preo-
cnupa con estas tristes realidades y que 
hará cuanto en su poder esté para do-
minar la situación creada por una ley 
de la que no es responsable la Repú-
blica ; ley cuyos fundaimentos son bue-
nos y sólidos, pero lalgunas de cu-
yas aplicaciomes delatan sus graves 
imeonvenáentes y reclaman del" poder 
legislativo una medida discreta y 
previsora que, respetando la base de 
lo constituíodo, introduzca determina-
das modifiicaeiones sugeridas ipor la ex-
perienieia. 
.Séanos lícito, sin embargo, llamar 
la atención seriamente del señor Se-
cretario de Instrucición Públiica ha-
cia la necesidad, en que ya él habrá 
parado mientes, de que, anteponiendo 
en último extremo el sentimiento de 
ia jusiticia, la conivenienicia de la ma-
yoría y eil porvenir de la escuela pú-
blica en Cinba, á las inflexáibilidades de 
una ley en algunos ipartieuilares fra-
casada, dé tolda la efectividad posi-
ble, en cuanto á los nombramientos de 
maestros, sobre los cuales intesam'en-
te se fija la atención pública, á las 
advertencias que, dirigidas á las Jun-
tas de Educaici'ón, se contienen en la 
Oiroular de 26 de Julio próximo pa-
sado. 
Los gobernantes ejeicotan las leyes 
según sus temperamentos; así, unos 
las cumpil'en ceiTidos* á su letra, 
como los antiguos hebreos; otros 
á su .espíritu, como los cristia-
nos evangélicos; aquellos, confor-
me á la equidad, como el pretor ro-
mano; y étstos; cemo el Magistrado 
Magnaud, insipirados en el majes-
tuoso principio de la justicia, que es 
la ley por excelencia y cuyo cumpli-
miento cabal afianza y engrandece á 
los gcbiernos. 
" L O M N E S . L O N G r l N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
: o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b n r s o s . 
BATURRILLO 
No sé si el Ejecutivo ha hecho del 
todo bien uonníbramlo de B. O. el 
Ayunitamiento de la Habana; lo que 
sé es que ha desautorizado solemne-
mente al grupismo y reconocido que 
L-uando hay que buscar independen-
cia de carácter y altura moral, 
hay que salirse de la poilítica de Par-
tido. 
Cansado el Goibierno de las ver-
gltenzas del Municipio habanero, de-
seoso de normalizar los servicios y 
poner personas cultas, solventes y 
honradas, al frente de los intereses 
de una de las' ciudades más ricas y 
'bellas diéi orbe, hizo saber á los 
políticos sus deseos, y nombró 27 
'concejales; 9 del Partido Moderado, 
5 del Nuñizmo y 13 inafiliados; hom-
bres éstos, ó que se han separado de 
la odiosa polítiica de personalismo, ó 
que no han querido reconocer min-
ea jiefaturais de andaices. Ha habido 
alguno tan intransigente en este pun-
to—el doctor Guillermo Díaz, por 
ejemipllo—que no ha aceptado el car-
ago, sin que de manera terminante se 
le ofreciera, que nunca se le exigi rá 
su voto ó se requer i rá su silencio, en 
beneficio de intereses de partido, com-
biinaeiones gubernaimentales, ú otra 
cosa que él no leonsidere de un orden 
elevado. 
Y esos trece homlbres, son dooto-
res, ó ricos propietarios, solventes ma-
terial iq intelectuallmente, y no per-
tenecen n i ail moderanti&mo n i al l i -
beralismo : simplemente son cubanos 
que aman á su tierra y la sirven / l ian-
do se les necesita. * 
Bueno es insistir en esto, porque 
frecuentemente. se dice en letras de 
molde, que en Cuba no hay clase neu-
tra, se sostiene que el inafiliado ( es 
un egoísta, y se saca á collación la 
•opinión de Roosevelt, favorable ail ro-
bustecimiento de los partidos, allí 
donde los divide y justifica el ideal; 
plroteoeionism'OyliJb^e-'camMsmo, expan-
isioinismo, pa t rón 'Cfo, guerra á Hos 
truts, ideas de engrandecimiento na-
cional, problema de mor^l y jus-
ticia, no como entre nosotros, hom-
bres y negocios. 
He allí mi débil, pero tenaz labor: 
restar fuerzas al grupismo, contribuir 
•á que no se gasten en las Asambleas, 
energías que deben quedar enteras,, 
para cuando la patria las necesite. 
He ahí el Gobierno, cediendo á los 
partidos la mitad de los sillones del 
Ayuntamiento, pero, imponiendo para 
la otra mitad hombres de inteligencia 
y prestigio, dispuestos sí, al progreso 
social, pero rehacios á la intr iga y la 
obediencia. 
Anotemos el hecho con piedra blan-
ca. 
* 
Los hacendados de Louisiana han 
enviado á Puerto Rico á nn Mr . Alien 
para que contrate 1,500 trabajadores 
más para sus ingenios, dado que los 
anteriores inmigrantes de dicha proce-
dencia, han resultado sobrios y cum-
plidores. 
Siempre será un consuelo para los 
labriegos cubanos saber que cuando 
todas las industrias pertenezcan á 
trusts extranjeros, y casa toda la tie-
rra sea yanqui y haya sido sus^ ' i ida 
E L R E L O J 
MARCA. 
No reconoce competidor. 
Garan t i zamos su buena mar -
c h a y ca l i dad . 
J Cores s. e n C. 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114:. 
C 1634 i-AS-
iiJLU. 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o » — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
paetíen ser evitadas, y asi lle-
gará Ud. á tomar sus alimentos 
con gusto, sin sufrir después . 
Le causa á 'Ud . molestias lo 
que come ? Ha desaparecido 
su apetito ? En ese caso, fuera 
peligroso perder más tiempo. 
Recupere sii apetito; toma sus 
alimentos coa gusto., Eso es 
fácil; use las 
Pi ldor i las de R e u í e ? 
m 
Consultas do 11 a 1 rdoSa í . 
49 H A B A Sí A 49 
C 1599 1-Ag. 
2 / e n t a 
O j p e c í a l 
n e 
c S t z i o d o e l 
d e J f u i i O i 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
Cura las toses rebelde , tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
e s 
Es n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a , l a s n u e v a s 
r e m e s a s de m u e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n su j e t a s 
á d e s c u e n t o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
C 1616 1-Ag. 
con máqnmas 'gran papte de l a labor 
•maimial a p í c o l a , dlois podrán ser com-
trataidos •taimibién por Mr . Alien, para 
ilas vegas de Virgin ia y los ingeinios de 
Ijoiiiisiana. 
Vendad es que los puerto-riqneñois 
no e'mi'gra'bain por hannbre bajo la 
"ománosia" ;• verdad que los cubamos, 
61 no ihubieran abandonado la fecun-
da viiida dell caampo por las 'codi'cias 
buroicráticas, no ' tendrían necesidad 
nunca de albandonar su terruño. 
Pero ¡ qué diablos! queda 'convenido 
por los apóistoles de las nuevas ideas, 
que urge el 'crummiento de razas, y 
la confráxernidad entre el salvado y 
el salivador. 
Y pues, de alM nos vienen sindAca-
tois negociantes, " cnginers" y teapata-
ees, váyanles de lais Antil las braceros 
y 'Criados. 
Eso es progreso, y honor para noso 
tros. 
Que el Centrail "Cancluita", del se-
ñor Pedro Baró, ha sido vendido en 
dos millones de pesos á una Coimpañía 
americana, dicen. 
Bueno tanto monta que los futu-
ros productos de esa rica propiedaJd 
los gaste en el pa ís un culto cubano, 
'como que se los repartan en New 
York los aiC'cáonifstas. Todo iel mundo 
es patria, dice la escuela cosmopolliita. 
iSi la notieda se confirma, como ven-
d r á n de allá ejinpleaidos de confianza, 
•en sustituioi'ón de los actuailes, vayase 
buscando para éstos, sitio de espera 
en las oficinas, hasta que los enviemos 
para allá en forma de ibraiceros. 
E n Cienfuegos, Día señori ta H a r í a 
Marciiena, de 19 años, se suicidó, por 
estar aburrida de la miseria. 
Todos los días haiy un caso pareci 
"do, todos los días se aburre algnioin, 
•en un país, 'cuyo presupuesto de gas-
tos pasa de 2(j milíones, solo del Esta-
do; todo dos días el hambre tor tura 
«iertos estómagos en el país que se 
dice rico y bien gobernado. 
¿No creen Tos eiscogedores de la 
Güira, que aunque un obrero ó un de-
pendiente de Cienfuegos, hubiera te^ 
nido que empuñar el arado para de-
jar su puesto á la joven Marchena; 
no creen que hubiera podido ovitarso 
la desesperación de uníu1 cr iaturi ta , 
que tenía derecho á la vida también 1 
.Asamblea número 1 y número 2, da 
Cienfuegos, Moralistas y Friistas: si 
lo que habéis «gastado en proclaimas, 
manifiestos y telegramas, lo huibieráis 
dedicado unos y otros á aliviar la mi -
seria de esa infeliz ¿no 'habríais hecho 
abra grata á eso Dios, cuyo farvor in -
vocáis en la iConstilfcución? 
¡Pobro de vuestras pobres jóvenes ! 
Si van al tañlier, ó les disputamos e l 
pan ó las queremos prosti tuir con la 
pornogra f ía ; si por acaso, las lleva-
mos á las oficinas, las calumniamos 
primero, las saturamos de deseos des-! 
pués, las enTcnenamos al cabo; si laa 
llevamos al altar, •queremos divorciar.. 
nos á los seis meses, porque la bolita^ 
la baraja y la prost i tución nos sedu-. 
cen m á s que los emicantos del hogar., 
Y táchasenos da ilusos y idcclatamato-
rios, cuando senltimos como cristiauoa 
el regreso de aquellos tiempos en que 
la mujer era sienva y no compañera,, 
odalisca y no esposa, cosa v i l y no 'an^ 
gel doméstico, con todas las exquisi* 
teces del sentimieaito y tdda la poesía 
del amor fiel, , 
* 






A s í son todos los que toman la E m u l s i ó n de Scott. Son felices 
porque la E m u l s i ó n de Scot t los hace fuertes y robustos y los l i b r a 
de las enfermedades. Para que los n i ñ o s se desarrollen sanos y 
vigorosos necesitan asimilar substancia minera l para sus huesos, 
hierro o r g á n i c o para l a sangre y grasa en abundancia para los 
tejidos. L a E m u l s i ó n de Scott es la combinac ión m á s perfecta de 
estos elementos y es la sa lvac ión de todo n i ñ o para quien los al imen-
tos ordinarios resultan inadecuados é insuficientes para su buena 
nu t r i c ión . 
Por ser u n alimento parcialmente d iger ido , la E m u l s i ó n de 
Scott se incorpora inmediatamente con la sangre, y todo el sistema' 
del n i ñ o empieza á sentir r á p i d a m e n t e la influencia reparadora y 
nu t r i t i va de la Emul s ión . 
A d e m á s de nutr i r los , la E m u l s i ó n de Scott l impia la sangre de 
los n i ñ o s de todo g é r m e n venenoso y los hace invulnerables cont ra 
el ataque de las enfermedades infecciosas y males de la infancia. 
C e r t i f i c o : — Q u e h e e m p l e a d o cosa é x i t o 
c o n s t a n t e d u r a n t e m i l a r g a p r a c t i c a , 
c o m o e s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l o s n i ñ o s , l a E m u l s i ó n d e S c o t t ; n o 
d u d a n d o e n r e c o m e n d a r l a e f i c a z m e n t e 
e n t o d o s l o s c a s o s e n q u e e s t á * I n d i c a d a . 
D r . J O A Q U I N L . B U E G A S , sm « ta marca 
H a b a n a , C u b a . f ^ Z t 
S c o t t & B o w n e , Q u í m i c o s » N u e v a Y o r k . 
— F — 
T R A V E S D E L M U N D O 
}{o?e!a escrita en miles 
pon 
CARLOTA M . BREAMÉ 
(Esta novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona. 
Be vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(CONTIli.UA) 
" íQue iba 'á ihaceT? Clama.ba a l eielo 
y á la t ier ra ; alzaba sus llorosos ojos 
al daro firmamento; trataba de coor-
dinar «1 torbellino de sus_ pensa-
mientos y ver cuál era el camino que 
debía seguir. Quería encontrar lo más 
alto y lo más noble, pero la tempestad 
de emociones eirá demasiado fuerte 
para el la; pensamientos, sentimien-
tos, inclinación, deber, todo luchaba 
en reivuelta confusión; el sobrecarga-
do cerebro se resintió, y una violenta 
fiebre fué el resultado. No era la pr i -
¿ t e r á á quien el deber, inclinación, 
principos y compasión habían condu-
«ido al borde del sepulcro. Cuando 
«0111 predi ó de lo que ¡se trataba y tra-
tó de encauzar sus extraviados pensa-
miiontos, fué mayor su espanto. ¿Qué 
podía, ocurrir si el delirio se apodera-
ba de ella y hablaba^de aquellas co-
fias que quería mantener secretas .'. Oo-
HWXî r Ifis ¿¿enerólos ücutimicutus de 
lady Clotilde hacia ella. ¿Qué ocurri-
r ía si iba á visitarla' y oía una sola 
palabra de su teirrible secreto? 
Silvia tembla.ba; y en su nervioso te-
mor hizo lo que debiera haber evita-
do ; suplicar á Mrs. Greville que lady 
Clotilde no entrase á verla, delatan-
do á ambas un oculto, ex t r año temor, 
que ninguna de las dos podía com-
prender. 
Tardó bastante tiempo en reponer-
se; pero Mrs. Greville cumplió leal-
mente su palabra. No permitió que 
ninguna persona, por amiga que fue-
se, entrase en la habi tación ele la en-
ferma ; trajo una enfermera de oficio, 
acostunDbrad'a á pacientes atacados 
del delirio, que les oía en sus lucubra-
ciones como quien oye l lover; y des-
pués, cuando Silvia,, aun cuando len-
tamente, fué recobirándose, se abstuvo 
de hacerle la menor pregunta, n i de 
permitirse comentarios, lo cual, des-
pués de todo, era la mayor de las bon-
dades. ^ 
Pasaron los días , y Silvia, una som-
bra de su prís t ino ser, empezó á rea-
nudar «us deberes y á soportar las 
cargas de la vida. No había tomadlo 
a ú n resolución 'alguna acerca de cuál 
debía ser su conducta; todo era un 
caos para ella. No entreveía el me-
nor rayo de luz en la obscuridad. Vol -
v.iérase á 'donde le plngera todo era 
miseria; confusión, infvíliddacL 
—Si encontrase una mente más 
fuerte y clara que la mía,—se d i j o ;— 
¡ si yo pudiera exponer mis dudas á 
un hombre de inteligencia y corazón 
que me dijese, en nombre de Dios y 
por la gloria de Dios, lo que debo ha-
cer! . . . ¡ E s p e r a r é . . . no debo hacer 
nada precipitadamente! 
Pero el nombre Dynecourt se le ha-
bía hecho casi terrible de oir; era 
Una tortura,. Unas veces se decía que 
le era preciso tener paciencia; que de-
bía esperar; no hacer nada bajo sn 
propia responsabilidad; otras, que ta l 
paciencia, que t a l expectación eran 
como un pecado mortal. Había un de-
ber que cumplir, y era preciso cum-
pl i r lo ; nna justicia que reclamar y 
debía ser reclamada. 
No es de admirar que el hechicero 
rostro enflaqueciese de d í a en día . 
Mrs. Greville llegó á ponerse en cui-
dado. 
—Silvia,—la dijo un día,—voy á 
hablarla á usted francamente. ¿Sabe 
usted que, si no cambia usted, y esto 
sin pé r ida de tiempo, nos va usted á 
dar un disgusto? 
•Silvia levantó sus admirados ojos. 
—No sabía nada de eso,—replicó 
gravemente. 
—Pues es tiempo de que se le diga 
á usted que es tá usted recobrándose 
de una grave enfermedad. Usted no 
iffpüüié̂  n i duerme, n i sonríe, ni .des-
cansa. ¿Como quiere usted recobrar 
la salud perdida? 
—No había pensado en ello,—dijo 
Silvia. 
—No; eso es evidente. ¿ Quiere us-
ted dejar á su hijo solo en el mundo? 
E l hechicaro rostro revistió una ex-
presión ansiosa. 
—'¡'Mi h i jo! ¡Oh, n o . . . mi l veces 
no! ¿Qué har ía sin mí? 
—Pues cambie usted de forma, que-
rida,—dijo Mrs. Greville bruscamen-
te.T—No puedo menos de ver que algu-
na gran pena ha hecho presa en usted 
y está royendo su vida. No pregunto 
cuál es eso; no pido confidencias; pe-
ro le aconsejo, por bien de su hijo, 
que, si quiere usted vivir , haga algo... 
todo, menos lo que es tá usted hacien-
do ahora. 
Palabras claras; pero Mrs. Greville 
tenía la costumbre de'hablar con toda 
claridad, y en este caso, su costumbre 
resultó beneficiosa. 
A l siguiente día, cuando estaba en 
la l ibrería escribiendo 'algunas cartas 
por encargo ele Mrs. Greville, en t ró 
ésta. 
—Creo que t endrá usted presente 
el pequeño sermón qiie me permití di-
rigirle ayer, Silvia; pruébeme usted 
que ha sido provechoso. Lady 'Clotilde 
es tá ahí, y quiere que dé usted un pa-
so^ (Mi coche con ella. 
La ¿o m i se echó hacia a t rás , pál ida 
y tembloirosa, como si el nombre la 
hubiese aterrado. 
— N o . . . ¡no puedo ir!—exclamó 
desfallecida. 
—¡Tontuna!—fué la calmosa répli-
ca.—Es necesario... eso lo h a r á bien. 
¿.Seguramente no i r á usted á negarle 
é lady Clotilde nn favor que la pide? 
Silvia tembló vivamente. 
—Sea cual fuere el misterio,—pen-
só Mrs. Greville,—está relacionado 
con lady Dj^necourt aun cuando ésta 
lo ignoire. ^ 
Cómo hubiese terminado el inciden-
te, es incierto; pero en este momento 
hizo lady Dynecourt su apar ic ión. 
—¡ Silvia,— exclamó,— cuán to me 
alegro de verla! No he tenido pacien-
cia para esperar la respuesta, y, por 
lo tanto, he seguido á Mrs. Greville. 
¿Sabe usted que hace tres semanas 
que no la veo? 
•L lady Clotilde, inclinándose, besó 
la descolorida faz, y de los labios de 
Silvia, se escapó un débil gemido. 
—Si pudiese morir. Dios mío!— 
murmuró con angust ia .—¡Esto es más 
de lo que yo puedo soportar I 
¿Cómo podía ella traspasar el aman-
te corazón, ennegrocer aquella vida, 
humillar la noble, graciosa cabeza con 
el peso de tan inmerecida vergüen-
za? 
—No quiero oir una palabra, de ex-
cusa—dijo lady Ció tilde .—El día es 
precioso; vamos, iSilvia: no puede us-» 
ted deerme que no. 
—Silvia, —. di ja lady Dynecourtl 
cuando el canmaje se hubo lalejado de 
la puerta;—no ia comprendo á usted ; 
me tiene nsted muy preocupada. ¿ L a 
he ofendido en algo? 
E l pál ido, iapenado rostro se alzól 
nn momento y se desvió 'después. 
—¿Oómo podía usted ofenderme^ 
lady Clotilde ? ¡ Usted que ha sido pa-'"' 
ra mí ia bondad misma! 
—Entonces, d ígame nsted franca-
mente, por qué ha cambiado ustecl 
tanto para mí. Usted no sabe lo qua 
era para mí, Silvia; fresca y vigor i -
zadora como nna florecilla silvestre 
entre plantas de estufa. Disfrutaba da 
su compañía como de la fresca brisa 
que sopla sobre los brezos, y ¡ahora us-
ted se me d e s v í a — huye de raí..., 
¿Qué es esto, Silvia? ¿Qué he hecho 
yo? 
Temblaron los descoloridos labios, 
y la sl íneas de angustia se hicieron 
más perceptibles. 
—No ha hecho usted nada, lady; 
Clotilde,—declaró Silvia con voz t ré -
mula.—¿Qué podía usted hacer? 
—.No hay efecto sin causa,—dijo la-
dy Dynecourt;—si no he hecho nada,' 
¿por qué ha cambiado usted tantC 
para mí? 
(Continuará) ' . 
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t r i l o Norte, se pro^lujo hace día.s un 
iinicidiMiít.' ídesagráidábíle. , 
\h\ Mr. Ke.y.es, empleado de la lie-
gajcdóii Amfefi'Carfia, después de í¿w<i$v 
•burla del Juzg-ado, ro'nipió su derla-
ración contra ia voluntad del señor 
Jnez, y dijo en tomo aininazador, que 
ya su Gobierno arreglar ía eso. 
¡Claro! tiienem eoinciencia de su po-
der y se dan cnenita exacta dé ló po-
co (pie nos 'hacemos respetar,, por 
nuestra solidaridad pa t r ió t i ca ; nr.'ts 
fuerte M é m que los fusilen y que las 
ametralladoras! 
Afortiruadamentie, aínnra , viene -á 
la keigación Ameriicaina el Secretario 
partivnlar de nuestro grande y buen 
B m i g o (fl senador Morgan, y eso y lo-
de Isla "de Finos, se solucionará. 
# 
¿Se paieide satoer en qué quedó aque-
llo de una. gran a.s'ociaei'ón de vetera-
Q10S? 
Nunca he sido partidario de esas 
•íespecies de organi/;a/ciones militares, 
especies de oligarquías exclusivistas, 
latn-acrónicas en una república demo-
crát ica . Para mí eso de veteranos de-
f»bió cesar ya. 
Pero casi voy sintiendo el 'deseo de 
¡ver fu'nci'onar esa, por ver si será 
más protectora de los intereses y de 
ios hombres de cada localidad, que las 
actuales híbr idas asambleas. 
' ¡He -visto casos. Allí donde el A l -
calde ó el personaje más influyente, 
es 'im ex-jefe de la manigua, los nati-
vos son preíflfridos y las imposieiones 
tde arriba, recibazadas ó protestadas. 
Donde los mismos l i i jo^ del pueblo lo 
son todo, de arriba les viene la orden 
y las acá tan sumisos como m toda-
v ía nos vinieran del Mindsterio de U l -
itramar los oficiales quintos. Rara vez 
se levanta la voz de un pacífico para 
iprotestar del menosprecio con que son 
tratados los hombres de la localidad, 
sus obras públicas y sus interese to-
dos. 
En Guane, en San Antomio, en vein-
te pueblos que abedecen á vetera-
nos, se hila más delgado. En el mío, 
por ejemplo, hay im coronel Galvez, 
funcionario y polítáco. Pues :'bien, co-
mo lo primero, antes admite él, á sus 
órdenes á mu liberal nativo que á un 
moderado forastero. E l corresponde 
é la (hospitalidad recibida, prefiriendo 
á los hijos de má pueblo. 
Como lo segundo, no hay moción, 
protesta ó reelamaeaón justa del co-
mité, que nO' lleve su firma. 
Para él los Ministros de Ultramar 
cesaron. 
Y yo me digo, ¿será posible que só-
lo el militarisnio sea capaz de decir á 
las Camarillas provinciales y á los ca-
ciques eapitaleños, que esto no es fac-
toría., cuarteíl, barraicón n i dehesa? 
¡Tendr ía que ver! 
J. N . Aramburu. 
•uua8»>— 
M S G O Í U ^ e B L ^ I N G O é M i j o 
IMPORTADORES DE BRILLANTES 
J o y e r í a v l íc lo jes fie oro, 
íle ías mejores mareas 
Es tán á la venta las grandes nove-
dades recibidas en su acreditada JO-
Y E R I A " E L DOS DE M A Y O . 
Habana—Angeles número 9 
• n^» <pw 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
LA PRENSA 
-Si no es que á " E l Mundo" se le 
antojan los dedos huéspedes, estamos 
á dos dedos de un volcán y á menos 
de cuatro de merecer el anatema •''e 
los congresos pacificadores. De su 
^Npta del d í a " , del día de ayer, to-
mamos este p i a - a í o , el más suave de 
toda la nota: 
"Tjos l ibérales deben aspirar, por-
que eso es muy legítimo, á sustituir 
en el gohiei'iio á los moderados. Los 
que pretendan locamente, impacien-
tes, fi^elantar Ips acontecimientos por 
medios violentos, serán tal vez libera-
les de aBolengOj pero no miembros dis-
ciplinados do un partido. Para noso-
tros, ¡Mies, la enuspii'ación no es la 
obra de un partido, sino de unos cuan-
tos, más 6 menos dispuestos á entor-
pecer la buena administración públi-
ca, á estorbar la prosperidad del país, 
que descansa, principalmente en la 
paz; k llevar el duelo y las lágrimas á 
les hogares que empiezan á sonreír 
después de la guerra de independen-
cia; u desacreditarnos ante el mundo 
civilizado, haciéndonos ingresar en el 
número de las repúblicas convulsivas; 
á exponernos á las vergüenzas de una 
posible intervención extranjera; á 
destruir la propia patria. Y todo ello 
obedeciendo á sentimientos mezqui-
nos: á la venganza que el rencor alien-
ta ; á las ambiciones mal encaminadas 
y peor cultivadas de los vencidos en 
pasadas contiendas, que no son deci-
sivas porque no han sido definidas." 
Y este épico y protestante estilo 
contrasta singularmente con el atil-
dado que emplea " E l L i b e r a l " para 
protestar de la derrota de la Asamblea 
moderada: 
t{Muy pobre concepto tiene forma-
do de nuestra -ortodoxia democrática, 
de nuestra seriedad y de nuestro amor 
á Cuba, el periódico local que insinúa 
veladamente que los liberales estare-
mos bañándonos en agua de rosa, 
con motivo de los desaires y decepcio-
nes sufridos por la Asamglea Munici-
pal del Partido Moderado, al disolver 
el Ejecutivo inconstitucionalmente el 
Ayuntamiento de esta ciudad, y for-
mar otro con elementos en su mayoría 
devotos á los planes, propósitos y ten-
dencias personalistas del señor Estra-
da Palma. 
Más de una vez hemos declarado, y 
nos complacemos en repetirlo, que an-
tes que hombres de partidos, somos 
cubanos amantes de nuestras institu-
ciones republicanas, y celosos guarda-
dores de las conquistas gloriosas de 
la revolució'n, que no se hizo para de-
rrocar un gobierno, y sí para derrocar 
todo un sistema plagado de vicios, de 
injusticias, de prejuicios y de enormes 
antinomias administrativas. 
Por eso, antes que alegrarnos de la 
forma misteriosa, autoritaria y llena 
de sombras en que se ha desenvuelto 
lo que llegó á calificarse de conflicto 
municipal, liemos sentido los mismos y 
quizá mayores escalofríos que en aque-
llos .crí t icos momenntos de importante 
recordación, en que el gabinete de 
combate disponía un ojeo general en 
casi toda la República para perseguir, 
acorralar y cazar como fieras peligro-
sas á los liberales, á fin de que no 
pudieran ejercitar libre y pacíficamen-
te sus derechos en las urnas." 
M I L A G R O S O D E S C U B R I M I E N T O 
por fin llegó á la Habana la milagrosa especialidad única en su 
-1- género, de G. Alberto Pizzo, de Ñapóles, el cual analizando 
una infinidad de hierbas medicinales de la India y después de un 
profundo estudio sobre las euférmedades venéreas y sifilíticas, 
na encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solo sin ha-
cer uso de mercurio, sino que combate con las enfermedades contraidas por el uso 
de dicha substancia. El tratamiento es sencillísimo ylas fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composición solo entran hierbas medicinales de la India. 
Las pildoras y la inyección han sido declaradas un invento milagroso para la 
completa curación de todas las enfermedades de las vías urinarias de ambos sexos. 
El milagroso ROOB PIZZO es un gran medicamento, eficacísimo para la cora-
Sleta destrucción do todo bacilo sifilítico, pon su uso se purifica la sangre impura erándola en estado normal, libre de todo virus, dando salud é inmunidad para 
evitar la reproducción de tan terrible enfermedad, teniendo la completa seguri-
dad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurrir 
forzosamente á dicho medicamento para curarse y para demostrar la bondad de 
las "especialidades de PIZZO", los incrédulos podrán hacet pago después del re-
sultado que obtengan. Esta facilitación particularísima y que solo el convenci-
miento firmísimo de la bondad de los '-Medicamentos PIZZO" pudo mover á esta-
blecerlo, es el que demuestra mejor la eficacia imponderable de aquellos, qae 
recomendamos á la personas interesadas en no malgastar su salud. 
DEPOSITO G E N E R A L EN U HABANA: MOGÜERIA Y F A E M i C I A SARRA 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA. 
Dr. M. Johnson, Obispo 53 y 55. Dr. J. E. Puig, Consulado 67, esquina á Colón. 
Dr. F. Taquechel, Obispo 27. Dr. L. Arissó, Oficios 56. 
En Cárdenas: Viuda de Marchena, Saez y Co. Coronel Verdugo 31. En Santia-
f o de Cuba: O. Morales y Co. San Basilio Alta 2. En Camagüey: Felipe Sánchez, ndependencia 29. En Matanzas: Viuda de Ernesto Triolet y Co. Gelabert 49 y 51. 
En Santa Clara: Acosta y Alvarez de la Campa, Independencia y Luis Estevez. En 
Guantánamo: Manuel Lebarraqne. En Pinar del Rio: Gregorio Menendez, Recreo 
38. En Cienfuegos: Dr. Juan Leal, Arguelles esquina á Boyon, En Sagua la Gran-
de: Felipe Esparza, Céspedes 124. 
Gratis se envían prospectos á quien escriba, y también á quien se nresente en 
mi domicilio de 1 á 3 de la tarde. G. AEBERTO PIZZO. Teniente Rey número 
102. Habana. 
Para garantía y cumplimiento de las Leyes de esta República, el Ldo. D. Luis 
Arissó, Oficios 56, se ba encargado de la inspección científica. 
c 1664 alt 10-5 
J . A. González Lanuza, Forman IT. Bavis, O. A. Hornsby, 
Presidente. Vice-Presidente Secretario y Tesorero 
G O l F i l T CUBA T OF 
CUBA 
y T e 
A l q u i l e r e s 
artamento ae Real Estate 
" E l M u n d o " declara que no es el 
partido liberal el que conspira y, sin 
embargo de esta declaración, endil-
ga al partido liberal su cat i lmária. 
" E l L i b e r a l " sabe que se duda de su 
ortodoxia democrática, y en vez de 
replicar á esta grave duda con tal ó 
cual filípica, declara que ante la forma 
misteriosa en que se ha desenvuelto 
el conflicto municipal sintió escalo-
fríos... ; 
Y nosotros no sabemos de qué asus-
tarnos m á s : si de la alarma temerosa 
de " E l M u n d o " ó del ¡ B r r r r r ! com-
pasivo que lanza " E l L i b e r a l " cuan-
do se duda de su ortodoxia democrá-
tica. 
* * * 
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Y á todo esto el país marcha como 
por sobre algodom cardado. Lo dice 
" E l Mundo" , á pesar ele sus temores 
de conspiración: 
" L a prosperidad del Estado, demos-
trada con los millones que guarda el 
Tesoro nacional..." 
Poco á poco. La acumulación de mi-
llones no demuestra prosperidad, ó, 
á todo t irar , demuestra la prosperidad 
de las arcas del Tesoro, de la que sólo 
es testigo el tesorero. Cuando las ar-
cas no guarden esos millones, el país 
será testigo de su prosperidad, y mal 
año para los conspiradores. ¡ ¿ 3 4 ^ 
De cómo es recibido fuera de la Ha-
bana el honorable Cabildo de esta 
ciudad. 
Habla "Realidad", de Cienfuegos: 
" E l nombramiento de los conceja-
les, que desde ayer constituyen la cá-
mara municipal habanera, hecho des-
pués de una gestación difícil, laborio-
sa, pletórica de conflictos y de roza-
mientos personales, viene é determi-
nar—aunque otra cosa se pretenda su-
pemer por los que no reconozcan la 
verdad de lo ocurrido,—viene á deter-
minar, repetimos, que en efecto, el 
Poder Ejecutivo de la República en-
tiende que ha llegado la hora de aban-
donar las candentes luchas de la polí-
tica, las lides enconadas de los apa-
sionamientos, para entrar de lleno en 
el campo sereno de la vida administra-
t iva y de la coaisolidaeión de las ins-
tituciones. 
E l nuevo Ayuntamiento de la Ha-
bana intégrase hoy, en primer térmi-
no, por individualidades prestigiosas 
que hasta la víspera vivieron aparta-
das de las asambleas, de los comités y 
de los mitins. 
E l Alcalde, señor Cárdenas, hacen-
dado. Juez Municipal durante el Go-
bierno de España, Presidente de Au-
diencia en la Intervención y Jefe del 
Despacho en el bufete de González de 
Mendoza, llega á la presidencia del 
'Consistorio habanero sin cartel polí-
tico, sin odios, prevenciones n i signi-
ficación determinada. 
Lo propio puede decirse de la in-
mensa mayoría de los concejales nom-
brados por decreto. Su designación no 
está respaldada por ningún partido 
y débese á sus prestigios ó á su sol-
vencia. 
Examinado el asunto á la luz de" la 
imparcialidad, hay que reconocer que 
ea el nuevo Ayuntamiento están pon-
derados los elementos que personal-
mente representan la confianza del ho-
norable ^Presidente de la República, 
el apoyo del General Emilio Núñez y 
la reelección de aquellos concejales 
en que la crítica tuvo que detenerse 
ante su honradez y una gestión me-
recedora de encomio. 
Por eso, es incontrovertible que la 
actitud del Jefe del Estado determina 
una orientación plausible en pro de la 
moralidad y del mayor orden del "é-
gimen administrativo; orientación que 
el país aplaude con entusiasmo, por-
que puede ser fructífera para los in-
tereses permanentes de la Repúb l i ca . " 
Bien puede decirse, sin segunda in-
tención, que la " r ea l idad" no es asam-
bleísta, y que los asambleístas están 
muy distantes de la " rea l idad" . 
De las Villas nos dicen del aprove-
chamiento del "modus vivendi" . 
Antiguos decires siempre nuevos, 
siempre prácticos, siempre fructíferos 
para el aprovechamiento... . 
En la sesión del Cabildo de antea-
yer : 
"Leyóse una instancia del señor 
Justo Mena y Díaz, solicitando que el 
Ayuntamiento lo socorra, por estar pa-
deciendo de parálisis. 
E l señor Porto preguntó qué fecha 
tenía dicha instancia, contestándole la 
Secretar ía que un año, respuesta que 
causó risa entre los concejales y el 
púb l ico . " 
El caso es, efectivamente, digno de 
risa, si no estuviera amargado con las 
lágrimas del paralí t ico. 
Escarben, escarben los nuevos edi-
les, porque hemos oído decir que hay 
en el Ayuntamiento instancias llenas 
de canas y otras que alcanzaron la 
mayoría de edad en la carpeta de es-
pera. 
Un telegrama de " L a L t t c á a " : 
"Santiago de Cuba, 6. 
E l corresponsal en las Lagunas de 
Cauto, del periódieo " L a Repúbl ica" , 
informa en una noticia que circulan 
rumores en aquella jurisdicción de 
que el capi tán del Ejérci to Liberta-
dor, Joaquín Ramos, se ha unido á la 
partida de Enrique Mesa, con el pro-
pósito de hacer la guerra por todos los 
medios posibles al actual gobierno. 
Se nota cierta alarma entre los fun-
cionarios del go'bierno y los empleados 
de policía é inusitado movimiento en 
la Guardia Rural. 
Los fantaseadores de noticias in-
ventan nuevas espeluznantes, lo cual 
da motivo, junto con la actitud del 
gobierno, á que se mantenga en el 
pueblo una constante excitaeión, por 
temer, aunque sin fundamento, que 
puedan alterarse el orden y la tran-
quilidad pública. 
H e r n á n d e z . " 
Aqu í tiene " E l M u n d o " por donde 
endilgarle la segunda catilinaria al 
partido liberal. 
Es verdad que " E l M u n d o " confie-
sa que de las conspiraciones no es cul-
MIIWIMimiMllllllWIIIIHIIWWMII^ 
Un "PRESERVATIVO DEL CABELLO" de popularidad creciente. 
E L H E R P I C I D E W E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
EL. P E L O SE V A I SE V A I I SE FUE!! 
ElHerpic ide lo Salva E l Herpicide lo Salvn Demasiado Tarde para el Rerpicide 
í í o hace crefcer el cabello 
El TIerpioide Newbro no iniprimp desarro" 
lio al cabello la natiimleza lo hace pero al 
extirpar A los cnemiRos mlorobieós del cabe-
llo, éfitc tiene, que crecer como lo había des-
tinado la naturaleza, excepto en la calvicie 
crónica. Se necesita leve conocimiento de la 
anatomía del cuero cabelludo para saber que 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.--Vda. de José Sarrá. é Hijo, Manuel 
hg , no sions óOo.Tpby ¡55, Agentes especiales 
el cabello se nutredireclamente de la papila. 
Por consiguiente, el único tratamiento racio-
nal es destruir la caa&ft de la enfermedad. 
El Herpicide lo cumple; cura la caspa, ataja 
la caida del cabello. Es una loción deliciosa. 
Da resultados sorprendentes. Prut-bese. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CARKLLUDO 
En todas las Principales Farmacias. 
"jmam 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Caxx/BtxXttxsi c í a XX á X y cío 3 á S 
C 1598 . l-Ag. 
^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
D P ^ L ^ E S X j i X X j X j O ^ _ _ _ _ _ _ _ _ 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
Curan I N F A L I A L E M E N T E , en breves d ías y para siempre 
Diarreas crónicas, coler í loraes é infecciosas - Catarro intestiinl-Piijos • Cólicos - Disentería 
JAMAS PALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
PAN, porque obran con más actividad que ningún otro preparado. 
9991 DEPOSITO: AMISTAD 68. 09-1 Jl 
E l i d e a l tónico gen i t a l—Tra tamien to r a c i o n a l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
men te e l p l a n que debe observarse p a r a a l canza r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s do S a r r á y J o h n s o n . 
pable el partido liberal; pero por vir-
tud de este mismo razonamiento le en-
dilgó la primera%ilípica. 
Y el que hace un cesto.* 
En, con, por, de, si, sobre...' 
Dice " L a Lucha" : 
" N o nos parece mal, hasta ahora, 
todo lo que se ha hecho con respecto 
al particular. Invirtiendo los términos 
de la declaración del Sr. Alcalde mu-
nicipal, consignamos que, en primer 
lugar, debe castigarse en cuanto que-
pa la plantilla del personal de nuestro 
Ayuntamiento, pues nadie ignora que 
el Municipio habanero se ha converti-
do poco á poco en un asilo de bene-
ficencia, que se ha nutrido con los pa-
rientes (hijos, sobrinos, cuñados, etc.) 
de muchos concejales, sin más méritos 
n i otra v i r tud que la de ser tales pa-
rientes, y con muchos amigos y conmi-
litones políticos de los mismos conce-
jales, que no han sentido el rubor que 
parece natural sintieran al recargar el 
presupuesto con crecidas sumas desti-
nadas al sostenimiento de una porción 
de mangansones inútiles. 
La comisión debe, realmente, man-
tener en sus puestos íi los empleados 
útiles y honrados, cualquiera que sea 
su filiación política. En cambio, no de-
be aceptar á ninguno, llámese como 
se llame el comité á que pertemízca, si 
se proyecta á su lado la más leve som-
bra que lo haga sospechoso. Los con-
tribuyentes que sostienen las cargas 
del Ayuntamiento y que tan sacrifica-
dos han sido, hasta aquí, verían con 
mucho gusto que la comisión' proce-
diese en este caso, iniciando la nueva 
era, con justiciera energía, pues el pue-
blo ya está cansado de tanto abuso y 
de tanto escándalo como los que^ se 
•han produeido, sin qye haya obtenido 
'nunca reparación para los agravios." 
Es de esperar que Cabildo de tan 
preclara moralidad y de tan decanta-
da altura "se acuerde del contribuyen-
te para algo más que para contribuir. 
Y es de temer que los contribuyen-
tes se asusten un tanto, porque hasta 
ahora, siempre que se acordaron ,ic 
ellos, fué para pedirles la vida después 
de agotarles la bolsa. 
• De "Las Dos Repúbl icas" , de Ca-
magüey, cortamos lo siginiente: 
" E l señor Miinistro está complaci-
«lísiano de su visita á Caimagüey. 
E l s-eñor Gaytán de Ayada ha hedho 
las siiguientes manifestaiciones: 
"•Mucho antes de ser destinado á 
Cuba, oía hab ía r de la hidalguía que 
caraioteriza á Camagüey, pero j amás 
pude suponérmelo hasta que no lo he 
viisto pal paiblemente, lo hospitalario, 
noble y frarmeo que es el pueblo de Ca-
magüey. 
M i corazón, henchido de alegría, 
siente verdaldera tristeza al aproxi-
onarse la hora de abandonar á la ciu-
dad cannagüeyana. 
Pueblo d'e vida verdaderamente pa-
triarcal, « iudad que me recuerda 
grandeimente muchas de las de Espa-
ña, por su construcción y habitantes 
que me han agasajado tanto, que es 
imiposible que pueda olvidarlo. 
Aquí uo hay eondialddad entre cu-
banos y españoles, existe marcho más, 
la más estrecha hermandad, unidos 
Cuando la sangre es tá viciada, 
todo el organismo es tá afectado. 
y en todas las boticas acredifasjUM do la Isla, 
C 160V 1-Aff. 
Depurad la sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no t a r d a r á n 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se ha descubierto 
nada mejor que la 
E a r z a p a r r i l i a d e l 
B r . ¿ í i ( e r 
que e l imina l a causa de la en-
fermedad enriqueciendo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo e l sistema y trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
t a d a p u e d e n a t e s t i g u a r los 
efectos curativos de esta prepa-
rac ión . E n efecto, gozan de 
p e r f e c t a s a l u d y p o r c o n s i -
guiente de la vida desde que 
tomaron l a Zarzaparril la del 
Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J. C. AYER • Ca., 
LowoU, Mass., E. U. A. 
Las Pildoras del Dr. Ayer—Azucaradas— Son un purgante suave. 
El mejor depurativo de la Sangro 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
¡ MAS DK 40 AfiOS DH¡ CURAOIONBa SORPKHN-
DKNTE8, EMPLEESE EN LA 
Slfllis. L l a p s . Herpes, etc. etc. 
y en todas las enfermedades p-oveniantes 
de MALOri HUMOHEB ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS? 
Se vende entodas lasboticas. 
ioooj lazos que jaimás serán disueltos. 
Yo deseo pam Catmagüey grandes 
días de prosperidad y prometo, cu iU) 
lejano día, volver á disfrutar su gene-
rosa hospi'ta.'liid ad ." 
Siempre hidalga la históriica regrón 
eamagüeyana! 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador 
desde 90 centavos en adelante. Leccio! 
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN RAFADL 32. 
C R O N I C A S J A L L E G A S ' 
Yendo á bordo. 
He caído en la cama como en lecho 
de flores deshojadas, á la espera de 
un amor apacible y tonificante, i Ven-
drá, vendrá mi amor el sueño? É | 
cuerpo rendido al cansancio reposa 
en laxi tud brumosa, y el pensamien-
to va distanciando sus latidos. M;s 
manos ardorosas de fatiga se agitan 
entre la grata frescura de las sábanas 
pareciéndome que remueven las hojas 
fragantes y aterciopeladas do las ro-
sas para que aromaticen las brevej 
horas de placer durmiente. Mis eó¿. 
fidencias caen vacilantes sobre la al-
mohada blanca y blanda en que so 
hunde la cabeza, rumoreando las im-
presiones más fuertes de la jornada: 
la progenie fabulosa de Soliño y la 
terca repetición de m;s madrugones. 
Dos males muy hondos que, por la 
inercia mental, ya se fr.nden en uno, 
solo, ya se tergiversan y cambian re^ 
saltando que los madrugones perte-
necen á Soliño, y la progenie á mú 
Esta solución pone en mis labios una 
protesta vaga, incoherente, si lábica; 
y cuando mis reflexiones se quiebran 
de puro sutiles, un ruido fuerte y sor-
do las disipa. Tiemblo de placer: mi 
amor, el sueño, se acerca, y yo dejo 
que en sus brazos repose mi v i d a . . . 
Alguien repiquetea en la puertai 
de mi dormitorio, y una voz Víspera 
dice: Señorito, ya ha llegado el va-
por. Yo he contestado seguramente 
con un quejido o con una frase gorda, 
y airada, porque el repiqueteo entró 
en mis oídos barrenando la coronilla, 
y la voz áspera era estruendosa coma 
la sinfonía del juicio final. La voz 
cont inúa : Sí, señor; aacche á las do-i 
ce y media. ¿No oyó el cañonazo? Le. 
vántese que el bote estf- á esperarnos. 
Me veo de pie al lado de la cama, en-
cendida la luz eléctrica, y con el re-
loj entre las manos. ¡Las cuatro de 
la madrugada!. . . ¡ Señor,—clamo— 
Señor, apartad de mí esos madrugones 
de amargura! ¡ No puedo más, Se-
ñor ! . . . Eil reloj se cae y se para. 
Viendo en el suelo aquel testigo, aho-
ra mudo, de mi mala estrella, una 
resignación de mártiu", la resignacioa 
de los dolores consumados, se apods-
ra de mí. No más lucha, y sea lo que 
Dios quiera. ' 'Por las nenas", grito 
como un combatiente al entrar en 
la liza, dispuesto á romper lanzas con-
tra todas las alboradas venideras, y 
hago mi " to i l e t t e " rápidamente , ver-
tiginosamente, prescindiendo de mu-
chos detalles de la higiene diaria y 
habitual. 
Me echo á la ca'lle. Ni un alma. La 
luz tiembla pudorosa al entrar en el 
día. Así temblamos nosotros al pene-
trar en un gabinete donde nos esperan 
las caricias de una amante nueva. L08 
R E L O J DE ORO ENCHAPABO A $3,98. 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
kuitiio Le enviaremos este bonito reloj c*se grabuflo A mnno, fie oro doble en-
'yV» olmpado de 14 quilates, con tapa» 
remontoir, con mftquina niontad» 
sobre los mejores rubíéa por 
oro americano al contado. 
Garantizado por 20 años, cada r« 
loj <-<>i cadena y dije, liste reloj nO| 
se pone negro como los relojes do-
rados, y marca la bora mejor f(ii8 
ninguno de los relojes jamAs ofre-
eidos y usados por empleados de 
REMONKOIR ferrocarriles. Tienen la upnrienci» 
de un reloj de oro macizo de $10.00 y algunos trafican̂ ] 
tes lo venden hasta Slo.Ofl. Todos "les pedidos deben 
ir acompañados del importe complet"-. Knviese el di-
nero por medio de Giro Postal. GRATIS.—Un reloj, 
gl Vd. compra ó vende seis. Menciónoce si se desea 
tamaño para señora ó caballero. 
ATLAS ÍEWfclBY Co., Dcp. 160, Chieano. Ills. E.Ü. do i 
U N R E G A L O 
Á T O D A S L A S M A D R E S 
¿ Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-
rrolla regularmente', y cómo su semblante 
adquiere la frescura que tanto buscáis, y su 
carácter la alegría que es vuestro encanto 1 
¿ Queréis verle comer con gusto y hasta coa 
ansia ? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecimienlo 
y, por consiguiente, pálido y debilitado? Y 
vosotras, lóvenes madres, "que por tantos1 
motivos debéis de estar fatigadas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 




cos de 25 y 50 
gramos. No tie-
ne sabor ni olor, 
ni color. No mo-
lesta absolutamente ni produce dolores en su 
acción benéfica. Pedirlo únicamentA un ;aa 
Droguerías y Boticas acreditadas. 
He CARLOS ERBA 
La Tisphorine es una harina alimenticia de 
creación reciente, y reúne las cualidades de 
fosfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-
parada conforme á los procedimientos nías 
perfeccionados, y en armonía con los últimos 
descubrimientos de la ciencia. Es de «llf?68-
tlón faciiíma y de un sabor «lt'licSo*«i 
lo cual hace que la tomen con gusto hasta 
los niños más rebeldes, y que sea tolerad* 
por los estómagos más delicados. Con elip-
se preparan deliciosas sopas y papillas. 
NOTA. - Basta escribir »l Sr JE. Po**<*; 
Apartado %HH, Habana, para recibir a 
t i tulo «le obsequio y franco «3c P̂ J* * 
por el correo, una prcí'iosa cujita niiic'<í,'a 
de Tisforina, con la cantidad Mificicntc 
paro preparar «le 4 á 5 papillas píirí 
un bebé. 
Depósito general : Casa FRERE, 19, rué 
Jacob, Paris. 
Kn la Mnbnnni—Droguerías de Viuda de 
Sarrfl, é hijo.—Manuel Jonhaon.—Antoni. 
C-olomer. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañama..—Agosto 8 de 1906. 
¡sapa 
tíbjétoa en que se fijan mis ojos ador-
milados y distraídos que tienden ins-
tintivamente á cerrarse, se dibujan 
torpes y borrosos en el seno de la ne-
blina. Todo duerme aún en la tierra, y 
e'l alba se oculta perezosa tras el mon-
tes esperando que su señor, el sol, la 
acaricie antes de surgirá la vida pálida 
y silenciosa. Solo allá, en el fondo de 
la bahía, se destaca la mole negruzca 
y de contornos imprecisos del ^Heina 
Alaría Cristina", el buque fantasma 
que ha navegado en el mar de mi sue-
ño, un mar alborotado y proceloso; y 
rodeando el trasatlántico un hormi-
guero de botes cuyos remeros se re-
vuelven entre 'la luz indecisa y plomiza 
como sombras arrancadas al país de 
ios cretinos. Confieso sinceramente 
que yo no he .sabido apreciar los en-
cantos de esta alborada que acaso reú-
na el doble atractivo de nacer en el 
mar y en la tierra. Pero, ¿ existen tales 
encantos? me pregunto yo marchando 
á paso de carga hacia la casa de So-
liño. 
E n cuya puerta mi mano, al mover 
el aldabón, ha levantado un estrépito 
infernal. Silencio. Cada diez minutos 
reincido en los aldabonazos. Por fin, 
oigo que levantan una galería, y sin 
dar los 'buenos días, temeroso de per-
der el tiempo, digo forzando la voz: 
— A D. Ramón, que se levante; ha lle-
gado el vapor, y e'l botero nos espera. 
Minutos después, me avisan desde 
arriba:—Que suba Vd.—Soliño me re-
cibe tohalla al cuello. También, tam-
bién mi amigo se duele en su fuero in-
terno de esta premura de abandonar el 
lecho. Me lo dicen sus ojos parador, 
donde la vida luminosa se disipa y 
prende á intervalos. D. Ramón es de 
mi cuerda. Trazamos nuestro plan de 
campaña, tomamos unas copas de Je-
rez y unas pastas, y andando. A eom-
pás de nuestro andar, Soliño habla á 
retazos, como quien despedaza lenta-
mente sus ideas. Más que eharla es un 
monólogo difuso y laberíntico, tritu-
rado por la pereza mental porque yo 
callo y otorgo sin decir esta observa-
ción es mía. De vez en cuando el ora-
dor se vuelve hacia mí buscando una 
opinión que no viene á mis labios. Mal 
puede vivir lo que no se ha engendra-
do aún, la opinión mía; yace ahora 
sobre la almohada. D. Ramón me,mira 
compasivo y piensa:—Este está más 
dormido que yo. 
Eran ias seis menos cuarto cuando 
llegamos al final del muelle que pene-
tra unos trescientos metros mar aden-
tro. Y a el sol dorando cuanto alcanza 
ha levantado esas alegrías albeantes 6 
ideales que semejan, por su pureza, ri-
sas de niños. L a luz casta y virginal se 
expande sobre el mar sin olas; un 
vientecillo del nordeste frescachón y 
dorado nos hace recordar el frío re-
musguillo invernizo. Hemos olvidado 
nuestros gabanes. Situados junto á la 
escalinata de hierro, que penetra en 
el agua, en cuya superficie hay innu-
merables botes, los boteros nos ase-
dian. D. Ramón hace oídos de merca-
der, y yo que abandoné el timón en 
sus manos me alzo de hombros, y me 
armo de paciencia porque ¡ cuidado si 
se necesita para soportar el pregoneo 
y las acometidas de esta gente que á 
todo trance quiere llevarnos á bordo! 
Soliño que estuvo meditando buen ra-
to me dice callandito:—Iremos ^n el 
vaporcito de la Sanidad. Si tomamos 
un bote no lograremos subir á bordo 
hasta las ocho.—iCarape! E l impeni-
tente danzonero conoce el paño; pero 
yo me impaciento y no hago más que 
consultar mi reloj; supongo que las 
nenas estarán sobre cubierta, arrima-
das á la borda, inquietas. 
A las seis menos cinco minutos llega 
D. César, el Jefe de la Sanidad con 
gorra de uniforme, el representante 
de la Trasatlántica, el Capitán dé Ga-
rabineros y otros dos señores. D. César 
saluda á Soliño, y baja la escalinata; 
detrás sus acompañantes, y á seguida 
nosotros. Al arrancar la lanchita de 
vapor, D. César se fija en mí, descono-
cido, polizón, y habla-:—Ese caballero 
puede ir en el vaporcito?—Yo, cohi-
bido, señalo á D. Ramón como induc-
tor de mi osadía, y D. Ramón también 
habla:—Viene conimgo; es amigo.— 
Bien, termina el Jefe. Alas seis en pun-
to llegamos al trasatlántico. Alzo la 
vista, y no veo ninguna dama. No po-
demos atracar; hay una barrera in-
franqueable de botes, y los boteros, 
suecos. L a voz de D. César:—Cabo de 
mar, abra paso.—Atracamos. De nue-
vo ordena el Jefe de Sanidad:—x\rría, 
escala—y subimos. E l primero, don 
César; segundo, el Capitán; tercero, 
el de la Trasatlántica; cuarto, D. Ra-
món; quinto, yo. Papel de quinto me 
tocó, de quinto con fortuna. No se me 
dirá que lo he desempeñado mal. ' 'Iza 
escala"—y la turbamulta se queda 
abajo, roncera, murmuradora, maldi-
ciente, , . 
Juan Rivero. 
L a Coruña, Julio 2 de 1906, 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali 
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
E R R A T A 
Por descuido de corrección se omi 
tió una palabra en uno de los párrafos 
de las Actualidades de ayer tarde, de 
jando el sentido del mismo muy obs 
curo. 
Hé aquí cómo debe leerse dicho pá 
rrafo: 
Al final de tan grato viaje no pode 
mos prescindir de dar las gracias más 
efusivas á la colonia española y altas 
personalidades de las poblaciones que 
ha visitado nuestro Director, por los 
agasajos de que éste ha sido objeto, y 
al mismo tiempo cúmplenos también 
agradecer á la colonia española de 
Manzanillo la enérgica y sentida pro-
testa qne nos autoriza á hacer, en su 
nombre, de un desdichado artículo (pie 
un periódico español—por supuesto de 
la Habana, pues los periódicos españo-
les de fuera de la Habana saben todos 
sin excepción á lo que les obliga su sig-
nificación—ha querido vanamente desr 
virtuar el caluroso y sincero afecto 
con que dicha colonia recibió la visita 
del señor Rivero. 
3«S 
PESARES DE LA MUJERES 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
\ de los casos, 
i Cuando la espalda duele de la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico , otros venenos 
que los ríñones tienenja oMgadonjic filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
el sistema. \ ^ _ 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones cono la causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñdncs usad una medicina paxa los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
No dcsctíídad los ríñones* A la primefa indicación de molestia 
de los ríñones empezad á usar las Pildoras de Foster para los ríñones, 
específico seguro que ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
L a Sra. I>* Soledad García Sánchez, vecina de la pla-
zuela de Antón Recio, accesoria A, jnnto á Tenerife, Haba-
na, Cuba, escribe lo que sigue relativo' á las Pildoras de 
Foster para los ríñones: ''Con el uso de sus recomendables 
Pildoras de Foster he logrado que desaparezca el dolor 
agudo en los rifiones que me tenía casi baldada por machos 
años. A la fecha no he tomado más que cuatro pomos de 
dichas Pildoras de Foster y visto el resultado tan notable-
mente favorable que me ha dado, espero que con uno ó dos 
pomos más habré recuperado por completo mi salud. Escu-
so decir á ustedes que estoy muy agradecida y que no me 
cansaré de recomendar sus Pildoras á todo el que se 
halle padeciendo de los ríñones como el remedio más 
eficaz que se ha producido para combatir tales euferme-
<lades." 
o p a y i 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L 
D E V I E N A E N 1908 
Con iautorizacióu del emperador 
Francisco José I de Austria-lluii-
g ó a y bajo su patronato se celebrará 
en Viena en honor ckl 6o aniversario 
-de la .ascensión de aquel monarca m 
trono, una grandiosa Exposición Uni-
versal, eiiyos planos están yy, hechos 
y laprobados por el soberano, 'el go-
bierno y el Ayuntamiento, 
OPINION I N G L E S A 
S O B R E L O S B O E E S 
Ocupándose del asunto de t futura 
constitución á las colonias británicas 
del Transval y del Río Orange, dice el 
"Standard" de Londres en un ar-
tículo de fondo: "Como hombres, 
poseen los boers muchas virtudes y 
buenas cualidades, no por cierto muy 
comunes entre los ingleses modernos, 
pero como raza son refractarios m 
progreso é inasequibles á las nuevas 
ideas. También se han demostrado 
inminentemente incapaces de ejercer 
el poder, ni sobre los indígenas, á los 
que redujeron á la servidumbre, ni 
sobre los ingleses. No se le puede en 
consecuencia confiar el control abso-
luto en los Estados que viven y crecen 
como miembros del gran organismo 
imperial bri'bánico," 
M U E R T E D E UN C E L E B R E 
G E N E R A L 
Dedican los órganos de la prensa 
'alemana sentidos artículos neerológi-
eos (al célebre general Meckel que era 
uno de los más notables del ejército 
de la confederación y que ha fallecido 
en Berlín, víctinm de urna aplopegíia 
fulminánte. 
Tomó parte el general Meckel en 
las guerras que tuvo Alemania con Di-
namarca, Austria y Francia y marchó 
'en 1885 .al Japón, en donde permane-
ció tres años, ocupado en la reorgani-
zación del ejército japonés, 
í i s B e i e 
í b Umt ¡i G a M i i 
E n junta general de ai30'CÍa'dos, ce-
lebrada el domingo 5 del actual, fué 
electa por gran mayoría, la siguiente 
Jumta Directiva para el año 66°, ejer-
cicio de 1906 á 1907, E n su casi to-
talidad, -son reelectos del anterior 
ejercicio: 
Director: 
•Señor Jaime Justafré y Puig, 
Tesorero: 
Señor Rosendo Tura y Aldrufeu. 
Secretario: 
Señor Euseibio Dandet y Gil. 
Vocal de pasajes: 
Señor Luis Arisso García, 
Conciliarios: 
Señor Ernesto B, Calba. 
" Juan Tarradas. 
" Pablo Mimó, E . 
" Juan Partagás. 
" Ciro Mestre BoM-, 
" Juan Molla y Presas. 
" Pablo Font Franquesa, 
" Tomás Frías y Riera. 
" Salvador Camips, E , 
" Juan Aguilera, E , 
" Joaquín Soler y Sagúes, 
Suplentes: 
Señor Juan Magriñá. 
" José Elias Regás. 
" Luis Comas, 
" Pablo OiH'ver, 
" Domingo Can ais, 
" José María Masque, 
" Federico Sabater, 
" Jaime Orcma, 
" Ildefonso Sampere. 
Mariano Siré. 
" Manuel Tura. 
" José Alsina y Roig. 
" Fernando Bonet. 
E n Palacio 
Los señores C P a r r i l l y Bellt, Secre-
tarios de Estado y Jusiticia y de la Pre-
sidencia respectivamente, almorzaron 
ayer eon el vlefe del Estado, 
E l Senador señor Bacardí, que re-
gresará esta neche para Oriente, es-
tuvo ayer tarde en Palaicio, tratando 
una vez imés eom el señor Presidente 
de lia Reipúhliica, de la venta hecha por 
el Arzeibispo de Santiago de Cuba, 
de 'los terrenos donde está edificado e'l 
poblado de Palma Soriano, 
fe 
L A S F Í L D 0 R A S D E P O S T E S 
P A R A L O S R I Ñ O N E S ) 
De venta en las boticas. Se e n v i a r á muestra grat is , f r á n c o porte, á 
quien la solicite. F o s t e r - M c C l e l l a n C o . , Buffalo, N . Y . , E . ü . úc A. 
E'l Senador señor Frías, que regre-
sió ayer al medio día de las Villas, 
estuvo á saludar al señor Presidente 
C A S T O R I A 
para PárTulos y Niños 
Eü Uso por m á s de Treinta k m 
Lleva l a S l p ¿ / S f í ^ f - " 
firma de L ^ a ^ ^ Z - c U c ^ u ^ 
m mm w mm\ 
ee cura tomando la P E P á l N A y R U I -
B A E B O de BOSQUE. 
Es ta medicación produce excelentes 
reHultados en el tratamiento do todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi -
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y .Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación aomplooi. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
de la República, d'ámlole cuenta des-
pués del estado de pros'peridad de 
aqueMa proivincia. 
Aclaración 
Por error publiiieamos ayer tarde 
una notiicia diciendo que, e!l Seereta-
rio de Gobernaeiión 'había enviiado al 
Gobernador Provincial 'Mas cesan-
t ías" presentadas por los siete eonee-
jales moderados, el día de la toma de 
posesiiión del nuevo ayuntamiento ha-
banero, en vez de decir "las renun-
eias". 
Conste así. • 
Renuncias admitidas 
Han sido admitódas las renuncias 
de los ofíeiales de Estadísttica de los 
Juzgados 'de Primera Instancia de 
Oonsolaiiion del Sur, y del de Guan-
tánamo, don Aintonio López y don Ju-
ilián B. Montiel y la 'del taquígrafo 
auxiliar de la Audienieia de la Haba-
na, don Bernardo Navarro, nombran-
do para susitituirle al últiano á don 
José Eehev arría. 
Nombramientos 
L a Secretaría de Justiieia nombró 
ayer ofieialies dé Estadística, á don 
Jesús Rodríguez Aragón, para el Juz-
gado de Primera Instancia é Instrue-
ción de Guantánamo, á don Justo de 
la Calle, para el idem iidem de Conso-
lalcfón del Sur; á don Gregorio Or-
tega Navarro, para el de Instruceión 
de Saneti-'Spíritus/y para el Oorrec-
edonail de Gamagüey á don Alvaro Sil-
va y Rivas. 
Se desea... 
iSe desea conocer el paradero, 6 no-
ticiias, de don Ranrón Astigarraga, 
portero que era en Septiembre de 1899 
•ein eil Horapital 'civil de Colón. 
Suplicamos á nuestros colegas de la 
República, la reproduioaión de este 
suelto. 
Escríbase á C. Cabal, Redacción 
deil Diario de la Marina. 
Sociedad Económica 
Esta Corporación celebrará Junta 
General esta* noche á las ocho, en 
Dragones 62. 
Orden del día.— 
Io.—Comuni caCaovi es. 
2o.—Informes sobre privilegios. 
3o.—Admisión de socios. 
L a comisión del personal 
Ayer tande se reunió en el Ayunta-
miento la coanisión de concejales em-
cargada de seleccionar el personal y 
reorganizar los servicios municápales. 
E n esta reunión preparatoria solo 
hubo un cambio de impresiones. 
L a coimisión pidió y le fué entrega-
da en el acto, una relación detallada 
del personaíl del Ayuntamiento ,eon 
expresión del haber asignado á cada 
plaza. 
E l Ayuntamiento habanero, según 
esa relación oficial, cuenta con qui-
nientos sesenta y pico de empleados. 
L a eomisión se propone suprimir 
muchas plazas innecesarias y declarar 
cesantes no sollo á los ineptos, sino á 
todos los empleados que cobran suel-
dos porel solo trabajo de firmar la nó-
mina. 
L a segunda reunión de la comisión 
será hoy, probablemente. 
Comisión 
Ayer tarde estuvo en él Ayunta-
miento á sailudar y felicitar al Alcal-
de, una comisión de la Junta de Ami-
llaramiento. 
E l señor Cárdenas agradeció mueho 
la deferencia. 
E l señor Valladares 
E l hedió de no figurar entre los nue-
vos concejales nuestro particular ¿iini-
go el señor don Domingo J . Vallada-
res, -que tantas beneficiosas campañas 
ha librado en el Ayuntamiénto en pro 
de los intereses del pueblo y del pro-
común, no afecta en nada ni su hono-
rabilidad ni al prestigio de su buen 
nombre. 
E l señor Valladares, en su breve 
paso por la Casa del Pueblo ha deja-
do una estela de buenas obras que le 
honran. 
Todos conocen las campañas que ha 
sostenido en pró del ornato y embelle-
cimiento de la Capital, exigiendo el 
cumplimiento de la ley y denunciando 
riregularidades. 
Ultlimamente fonmó parte de la co-
misión encargada de nivelar el pre-
supuesto y fué uno de los autores y 
firmantes del famoso voto particular, 
rebajando considerablemente el enor-
me presupuesto 'confeciomado por la 
mayoría nuñizta. 
L a actividad y honradez del señor 
Valladares en su gestión municápal, 
será siempre bien recordada. 
Licencia 
A propuesta del Secretariio de 
Obras Públiieas, el Ejecutivo ha con-
cedido dos meses de licencia con suel-
do, al ingeniero don Juan M. Por-
tuondo. 
í/Z/̂ i-
Solo por 20 cts. para intro-
ducir rápidamente nuestro 
catálogo de joyer ía de ú l t i -
ma moda en las casas de los 
compradores de joyas de 
moda. Enviamos esta h e r -
mosa sortija de señora de 
alambre de oro de 14 quilates con rubies, ópa-
lo, turquesa. Envien medida. Shelby Jewelry-
Co. Ring Dept. 5. Covington, K y . U. S. A. 
A alt 4-2 
C 1622 
El (olor de las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
a lgodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuebara-
dlta tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua ti o i a to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos , quitando así la inflama-
ción y el dolor. E s lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ue las 
hemorroides. E s un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende íi 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
E l doctor L a Puerta 
Ayer tarde tiivimos el placer de es-
trechar la mano á nuestro estimado 
compañero y «migo el doctor don Ra-
món de la Puerta, papular y distin-
guido Consejero Protvincial por Colón, 
y activo iCorrcsponsal de este Diario 
en la Provincia matancera. 
Le igaludamos afectuosamente, de-
scándole grata permanencia en esta 
Capital. 
Los Médicos Municipales 
Una comisión de Médicos de las ca-
sas de socorros, presidiida por e'l Direc-
tor de los .Servicios Sanitarios Muni-
cipales, estuvo ayer tarde en la Casa 
CoBisistorial, con objeto de saludar y 
felicitar por su elección al nuevo Al -
cailde, señor Cárdenas. 
Dicha comisión manifestó al Alcal-
de :1a complacencia que le causaba la 
nueva era iniciada en el Ayuntamien-
to por el nuevo consistorio y le llamó, 
la atención acerca de la retribución 
que recibían los médicos municipales, 
para que les fueran aumentados sus 
haberes. 
E l señor Cárdenas recibió á la comi-
sión con la cortesía en él acostumbra-
da, dándole las gracias por su saluta-
ción. . , , 
Justa queja 
Habana 7 de Agosto de 1906. 
Sr. Directo^M del Diario de la Ma-
rina. 
Distinguido señor: 
Teniendo en cuienta que las colum-
nas del periódico de su digna direc-
ción están siempre abiertas á toda jus-
ta demanda ó queja, nos permitimos 
molestarle con las siguientes líneas. 
L a calzada que va desde Toyo hasta 
el caserío del Luyanó se halla en con-
dición deplorable, en perjuicio de los 
vecinos y del tránsito, y sería de 
gran conveniencia su pronta y eficaz 
composición. 
Mucho agradeceríamos que nuestras 
quejas fueran atendidas por quien co-
rresponda. 
Suplicándole, señor director, la in-
serción de la presente, y dándole por 
ello las gracias, quedamos de Vd. muy 
atentas y S. S. 
Varias vecinas. 
A los maestros cubanos 
L a Mesa de la Asamblea Nacional 
de Maestros de Instrucción Primaria 
cita por este medio á los maestros y 
maestras de la provincia, para que se 
sirvan concurrir á los salones del Cen-
tro Asturiano, el Miércoles á las ocho 
de la noche, con objeto de proceder á 
la elección de los seis delegados al Di-
rectorio Nacional que corresponden á 
la Provincia de la Habana. 
E l Presidente, 
R. Luis Tamayo. 





Cuadro demostrativo del movimien-
to r̂Q enfermos habido ¿a este Hos-
pital durante el mes de Julio IvMG: 
Ex-istfiicia en primero de rTutio de 
1906, 894 hombres, 743 mujéfas, 32 ni-
ños, con un total de 1,669. 
Entrados durante el mes, 35 hom-
bres, 35 mujeres, con un total de 70. 
Salidos, 20 hombres y 23 mujeres, 
total 43. 
Fallecidos, 12 hombres, 15 mujeres 
y 1 niño, total 28. 
Quedan el día último, 897 hombres, 
740 mujeres y 31 niños, total 1,6^3. 
Mazorra, Agosto 3 de. 1000 
Lucas Alvarez Csrice. 
Superintendente del Hospital de De-
mentes de Cuba. 
Notifico al público que la fábr ica de blu-
sas y sayas de San Miguel 75, no tiene 
vendedores en la calle y toda la ropa con-
feccionada se vende ún icamente en San M'-
guol 7f. Todos los vendedores d« callo 
que representen mi ropa son falsos. 
I 11,783 .• 7 
D r . M . V i e t a 
H O M E O P A T A 
EspeclalfHta en enfermedades del eettona-
ffo 6 Inteütinuet y en toda «laae de e u í e r -
mt'diidet» vrónfcna, tanto de «efioratt coinu de 
eaballeroei.-xTratamlento especial en la I m -
potencia y Debilidad. Aae^ura la curac ión 
de lus diarrea» por anticuas que sean. 
IVo visita.—•Solo conaulta de O á 11, en 
Obrajifa 67, cada conanlta 1 peso, los medi-
cumentoH gratis. 
10-713 • 26-19 J l . 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esq. á San Nicolás. 
E n este salón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas los que e fec tuarán toda clase de 
operaciones concerniente á la profes ión , 
contando con aparatos modernos para vvw 
tlcarla,s á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en plata: 
Por una extracc ión $0-50 
Por una extracc ión sin dolor. . 0-75 
Por una limpieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
6 platino o-75 
Por una orificación, desde. . . 1-50 
Por un diento espiga, . . . . a-00 
Por una corona oro 22 ktes.. . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs.. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 4-üO 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultan y operaciones de 7 de la maflana 
á 5 de l a tarde y de 7 fi 10 de la uocbe. 
N O T A . — E s t a casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de noche 
10.555 26-17 J l . 
mm 
H A B L A I N G L E S , tiene quince aíios de 
práct ica comercial buenas referencias. Mú-
sico educado en New York, se ofrece como 
profesor de plano. Quien desee utlizar, ea 
uno ú otro caso, los servicios del joven d« 
que se trata, diríjase á calle de Valle 23. 
11.795 4-8 
C o l e g i o " E l N i ñ o d e B e l é n " 
Barcelona 2, entre Amistad y Aguila. 
l a y 2a enseñanza .—Estud ios comercialej| 
en cuatro meses.—Idiomas.—Taquigrafía.—* 
y Macanograf ía .—Preparación de maestros.' 
—Se admiten pupilos y externos.—Clases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
11-695 • ^ y 26-7 Ag. | 
con t í tu lo superior, profesora de toda clasí ' 
de bordados y encajes á mano y á máquina , 
pintura imitando al bordado moctiz, se ofre-t 
ce á dar lecciones á domicilio. E n dos m e s e » 
enseña á bordar á máquina.—Otra maestra 
de ins trucc ión con t í tu lo superior, muy; 
práct ica en bordados y encajes de renació 
miento ing lés , francés , español y romano? 
sabe hacer toda clase de labores de mérita 
y adorno lo mismo á máquina que á mano. 
Desea encontrar una casa particular de mu-
cha moralidad para educar niñas . Informes, 
calle I esquina 15, Vedado.—Clara Luz. 
11.706 4-7 
N U E V O S CURSOS de Taquigraf ía y Me-
canograf ía , de 7 á 8;a. m. y de 8 á 9 p. m. 
Pens ión mensual: un luis.—Academia PJ 
Herrera .Industria 87. 
11.747 8-7 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesor competente se ofrece e^ 
Consulado 75. 
11.751 8-7 
Profesor Competente.—Da lecciones á do^ 
micilio 6 en su casa, de Ing lé s , F r a n c é s . 
Gramát ica Castellana, Geograf ía . Adtinéti-3 
ca y Teneduría de Libros. ConsiAido 75.. 
11.752 ^ s-7 ' 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
por San Miguel 11.654 13-5 
D E L A 
i mm DI 
Dr. L . Berson. Oficina principl. Zaragoza 
Núm. 8, México .—He nombrado Agente Ge-
neral par i la Is la de Cuba al doctor Porfi-
rio Navarro y Gómez.—Calle de San Rafael 
núm. 143, E . 11.625 15-4 
P E I N A D O R A MADRILEÑA, ofrece sns 
peinados, por muy dif íc i les que sean á do-
micilio, desde $4 al mes. peinaaos sueltos 
desde 40 centavos en adelante. In formarán 
en Vi 11 egas 40. 11.606 4-4 
l l i í i "ÁgiDia." 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental v Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al M a -
g i s í er io . Calle de Acosta núm. 20. entre Cuba 
y Can Ignacio. Clases durante todo el verano. 
Se admiten internos. 11.408 26 -Ag. 
Une «éflara InRlesa, que ha sido directora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y otro en español , y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, ins trucc ión 
general y plano, se ofrece á dar lecciones & 
domicilio y en su morada, Refugio 4. 
_ 11-096 26-26 J l . 
ACADEMIA DE M A T E M A T I C A S 
Segunda Enseñanza , estudios comerciales 6 
idiomas. Luz 38, altos. Dirección? Alfredo 
Martínez. 10.266 26-26 J l . 
Cirugía en genera l .—Vías urinaria» E n -
fermedade» de s e ñ o r a s — C o n s u l t a » de l a fi 
¿. san Lfizaro 2 4 6 — T e l é i o u o 1342. 
J L i i 7 8 l - A g . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
d v ^ r í 3 T B B 0 N Q u i ü s y m i ^ l 1 -
- 1567 l-Ajr." 
J U L I A N I S A S I 
Profesor de Medicina Veterinaria.—Avisos 
á todas horas del día y de la noche.—Con-
¿ A^T píaA'2v,peJJos y Satos, de 11 á 1. 
U Ü - j t i m 60. T E L F . 1685. 
10180 . 26-11 J l . 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee e-arios t í tu los a c a d é -
micos. También prepara maestros para los 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80. tienda de ropas E l CO" 
rreo de París ." g 20 oc. 
J . P i c h a r d o 
se ofrece á los padres de familia para dar 
clases de instrucc ión elemental y supf-rior.i 
Repaso de asignaturas de segunda ense-1 
ñanza. San Miguel 115. 1 
H-OQS alt. 15-25 J L 
J E F F E R S O N M I L I T A R Y C O L L E G B 
W A S H I N G T O N M I S S I S S I P P I . 
Colegio preparatorio para alumnos de 14 
á ¿o años . Uno de los mejores colegios pa-
r a alumnos internos del Sur. Establecido 
p2r «I Gobierno de los Estados Unidos el 
ano 1802.—Cuota por el año escolar: $250 
oro americano. Se presta especial atenclói» 
á los estudiantes de Cuba.—Para catá lo^oá 
dirigirse á J . S. Raymond. L . L . D Suilt 
10-609 alt. 12-I8 
R A B E 
D E R Á B A N O 
de 
G R I M A U L T Y Cta 
Y O D A D O 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor- | 
| butico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
I liníatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
| pálidos enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
I del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué yioienne, PARIS, y en todas las Farmacias . 
l - A g . i 
Inofensivo, suprime el Copáiba, ta 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
fiujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria. 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ^ 
PARIS, 0I riifí Vioianne. r an las principóle» Farmacias. 
íTABIO D E L A MAEIFA..-' A d i c i ó n do l n ' m a u a n n . — ' A g o s t o 
| E l P r e s M e p t e de l a C á m a r a de C o -
. j n o r c i o ha d i r i g i d o l a s i^uiento expo-
i s i c i ó n a l C o n g r e s o de l a R e p ú b l i c a , 
eobre e l a u m e n t o de l a d e u d o a r a n c e -
l a r i o a l c a f é t o s t a d o ó m o l i d o : 
H a b a n a , J u l i o 26 de 1906. 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de l S e n a d o . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de 
H e p r c s e n t a n t e s . i K 
.••̂ pfy H a b a n a . 
S e ñ o r : • < 
C o n f e c h a 5 d e l mes cpie r i g e , se 
l i a n d i r i d d o ,al C o i i g r e s o de l a R e p i i -
, l ) l i ( U V , l / ^ o s t a d o r e s de c a f é que e j e r -
icen esa i n d u s t r i a en es ta C a p i t a l , so-
l i c i t a n d ó en r e s p e t u o s a e x p o s i c i ó n , q u e 
Be i m p o n g a u n g r a v a m e n de 25 p o r 
iciento s o b r e los. derechos de A d u a n a , 
ial c a f é to s tado que se i m p o r t a en 
e l p a í s . . 
C o n l a m i s m a f echa , los r e f e r i d o s 
á m l i u s t r i a l e s h a n s o l i c i t a d o e l a p o y o 
d e e s t a C o r p o r a c i ó n , que r e u n i d a en 
s e s i ó n de D i r e c t i v a e l d í a 23 d e l a c -
/tual, a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d o c u r r i r 
a l C u e r p o c o l e g i s l a d o r de que es u s -
t e d d i g n o P r e s i d e n t e , p a t r o c i n a n d o l a 
i c i tada i n s t a n c i a , t o d a vez .que los f u n -
Idamentos en que d e s c a n s a l a p e t i c i ó n 
¡que e l l a cont iene , no p u e d e n s e r m á s 
gustos n i m á s equ i ta t ivos . 
No e x i s t i e n d o en-e l A r a n c e l m á s que 
l a p a r t i d a 286 p a r a c a f é en g r a n o ó 
m o l i d o , p i d e n los i n d u s t r i a l e s que so 
i l iagan dos p a r t i d a s de l m o d o s i g u i e n -
t e : 
P a r t i d a 2 8 6 . — ^ C a f é en g r a n o 
c r u d o , r a i c e s de a c h i c o r i a y 
a c h i c o r i a , 100 k i l o s . . . . $ 18-00 
( P a r t i d a 286. a . — C a f é tos tado 
ó m o l i d o , 100 k i l o s . . . . $ 22-50 
C n este m a r g e n , c r e e n los s o l i c i -
t a n t e s que q u e d a T Í a r e s g u a r d a d a l a 
i n d u s t r i a de t o s t a r c a f é , de u n a p r ó x i -
ma, y s e g u r a d e s t r u c c i ó n , p u e s e l c a f é 
t o s t a d o h a i n v a d i d o el m e r c a d o c u -
¡bano de u n a m a n e r a t a n a l a r m a n t e 
jpara a q u e l l o s i n d u s t r i a l e s que v i n i n -
d u d a b l e m e n t e a m e n a z a d o s s u s I n t e r e -
Bes, s i e l C o n g r e s o no r e m e d i a e l m a l 
d i c t a n d o u n a L e y en l a f o r m a i n d i -
c a da . P o r o t r a p a r t e , los i n t e r e s e s 
m u n i c i p a l e s y los de l fisco a c o n s e j a n 
e s a m e d i d a , p o r q u e la m a n i p u l a c i ó n 
d e l to s tado , t i e n d e en p r i m e r t e r m i n o , 
iá d e s t r u i r esa i n d u s t r i a c u b a n a : Y e]1 
¡ S e g u n d o l u g a r , d i s m i n u y e n d o c n vo -
Ü u m e n y peso e l g r a n o to s tado de u n a 
m a n e r a c o n s i d e r a b l e , d e j a da t r i b u t a r 
a r a n c e l a r i a m e n t e en l a m i s m a p r o -
p o r c i ó n en que r e d u c e s u peso . 
D e b o a d v e r t i r en n o m b r e de i a C o r -
p o r a c i ó n que p r e s i d o , que se h a i n d i -
c a d o l a f o r m a de a d e u d o d e l c a f é , 
s u j e t a n d o á l a s l eyes v i g e n t e s e l c á l c u -
Uo p a r a e l a s u n t o ; p e r o que e s t a C á -
onar j* n o h a es tado n u n c a n i p u e d e 
e s t a r l o a h o r a , c o n f o r m e c o n e l c i t a d o 
a d e u d o a r a n c e l a r i o , r e s e r v á n d o s e h a -
>cer en s u d í a , l a s ges t iones que e s t ime 
!B [IMIÜW 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r W i l i i a m s 
s o n e l R e m e d i o S o b e r a n o p a r a 
c o b r a r f u e r z a s y s a l u d , c o m o 
p r u e b a n es tas dos c a r t a s 
d e M a t a n z a s 
L a p a l a b r a " D e b i l i d a d " e n t r a ñ a 
u n a p o r c i ó n d e e n f e r m e d a d e s m á s ó 
m e n o s l eves q u e t i e n e n s u o r i g e n e n 
l a c o n d i c i ó n de l a s a n g r e . 
A c e r c á n d o s e los c a l o r e s es c u a n d o 
se n o t a s i u n o e s t á ó no r o b u s t o y 
p u e d e r e s i s t i r l a f a t i g a ; s i l a s a n g r e 
e s b u e n a , p u r a y a b u n d a n t e . 
E l que se s i ente f a l t o de f u e r z a s o 
. e n e r g í a debe r e c u r r i r á u n b u e n r e -
m e d i o p a r a l a s a n g r e . L a s P i l d o r a s 
^Rosadas d e l D r . W i í l i a m s s o n t a l r e -
med io , c u y o s e fectos s o n de r e s t a b l e -
c e r l a s f u e r z a s y l a v i t a l i d a d . P r u e -
b a s a l e a n t o : 
" D e s d e 1900 p a d e c í de u n a enfer -
m e d a d que m é d i c o s de este p a í s n o 
a t i n a r o n á c u r a r m e , e s t a n d o d i v i d i -
dos en s u o p i n i ó n a c e r c a de sU í n -
d o l e " , e s c r i b e desde C i d r a ( M a t a n -
z a s ) el c o m e r c i a n t e d o n J u a n G ó m e z , 
; conoc ido c a s i en t o d a l a p r o v i n c i a , y 
c o n t i n ú a : " L o c i er to es que m e s e n t í a 
d é b i l , ach-acoso, s i n f u e r z a s , á n i m o ó 
e n e r g í a . M e fa".taba el appAtó, s e n t í a 
p u í d o s '.os ¿ i d o s y p a d e c í a , de i n -
s o m n i o . C u a n d o l o g r a b a d o r m i r e r a 
c o n sob res a l to s . D e s e a b a e s tar solo, 
p u e s f á c i l m e n t e m e m o l e s t a b a ; en fin 
•estaba en u n a b a t i m i e n t o m o r a l y n a -
da, míe e r a a g r a d a b l e . E s t o s s í n t o m a s 
me a f e c t a b a n 'mayormente d u r a n t e 
e l v e r a n o . M e d e t e r m i n é pues á po-
n e r m e á c u r a c i ó n c o n l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . "Wil l iams, y m e es g r a t o 
h a c e r c o n s t a r p o r l a p r e s e n t e que me 
c u r é r a d i c a l m e n t e con este exce l ente 
p r e p a r a d o " . 
D e l a c i u d a d de B o l o n d r ó n ( M a t a n -
z a s ) e s cr ibe el p o p u l a r p r o f e s o r de 
• i n s t r u o c i ó n p ú b l i c a e l s e ñ o r M a n u e l 
L , D e l g a d o : 
" D u r a n t e dos a ñ o s l i a b í a s u f r i d o 
u n d e c a i m i e n t o y d e b i l i d a d s u m a . M e 
d a b a n m a r e o s , es taba f a l t o de m e m o -
r i a y m e a c o s a b a n u n a p o r c i ó n d e s í n -
t o m a s que i n d i c a b a n d e b i l i d a d en l a 
- s a n g r e y los n e r v i o s . L o s m é d i c o s que 
c o n s u l t é n o m e c u r a b a n y v a r i a s m e -
d i c i n a s que t o m é no m e a p r o v e c h a -
oan. P e r o supe de v a r i a s p e r s o n a s 
quo h a b í a n t e n i d o m u y f e l i ce s r e s u l -
tados c o n l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s , y o p t é p o r h a c e r u n e n -
s a y o c o n e l l a s . D e s p u é s d e l s e g u n d o 
pomo y a m e s e n t í m e j o r . A l q u i n t o 
y a e s t a b a c a s i c u r a d o . P e r o no quise 
p a r a r m e a l c a s i . S e g u í h a s t a h a l l a r m e 
de l todo b i e n , lo que c o n s e g u í a l s é p -
t i m o p o m o . L o c u a l m e es g r a t o con-
s i g n a r , c o n p e r m i s o de que s ea p u b l i -
c a d a es ta c a r t a á o p c i ó n de l D r . W i -
l l i a m s M e d i c i n e C o " . 
E n la p u r e z a y r i q u e z a d e l a S a n -
gre e s t r í b a l a v i t a l i d a d . E s o es lo que 
h a c e de l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D o c -
tor W i l l i a m s p a r a p e r s o n a s p á l i d a s , 
e! e s p e c í f i c o de f a m i l i a m á s p o p u l a r 
de los t iempos . E n las bot i cas . 
n e c e s a r i a s p a r a p e d i r l a r e b a j a de los 
d e r e c h o s de l m e n c i o n a d o g r a n o . 
P o r es tas c o n s i d e r a c i o n e s , l a C á m a -
r a que p r e s i d o a c u d e a l C o n g r e s o , á 
fin de que sea a t e n d i d a l a p e t i c i ó n de 
los t o s t a d o r e s de c a f é como u n ac to 
de j u s t i c i a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
F i r m a d o : L u i s S . G a l b á n . 
Presidente. 
DE SANIDAD 
S A N E A M I E N T O D E L A R E P U B L I C A 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
E n M a t a n z a s 
P o r l a b r i g a d a 'á c a r g o d e l s e ñ o r A . 
B a r n e t , se v e r i f i c ó d u r a n t e l o s d í a s 
4 y 5 e l s a n e a m i e n t o de l a s c a s a s n ú -
m e r o s 13 y 15 d e l a c a l l e de I n d e p e n -
dencia . , se e x t r a j e r o n 40 c a r r o s d e b a -
s u r a s . 
D e s í n f e c i c o n e s 
E n el id ía d e a y e r p o r l a s b r i g a d a s 
e spec ia l e s se p r a c t i m r o n l a s s i g u i e n -
tes desiufecciiomes p o r e n f e r m e d a d e s : 
Potf cnt 'cr i t i s . . 1 
P o r d e n g u e . 1 
P e r tnher icu los i s , 1 
P o r e s c a r l a t i n a . 1 
P o r d i f t e r i a 1 
P o r e r i s i p e l a 1 
P e t r o l i z a c i ó n y z a n j e o 
D u r a n t e e l d í a d e tayer, l a s e c c i ó n 
de d i s t r i b u c i ó n d e p e t r ó l e o , p e t r o l i z ó 
l o s s e r v i c i o s d e 3,452 c a s a s , s i t u a d a s 
en l o s 'barr ios d e l C e r r o y P i l a r y e n 
el r a d i o l i m i t a d o p o r l a s ca l l e s de E g i -
do , J e s ú s M a r í a , M u e l l e s de S a n J o -
s é y M a r . 
L a b r i g a d a e s p e c i a l , á p e t i c i ó n de 
v e c i n o s , p e t r o l i z ó los s e r v i c i o s de 210 
c a s a s s i t u a d a s en l a s c a l l e s de A g u a c a -
te, T e n i e n t e R e y , V i l l e g a s , A m a r g u r a 
Camipos te la , E m p e d r a d o y H a . b a n a . 
P e t r o l i z ó t a m b i é n c h a r c o s de a g u a en 
l a s c a l l e s de C h a p l e y M o r e n o . 
L a b r i g a d a d e R e g l a p e t r o l i z ó los 
s e r v i c i e s de 232 c a s a s s i t u a d a s e n l a s 
c a l l e s ac: M á x i m o G ó m e z , S a n t u a r i o y 
M a r t í . 
L a que p r e s t a s e r v i c i o s en P u e n t e s 
G r a n d e s p e t r o l i z ó los s e r v i c i o s de Í 2 8 
c a s a s s i t u a d a s en l a s loalles d e D i a g o , 
B a i l e n , C a ñ ó n g o . H e r r e r a , S a n P e d r o , 
S a n t a R o s a , S a n t a M a r i a G r a v i n a , C a l -
z a d a de A l d e c o a y d e l a s P u e n t e s . 
L a s e c c i ó n d e c a n a l i z a c i ó n y z á n -
j e o s c o n s t r u y ó 140 m e t r o s l i n e a l e s d e 
z a n j a en l a .qu in ta d e l O b i s p o y 100 
i d e m í d e m en A r r o y o d e G u a n a b a c o a . 
O r d e n e s 
P o r l a J e f a t u r a de S a n i d a d se h a n 
d i c t a d e en e l d í a d e a y e r l a s s i g u i e n -
tes ó r d e n e s : 
R e f e r e n t e s & b l a n q u e o y p i n t u r a 11 
I d e m -á d e m o l i c i o n e s de t a b i q u e s 1 
L i c e n c i a s 
A y e r h a n s i d o d e s p a c h a d o s p o r l a 
J u n t a d e S a n i d a d p a r a s u r e m i s i ó n 'á 
•los A y u n t a m i e n t o s respccti ' \y)s , l o s s i -
g u i e n t e s e x p e d i e n t e s d e L i c e n c i a s : 
P a r a f o n d a , e n R e i n a 3 4 . — P a r a t a -
l l e r d e c o n s t m e c i ó n de c a r r e t a s , e n 
C o n c i b a y C r i s t i n a . — P a r a c a r n i c e r í a , 
e n N e p t u n o y C a m p a m a r i o . — P a r a f á -
b r i c a d e •abonos a g r í c o l a , e n A r a m -
b u r o 5 1 . — P a r a pues to d e f r i t u r a s , e n 
M a n r i q u e 2 5 . — P a r a b a r b e r í a , etn P e -
z u e l a 11 , ( C o j í a n a r ) . 
P a r a o b r a s . — E n C e r r o 7 9 7 . — E n C o -
r r a l e s 7 9 . — E n C a m a p a n a r i o 2 2 4 . — E n 
P u e r t a C e r r a d a 4 ( c o n c e r t i f i c a i c i ó n d e 
h a b i t a b i l i d a d . — - E n l a c a l l e 10 e n t r e 
23 y 25 ( C a r m e l o ) , c o n c e r t i f i c a c i é n 
d e h a b i t a b i l i d a d . — E n P r í n c i p e Alfcxn-
so 31 ( c o n c e r t i f i c a c i ó n d e h a b i t a b i l i -
d a d ) . — E n P o r v e n i r 5, ( c o n c e r t i f i c a -
c i ó n d e i h a b i t a i b i l i d a d ) . — E n 9 e s q u i n a 
á B a ñ o s , V e d a d o ( c o n c e r t i f i c a c i ó n de 
h a b i t a b i l i d a d ) . — E n S e v i l l a 143 ( C a s a 
B l a n c a ) . — E n R e i n a 1 5 3 . — E n S a n R a -
f a e l 30^2 y 3 6 1 4 . — E n R o d r í g a é z 16. 
— E n E s t r e l l a 145. 
P a r a f a b n c a r . - ^ E n B e l a s c o a i n y 
S a n R a f a e l (com c e r t i f i c a i c i ó n d e h a -
b i t a b i l i d a d ) . — E n A c o s t a 28, ( c o n c e r -
t i f i c a c i ó n d e h a b i t a b i l i d a d ) . — E n / la 
c a l l e F . e n t r e 17 y 19, Ye ldado , ( c o n 
c e r t i f i c a c i ó n d e h a b i t a b i l i d a d . — E n 19 
en tre C y D . , V e d a d o , ( c o n c e r t i f i c a -
c i ó n d e l i a i b i t a b i ' l i d a d ) . — E n 11 n ú m e -
r o 19 , V e d a d o , ( c o n c e r t i f i c a c i ó n de 
h a i b i t a í b i l i d a d . — E n C e r r o 659, Q u i n t a 
" C c v a d o n g a " , ( c o n c e r t i f i c a c i ó n de 
h a i b i t a b i l i d a d ) . — E n A l b u r q u e r q u e 27 
y 29, ( c o n c e r t i f i c a c i ó n d e h a b i t a b i l i -
d a d ) . — E n H e s q u i n a á 15 ( V e d a d o . — 
E n F a c t o r í a 2 — E n M a n r i q u e 1 2 6 — E n 
l a c a l l e E e n t r e 21 y 23 ( V e d a d o ) . — 
E n 25 e n t r e 4 y 6 ( C a r m e l o ) . — E n 
S a l v a d o r es iquina á P a r q u e . — E n F 
entre 21 y 23 ( M e d i n a ) . — E n L n z c o n -
t i g u a ail n ú m e r o 1 ( J e s ú s d e l M o n t e ) . 
— E n L í m e a e s q u i n a á J ( V e d a d o ) . — 
E n A l c a n t a r i l l a 1 6 . — E n 11 n ú m e r o 21 
( c o n c e r t i f i c a c i ó n d e h a i b i t a b i l i d a d ) . — 
V a p o r y H o r n o s . — E n Cairmen entre 
V í b o r a y S a n L á z a r o . 
S e c c i ó n de I n s p e c t o r e s M é d i h o s 
P o r este N e g o c i a d o se l i a n e f e c t u a -
do e n e l d í a d e a y e r , 71 t r a b a j o s d i s -
t r i b u i d o s e n l a s igu iente f o r m a : 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s . . . .: 6 
C o m i u n i c a c i o n e s b a j a s á e s c u e l a s . 10 
Idean a l t a s á e s c u e l a s . . . . .• ,1 9 
I d e m b a j a s á p a d r e s . .• . . . . q 
I d e m a l t a s á p a d r e s . . > . . . . 12 
T r a s l a d o de a m i l i s i s á los s e ñ o r e s 
m é d i c o s . .• 6 
I n s p e c c i ó n d e c o l e g i o s e n v a c a -
•cdonos 4 
I n s p e c c i o n e s d e m u e l l e s . . . . . 3 
I d e m d e e s t a b l o s de v a c a s . .• . . 4 
I d e m de l e c i h e r í a s . . . . . . . . 3 
I n f o r m e s e s p e c i a l e s d e l e c h e r í a s 2 
T o t a l . 71 
T e n e m o s posturas de " G r a p e F r u i t " , 
l i m o n e s , m a n d a r i n a s y naranjos de to-
d s s las mejores clases d e l mercado de los 
E s t a d o s U n i d o s . T a m b i é n á r b o l e s fru-
tales de todas clases de l p a í s y del ex-
tranjero . — M a r l e l N u r s e r y C o . , Obispo 
n. 1, H a b a n a . — N u e s t r o s semi l leros es-
t á n en el M a r i e l . 
c 1521 aJt 6-21 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i c i o . 
R e a l F á b r i c a d e C h o c o l a t e 
í 4 L a H a b a n e r a " 
P í d a s e el choco la te C l a s e E x t r a n ú r n . 2 
con p r e m i o s , e l m e j o r de l m u n d o 
OBISPO 89, H A B A N A . 
10999 2G-13 J l 
M o d i s t a E s p a ñ o l a 
Solicita casa particular para trabajar en 
ella, entiende algo de francés . Monto 51. 
11.697 4-7 
M I G U E L P A S C U A L 
M A E S T K O D i : O B K A S 
H a trasladado su domicilio á. Monte 228, 
piso principal, primera puerta. Teléfono 
6127. Apartado 371'. 11.229 13-28 J l . 
P A R A - R A Y O S . 
E . Morena, Decano Electricista^ construc-
tor é instalador de para-rayos distema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para ma,yor garant ía . Ins ta lac ión de ¿'m-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acús t i cos , l íneas te l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos .—Callejón de Espada núm. 12. 
10.777 26-7 J l . 
P o r graduar l a vista. 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e ó e s p e j u e l o d e oro r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a casa de Optica m e j o r s u r -
t i d a , 
E L ALMENDARES, O b i s p o 5 4 
C 1639 1-Ag. 
exíirpsiciAn por completo único se garaattza 
Informarán, Bernaza 10, Teléfono 3.034. 
García. 10.248 26-12 J L 
S E A L Q U I L A N los hiKléaico* y vcutilnflo» 
altos, Compostela 141 .frente al colegio de 
Belén. 11.836 5-8 
PARA FAMILIA DE GUSTO 
Se alquilan los espléndidos bajos de la casa 
Concordia 44, acabada de reedificar; con za-
guán, sala, saleta de recibo, cuatro dormi-
torios, saleta de comer, jardín, traspatio, 
cuatro Inagníf lcas habitaciones en el entra-
suelo, cochera, caballeriza, baños, etc. Su 
dueño en los altos, donde informarán. 
11.840 S-S 
S E A L Q U I L A la casa calzada de J e s ú s del 
Monte número 500, con portal, sala, come-
dor y 6 cuartos grandes y gran patio, la l la-
ve al aldo, é impondrán. 
11.844 4-8 
A p a r t a m e n t o s a l tos y f r e sco s e n c a -
sa de familia. Chacón 34. 
11.825 4-8 
UNA F A M I L I A particular le alquila A 
otra, el bonito apartamento del primer piso, 
con saleta, sala, 5 cuartos y cocina . E s 
completamente independiente y acabado de 
tapizar. Carlos I I I 4, á media cuadra de la 
calzada de la Reina. 11.819 " 4-8 
V E D A D O . — S e alquila l a liermosn casa 11 
esquina á G, al lado del paradero de Lour-
des, tiene muchas comodidades; puede ver-
se á todas horas. E l jardinero informará. 
Su dueño en Bernaza 44, á todas horas. 
11.808 5-8 
S E A L Q U I L A en cuatro centenes la casa 
Alambique núm. 34, entre Vives y Espe-
ranza, con pisos de mosáico , y acabada de 
pintar. L a llave en la bodega de Vives, ñu 
dueño el señor Tabares, Mercaderes 11. 
11.806 8-8 
E N CASA D E UN MATRIMONIO sin n iños 
se alquilan dos magníf icas habitaciones á 
personas de moralidad ;no hay más ino-ü-
linos. Aguiar 36. 11.807 4-8 
S E A L Q U I L A en Escobar 184, ft señor» ft 
persona de moralidad, 2 habitaciones en 
12 pesos plata. 11.803 4-8 
S E A L Q U I L A un cuarto con muebles y 
toda asistencia, en precio muy módico; me-
dia cuadra del Prado Refugio 4. 
11.804 4-t 
A M A R G U R A 55.—Se alquilan los altos de 
esta casa, en catorce centenes, informará 
su dueño en los bajos. 11.793 5-8 
V E D A D O . — S e alquila una casa en la ca-
lle 7, Calzada, entre 2 y 4 con todas las co-
modidades y en proporción. L a llave en 
Línea esquina á 2 .Bodega, é informan en 
Concordia 61, de 7 á 12 por la m a ñ a n a y de 
5_á. 9 por' la tarde. 11.792 4-8 
E N CASA D E C E N T E y de buena aparlen-
•cia, se alquila un departamento alto, com-
puesto de 3 habitaciones con balcón á la ca-
lle y otra habi tac ión separada. Salud 22 es-
quina á S3.n Nicolás . 11.835 4-8 
S E A L Q U I L A un sitio en portal, propio 
para establecer en él una vidriera de taba-
cos y cigarros. Informes, Monte 284. 
_J.1.832 : 4.8 
S E A L Q U I L A la planta alta independien-
te, de la nueva y lujosa casa Villegas 22 
barrio del Angel, con sala, dos saletas, 5 
grandes habitaciones y servicio sanitario 
moderno. L a llave cn la bodesca del frente 
Informes, J e s ú s del Monte 400%. 
11.859 4.8 
S E ALQUILí l , en casa de ;m mntrinio'uio 
tranquilo, á personas solas ó matrimonios 
sin n iños , un hermoso departamento alto 
compuesto de dos habitaciones seguidas-
una espaciosa y la otra más chica, con azo-
tea muy alegre, y resguardada; tiene ser-
vicio de inodoro y agua independiente, sien-
do además muy fresco é h ig iénico . Informan 
en Subirana 2, Carlos I I I . 
. 11-845 4 M-8 4 T-8 
L O M A D E L V E D A D O Calle 17 núm. S(! 
C, los carritos pasan al frente. Rec ién fabri-
cada, 2 pisos, 3 cuartos, sala, comedor, baño 
dos inodoros. Llave a l lado; informan en P 
número 30, te lé fono 1012. 
11838 5-8 
LOMA D E L V E D A D O B a ñ o s esq. « 1 6 . 
B e c i é n fabricada, dos pisos, 4 cuartos, sala 
comedor, baño, 2 inodoros, cuarto para 
criados. L lave al lado, informes, en F nú-
mero 30, entre 15 y 17, te lé fono 1012. 
11.837 5.8 
S E A L Q U I L A , cn foncordia 154, nltos y 
KVj,,... mu onu-nda imlriuMulientc y acaba-
dos de tabrlcar. Informarán de ¿ á o p. m., 
en Cárapanarlp 82; y fuera do esas horas en 
Quemados, Real 82. H-856 4-8 
MONTE 17, trente al Pique de la India, se 
alquila por diez pesos plata una habi tac ión 
Interior á hombres solos. 
11.852 — ~ 
G r a n c a s a d e M u é s p e t l c s 
v B e s t a u r á n f r 
A G U I L A 113, ESQ. A SAN R A F A E L . 
Se ahiuilan espléndidos salones, loca-
les para oficinas y frescos apartamen-
tos para familias ó caballeros con es-
i merada asistencia. 
C A S A D E R E S P E T A B I L I D A D 
im í A L a U l t i A nsasii í l lco local de 7 x 14 
metros, en el punto más céntr ico y concu-
ír ido de la ciudad. Dirigirse á la gran (.asa 
d e ^ u M e a -Astoria. ; Agui la 113 esquina 
& san Rafael. 
silo Mjf tUlLA una habitaciftn alta, propia 
nara im comisionsita. Informarán en Barce-
lona 20, altos, do 7 á 10, y de 12 á 6 
11.724 tXi • 
S E 'UiQUH'A en Jcsfts María 114, un de-
hartamonto alto de' tres hermosas habita-
ciones con pisos muy bonitos de mosá ico ; 
sorvicio de agua é inodoro y una gran azo-
tea y balcón para la calle, precio propor-
cionado. E n los bajes informan. 
• 11.710 4-7 -
SK A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
nueva casa Consualdo 63, con todos los ade-
lintos modernos de higiene, instalaciones 
¿le agua para lavabos, baños y demás como-
diil des; para más informes. Hotel "Masco-
tte." L a llave al lado, 61.—En la misma se 
veiido un escaparate .—Telé fono 415. 
11.708 •• 4-7 
SK A L Q U I L A N los altos de Lealtad y 
Animas, propios para corta familia. Sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y baño. L a 
llave en los bajos, su dueño Campanario 
núm. 106. 11.701 4-7 _ 
E S T R E L L A 143.—Se alquila esta bonita 
casa, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, baño é inodoro con pisos de mosá i -
co y mármol y toda de azotea. E n Galiano 
128 sedería y ropa " L a Rosita," informa-
rán. 11,758 4-7 
E N SAN N I C O L A S 39, S E A L Q U I L A UNA 
hermosa habitación, con piso de mármol 
é ins ta lac ión sanitaria. 
11,755 4-7 
ALTOS DE AGUIAR 116 
e n t r e T E N I E N T E K E Y y M U R A L L A 
Hermosas y frescas habitaciones nuevas, 
suelos de mosáico , servicio de baños é ino-
doros á la moderna, entrada independiente. 
Son apropósi to para escritorios ó para hom-
bres solos. Informan en los bajos. 
11.744 S-7 
H A B I T A C I O N E S , dos juntas, muy frescas 
pisos de mosaico, lavamanos con agua co-
rruMite, balcón á la calle, hay baño y entra-
da á todas horas. San Lázaro 55, altos, no 
se admiten niños. 11.741 8-7 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 111, 
compuesta de zaguán, sala, 5 cuartos, baño y 
dos cuartos altos. Precio: 18 centenes. I m -
pondrán en Carlos I I I núm. 6. 
11.734 4-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Gervasio 83, 
con balcón y magníf ica ducha, y otras co-
modidades. E n los entresuelos una habita-
ción para hombre solo, con balcón. E n los 
mismos entresuelos informarán. 
11.729 §-7 
E N OBISPO Nüm. 1.—Se alquilan dos ha-
bitaciones y espaciosa cocina, vista á la 
Plaza de Armas. E n la misma informan. 
11.558 4-5 
H E R M O S O S ALTOS.—Se alquilan los de 
Compostela 116; tienen buena vent i lac ión , 
con seis hermosos cuartos, sala y saleta y 
con todas las comodidades necesarias, por 
14 centenes. L a l lavé é informes en los ba-
jos, tienda de ropas. 11.688 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a muebler ía de Sol y Com-
postela. 11.673 8-5 
S E A L Q U I L A el bajo de la casa Gloria 
núm. 48, en $33-92 oro. Sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro; toda 
moderna en la ferreter ía la llave y en R e i -
na 91, informarán, de 1 á 2. 
11.658 4-5 
P E Ñ A P O B R E 14.—Se alquilan hermosas 
habitaciones y departamentos propios para 
empleados y familias de moralidad. También 
una hermosa cocina para tren de cantinas. 
11.657 4-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Rayo 
60, no se adimten loros, cotorras ni pájaros; 
en los altos informarán. 
11.681 8-5 
Z U L U E T A 3 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L 
L a nueva dueña de esta casa, ofrece mag-
nficas habitaciones, todas con balcón á la 
calle y pi^os de mármol. Servicio esmerado, 
baño y entrada á todas horas. Casa de res-
peto. 11.608 8-4 
H A B I T A C I O N . — E n Ajíuiar 12, A, casa de 
familia decente, se alquila, una bonita ha-
bitación. 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventilados 
altos de la casa Cristo 33. Informan en los 
bajos. 11.590 4-4 
S E A L Q U I L A , una casa en l a calle 15, 
esquina 22, (Vedado) con sala, comedor, 
dos cuartos y cocina y baño con su gran 
habi tac ión. Precio, $26-50 oro español . I n -
forman en la misma. i.1.604 4-4 
S E A L Q U I L A la casa de Es tre l l a 14G, con 
todos los requisitos que exige la Sanidad y 
suelos de mosáico. Su dueño en la calle de 
Campanario 64, altos, l a llave en Gerva-
sio 196. 11.616 4-4 
S E A L Q U I L A en 931.-80 oro, un segundo 
piso, con. entrada independiente, y compues-
to de sala, comedor ,tres cuartos, cocina é 
inodoro. Compostela Í13, entre Sol y Mura-
lla .por la esquina le pasan los tranvías . 
11.613 4-4 
P A R A E S C R I T O R I O . — S e alquilan 3 mag-
níficos departamentos en Cuba número 9, 
entre Empedrado y Tejadillo, en la misma 
informarán. 11.592 4-4 
E N L A G U N A S 08, se alquilan habitado-
nes altas y bajas á hombres solos ó matri-
monio sin niños, es casa decente con buen 
servicio sanitario, se da l lavín. 
11.596 4-4 
E N E l - C E R R O . — C a l l e de Atocha nüm. 8, 
se alquila una espaciosa casa con todas las 
condiciones h ig ién icas . E n la misma l a 
llave. 11.627 8-4 
S E A L Q U I L A un hermoso principal cu 
Zulueta 73, en Ja misma informarán. 
11.626 8-4 
S E A L Q U I L A N unos altos con tres cuar-
tos, uno alto, sala, comedor, cuarto de ba-
ño, cocina económica, timbre para la bode-
ga en la suma de $28-62 oro español . Mar-
qués González y Concordia, bodega, infor-
marán. 11.631 4-4 
A L Q U I L E R . — E n Sol n ú m . 7, se alquila la 
hermosa casa con todas las comodidades 
para una familia; puede verse á todas ho-
ras; acabada de reedificar, en la misma in -
forman. Con luz eléctricai 
111651 4.4 
I N D U S T R I A 72—Se alquila una buena 
sala baja y vista á la calle, toda de mármol 
y una habi tac ión contigua, juntas ó sepa-
radas. Pueden pedir todo servicio además 
que se le dará barato. 11.653 4-4 
D E O P O R T U N I D A D . — E n el eran edificio 
(Palacio) terminándose de fabricar, .sima-
do en San Rafael y Marqués González, al-
quila el dueño del mismo los bajos de la 
esquina del "Fraile," ún icamente para far-
macia. So da este aviso con tiempo á fin 
de poder introducir las reformas nco'.sa-
rias antes de concluirse la obra. esti mrosio Bh NEGOCIO, pue» un esta-
blecimiento como el que se deja indicado 
en el mencionado barrio, resu l tará muy be-
neficioso, toda vez quf no hay ninguno en 
él y además es un lugar habitado por un 
s innúmero de familias. Informes San I g -
nacio Núm. 36. 11.651 8-4 
PROXIMO A T E R M I N A R S E , se alquila 
un espacioso alto, calle Crist ina número 7, 
frente á la Quinta del Rey. Informan, 
al lado y en Oficios 94. 11.581 15-3 
VEDADO Calle 19 esquina fl K, se alqui-
la una accesoria. E n la bodega darán razón. 
11.641 4-4 
S E A L Q U I L A 
una espléndida casa, propia para larga fa-
milia, en lo m á s ventilado de la loma, callo 
Paseo 27, esquina á 15, Vedado; informan 
en Crist ina 7 y Oficios 94. 
11.580 15-3 
S E A L Q U I L A un hermoso de^artfUttentO 
alto, con vista á la calle, propio para ofi-
cinas, en Obispo número 70. 
11.558 8-3 
SK A ¡Al 11 L A la hermosa y ventilada ca-
sa, calle 5a núm. 23 .esquina á G. Vedado. 
L a llave en el 25 y para informes, dirigirse 
á Suárez 7. 11.555 8-3 
E N G A L I A N O 28, se alquilan por un me-
dico alquiler mensual tres habitaciones á 
un matrimonio sin niños 6 á señoras solas 
de moralidad. 11.530 5-3 
E G I D O 6 
Se alquilan estos espléndidos y frescos 
altos, se pueden ver á todas horas é informan 
en Egido 4. 11.494 8-2 
E \ CASA DIO F A M I L I A RESPETABLE» 
Galiano 95, altos, se alquilan elegantes y 
hermosas habitaciones con vista á la calle 
y toda asistencia, á personas de todas refe-
rencias. 11.484 13 2-Ag. 
S E A L Q U I L A N en la casa Misión número 
5, conc lu ía de fabricar á la moderna, con 
todas las comodidades, un piso bajo, dos 
pisos principales y 5 habitaciones altas in-
dependientes, amuebladas. Informes á to-
das horas en l a misma—Se solicita uri zapa-
tero peninsular, sin familia de obra prima, 
con recomendación , para ponerlo al frente 
do esa casa. il.524 8-2 
S e a l q u i l a 
Vedado G, núm. 8, informes en Ancha del 
Norte 17. 11.490 13-2 Ag. 
E G I D O 16, A L T O S 
á e a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n ó s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s ro los ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y que s e a n per -
sonas de m o r a l i d a d . — T e l é f o n o 1.639. 
11.413 26 1-As 
V E D A D O . — S e alquila la fresca casa, ca-
lle 8 núm. 34, en la loma, cerquita de la 
l ínea, cen sala de mosá icos , 7 cuartos, co-
medores, agua, ins ta lac ión , baños, frutas, 
inodoros y cuanto deseen. Impondrán en la 
misma de 8 á 11 y de 3 á 5, y en Paula 
59, de 12 á 5. 11.410 8-1 
S E A L Q U I L A la casa «le D o m í n g u e z nú-
mero 6, en el Cerro. Informarán en Do-
m í n g u e z núm. 4. 11.404 8-1 
P R A D O 64 A Habitaciones, se alquilan 
con muebles ó sin ellos, frescas y ámpl ias , 
con todo el servicio. Precios moderados. 
11.469 8-1 
Montt 51, a l frente del Parque «le Co-
lón, hermosas habitaciones amuebladas, á 
2, 3 y 4 centenes al mes. 
11.412 8-1 
C A M P A N A R I O núm. 74, A L T O S y BAJOS 
independientes modernos. Se alquilan. L a 
llave é informes en el número 76, para su 
ajuste Víbora 682. 11.366 8-31 
S E A R R I E N D A N 
seis caballerizas con local para guardar o» 
rros. Crist ina y Concha, fábrica de duhea 
_.,-l,1-.rfb-j 8-;u " 
V E D A D O — E n 18 centellen m e n s u a W 
contrato por un año, se alquila la casa ^ 
lie 11 núm. 68. entre 8 y 10, á una' cuadrá 
de la línea. Kspaciosa, fresca y con to >J 
las^comodidades. E n la misma informarán 
11.4-I 1 ü l* E N CONSULADO IOS, se alquilan f resc^ 
y elegantes habitaciones, altas y bajas 
csliRTadu s,-:^ K'in, lu/, cUVlrica, i n ñ o v- ,1,,° 
cha, á media cuadra del parque. Trant-TJ 
á la puerta. 11.263 15-29 jffi.', 
UN H E R M O S O D E P A R T A M E N T O iñiir^ 
pendiente, con vistas á la calle y lavabo rií 
agua corriente, se alquila á personas a 
moralidad en los altos do Monto 130 
11-177 Í 0 - 2 7 3l\ 
P O R $47-70 A L MES.—Se a lqul lan^rí l j 
paciosos y frescos altos do la casa Neptunir 
y Hospital, propios para numerosa familia' 
L a llave é informes en " L a Central," forra 
tería, Aramburo 8 y 10. ü" 
11.146 J15-26 J l . 
HABANA Si».—Se alquilan «Icuarta^ñeñtoí 
para oficinas, on la misma se encuentra »* 
bufete del doctor Domingo Méndez <'anotn 
la Compañía de Seguros " L a Unión" y i l 
Notaría del Ldo. Pruna Lat té y Oficinas del 
Reparto San Francisco. a* 
10.892 15-22 J l . 
E N R E I N A 14, me alquilan l i c r m o í í ^ ~ J 
ventiladas habitaciones con vista á la cali? 
y la entrada á todas horas y con servicia 
y muebles. Tiene esta casa todas las cornos 
didades también se desea alquilarlas ft, perj 
sonas de moralidad. 10.423 26-14 J l 
I S S Í f á C I O Ñ E S 
A G U I L A 5 
C a s a a c a b a d a de edi f icar , p r ó x i m a ali 
M a l e c ó n . — D e p a r t a m e n t o s a l tos y ba-
j o s . — C u a r t o s a m u e b l a d o s y s i n amue-
b l a r . — T o d o s e r v i c i o . — C a s a respetable! 
p a r a f a m i l i a s . 10-52-1 26-17 J l . 
JESTSOS RBPRMTAHTES E S C I W | 
parí los Anuncios Franceses son los ¿ 
$ » L . M A Y E N C E ! C t t { 
18; rué de la Grange-Sateliere, PARIS £ 
Hádelos del frasco i* las wtiadtrit 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
d e l O G U I L L I É 
Estas Pildo-




Dr QUILL1E son 
empleadas con 
éxito como Pur- | 
gativo y depura-
tivo y en las en-1 
fermedades del 
Higado, del Es-





pas, ln Grippe 
ó !nílutüza y| 
•.odas las enfermedades ocasionadas por 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Dijo, F»rm0 it Ia CIim 
9, rué de Grenel'e-St-Germain, París 
Y EN TODAS LAS FARMAC 
Kd'úixiiitoniqus 
I oo orGuiuií 
flmcaufucM 
3trtSO 
D I G E R I R J L A l ^ J E C M E 
en todas las edades de l a v ida , —o— E m p l e a r e l 
L a b - L a c t o F e r m e n t 
del 
D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R I S — 8, r u é F a v a r t — P A R I S 
Exposición París ¡900 — 2 Grandes Premios 
EGROT, GRANGÉfiC13. SüC" E G R O T 
bESTILACION 




p r i a d o Ei 6UILLAUME 
Alcohol rectificado á 96 - 97» al primer chorro. 
i n s t a l a c i ó n completa de D E S T I L A T O R I O S 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. 
gñeconstltuyenU general̂  
I Oepreslón 
I iet Systema neroíoso, 
Ñeurasthenla, I f / C M O do trabajo. 
F O S F A T O - O L I O E R A T O 
D E C A L P U R O 
CHASSAIXGyC, París, 6, avenae Victoria 






S E O B T I E N E U N 
l i f i i O S O PECHO 
ñor medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S " 
as únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
ios senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas , son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — dei . err.so. 
J . a A T I E , Farmacéutico, S ^ a s s a g e V e r d e a n , P a r í s . 
En La Habana: de JOSÉ SARRA é HIJO. 
Cada frasco debo tenor ol sello íranefes derUnion des Fabricante". 
L L O N 
Es la M 1 . I S A entre 
las lecitinas que ha sido 
objeto de comunicaciones 
hechas á la Academia 
de Ciencias, 
á la Academia de 
Medicina y á la Sociedad w 
de Biología de París. V 
v w 
Es un medicamento fosforado 
que ha dado siempre 
los mejores resultados en 
todos los ensayos hechos 
por las celebridades médicas I 
francesas y en los ' 
Hospitales de París contra 
las siguientes enfermedades 
o 
D E T E M G I O M B E C R E C I M I E N T O , C L O R O - A N E M I A . 
La OVO LECITM8ME (Gr̂ ouSado, Grageas, etc.) es muy recomendada en las enfermedades que ocasionan una'desnutrición rápida, 
tales como: m A l W F l ^ IFOCStti A I E 1 F T » T A W * T W W ^ ™ ™ ^ a n u o n rapiaa. 
e t c . 
J J e p o s i t o a e n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a t n ' a . — A c o n t o 8 de 1906, 
U I S I A E N P E L I G R O 
C a d a d í a que p a s a a p a r e c e m á s obs-
c u r o el h o r i z o n t e en el vas to i m p e r i o 
de R u s i a . A q u e l p a í s de h o m b r e s cor -
p u l e n t o s y f r í o s c o m o sus n ieves , que 
v i v i ó tanto t i empo b a j o el l á t i g o se-
fioriad,^ h o y se m i s a á l a l u c h a c o n 
c iego í m p e t u , sm t e m o r e s á l a m u e r -
te . LÍÍ n i e v e se h a t r o c a d o en f u e g o ; 
l a c a l m a en a r r e b a t o . ¡ L a c a l m a ! . . . 
S o l o l a r e c o b r a r í a n sus h o m b r e s s i 
p u d i e r a n t o m a r u n a t a c i t a de choco-
l a t a de " L a E s t r e l l a " , que v u e l v e 
p l á c i d o y t r a n q u i l o a l e s p í r i t u m á s 
t u r b u l e n t o . 
¡ S í , s e ñ o r , « t a b a v i s t o ! 
l i a i l - o v í d o de t a l s u e r t e , 
que e n 'menos ele d iez m i n u t o s 
p e r d i ó s u capote M é n d e z , 
y R i q u i t o D o l z , su amigo , 
c o r r e l i g i o n a r i o , ex-huesp-eJ 
y t a l , los be l los a n t e o j o s 
:au tomo v i l istai-!. P u e d e •. 
que c o n e s a m o j a d u r a ' 
•vairas m e m o r i a s r e f e e s q u e n 
¡ a m b o s á dos , y e n c a b a n a 
p o r c o n v e n i e n c i a se q u e d e n , 
yia que e l c o n t r a r i o d á b o l a 
p o r t a b l a y todo. S u c e d e 
que h a n p e r d i d o u n a p a r t i d a , 
y e n cuianto e n o t r a se m e t e n 
ia;l i r á c o n t a r los p u n t o s 
se e n c u e n t r a n p e r d i d o s s i e m p r e . 
N i b a s t a am B e s a L a M a n o , 
e i s i r v e n los c u b i l e t e s 
p a r a l l e v a r s e l a p a l m a , 
c m i n d o l a pa ikua n o c e d e 
•á trepadoines p o l í t i c o s 
d e c o m b i n a c i o n e s c é l e b r e s . 
i V e r e m o s s i c o n l a l l u v i a 
m l e s m o j a n los pape les , 
lá, d e s p e c h o devlos g u a p o s 
i jue en s u s d e s i g n i o s no 'ceden 
C . 
L o s t e a t r o s . — T o d o s los de l a H a b a -
n a abreoi e s t a n o c h e s u s p u e r t a s , y c o n 
e x c e p c i ó n d e M a r t í , e n que se d á u n 
'beneficio y es f u n c i ó n c o r r i d a , en to-
d o s e l e s p e c t á c u l o se d i v i d e e n t a n d a s . 
Y el ' C i n e m a t ó g r a f o e s base d e t o d a s 
l a s f ime iones , e x c e p t o e n P a y r e t y 
i M a r t í . 
• O i n e m a t ó g r a f o e n e l N a c i o n a l j c i n e -
m a t ó g r a f o y v a r i e d a d e s e n A l b i s u ; 
z a r z u e l a s y c i n e m a t ó g r a f o ên A l h a m -
b r a ; badle y c a n t e y c i n e m a t ó g r a f o e n 
A c t u a l i d a d e s . 
E n P a y r e t , z a r z u e l a ; en M a r t í , j u -
guetes c ó m i c o s y z a r z u e l a s . • • 
Y en P a l a t i n o . . . ¡ l a m a r ! H 
L a h e r m a n a de l a C a r i d a d . — 
Con el marchito rostro circuido 
por la toca blanciuísima, semeja 
atrevida paloma que se aleja, 
el ancho cielo por cruzar, del nido. 
P a r a auxiliar p.l pobre de?valido, 
por el amor de Dios, todo lo deja; . 
flue antes resuena la doliente rjueja 
en su piadoso pecho que en su oido. 
Y al elevarse en alas de su dnhelo, 
eu alma, que sólo á Dios a i o r a y ama, 
difunde por doquier dicha y consuelo; 
porque es la Caridad como l a llama, 
que en torno suyo, al dirigirse a l cielo, 
calor dulce y benéfico derrama. 
Manuel de Sautloval. 
A f i c i o n a d a a l t e a t r o . — L a r e i n a A l e -
j a i n d r a , de I n g l l a t e r r a , c i f r a b a de j o -
v e n t o d a s s u s a m b i c i o n e s e n s er a c t r i z ; 
y s i se h u b i e r a d e d i c a d o a l a r t e , e s 
i n d u d a b l e que h u b i e r a l l e g a d o á b r i -
l l a r e n l a 'escena. 
U n o d e l o s p r i n c i p a l e s p e r s o n a j e s 
d e l a C o r t e d e s u p a d r e , r e f i r i é n d o s e 
á l a p r i n c e s a , h a c e a ñ o s d i c e : ' ' S u be-
l l e z a , l a p e r f e c c i ó n d e s u s m o d a l e s y 
s u v o z , e r a n suf ic iente p a r a a n i m a r l a 
e n da c o n s e c u c i ó n de s u i d e a . C u a n d o 
t o d o s l a c r e í a n e n t r e g a d a a l s u e ñ o , 
e s t a b a e n s u c u a r t o e s t u d i a n d o c o n 
a h i n c o l a s obras d e l o s g r a n d e s d r a -
m a t u r g o s " 
E n u n i ' ó n de s u s h e r m a n a s D a g m a r 
y T h y r e , h a c í a t e a t r i c o s e n s u s h a b i t a -
c i o n e s y e n l a s r e p r e s e n t a c i o n e s que 
d a b a n , r e c l a m a b a s i e m p r e el p ^ p e l 
d e p r o t a g o n i s t a , m o n o p o l i o que no le 
d i s p u t a b a n sus h e r m a n a s , p o r q u e e l l a 
e r a l a m a y o r . S u g r a n t a l e n t o se ev i -
d e n e i a í b a , p r i n c i p a l m e n i t e , ' c a r a c t e r i -
z a n d o p e r s o n a j e s . 
P e r o e n c u a n t o l a r e i n a L u i s a , s u 
m a d r e , s e e n t e r ó d e q u e A l e j a n d r a r o -
b a b a t i e m p o a l s u e ñ o p o r e s t u d i a r á 
G o e t h e y á O c h l o n s c h l a e g e r , y que 
t a n t o e n t u s i a s m o t e n í a p o r l a e s c e n a , 
d e s t e r r ó p o r c o m p l e t o d e s u p a l a c i o 
l a s r e p r e s e n t a c i o n e s t e a t r a l e s . 
B l a s c o . — B l a s c o ( C h a r l e s ) , es u n 
c h i c o — d e a m a b l e t r a t o , c o r t é s , — q u e 
a q u í r e c i b e , a q u í v e n d e — l a m á q u i n a 
S m i t h P r e m i e r . 
Y l a S m i t h P r e m i e r e s c r i b e — c o n 
t a l gusto y r a p i d e z , — q u e á m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r — n o h a y q u i e n l a a ven ta-
j e . . . ¡ q u é ! « « 
A s í , son B l a s c o y l a S m i t h — P r e m i e r 
ó p r i m e r a , p u e s — á l a a d m i r a c i ó n y 
api lauso ,—uno, lo m i s m o q u e c i e n . 
. . E l n a d a d o r m e l ó m a n o . — L a t r a v e -
s í a d e la M a n c h a á naid'o s e r á i n t e n t a -
d a , u n a vez m á s , d e n t r o d e u n o s d i a s 
p o r u n n a d a d o r q u e a c t u a l m e n t e s e es-
t á " e n t r e n a n d o " p a r a r e a l i z a r es te a l -
to h e c h o d e p o r t i v o , e n que tan tos otros 
h a n f r a c a s a d o d u r a n t e es tos ú l t i m o s 
a ñ o s . 
E l n u e v o c a m p e ó n , que se l l a m a J . 
W . W o l f f e , e s e s c o c é s ; y, 'lo m i s m o que 
•un ve irdadero " h i g h l a n d e r " no p u e d e 
a na d a r m á s que a l s o n de l a c o r n a m u -
sa , é l no p u e d e n a d a r , s i , e n u n b a r c o 
veciino u n " b a g i p i i p e r " no l e t o c a u n 
a i r e de s u p a í s n a t a l . 
S e g ú n p a r e c e , e s t a o r i g i n a l c o m b i -
n a c i n de m ú s i c a y Oe e s f u e r z o m u s -
c u l a r , h a c e v e r d a d e r a s m a r a v i l l a s . 
E n u n e n s a y o que W o l f f e a c a b a da 
e f e c t u a r e n t r e D o u v r e s y R a m s g a t i , 
sobre u n a d i s t a n c i a de d i e c i o c h o m i -
l l a s , e l n a d a d o r med'cmano h a r e c o r r i -
d o e l t r a y e c t o e n se i s h o r a s y t r e i n t a 
y c inco m i n u t o s , c u a n d o e l c é l e b r e c a -
p i t á n W e b b , que h a s t a h o y e r a cons i -
d e r a d o c o m o e l m á s r á p i d o y r e s i s t e n -
te d e los n a d a d o r e s , solo ' h a b í a l o g r a -
d o h a c e r l o en ocho h o r a s y m e d i a . 
L a m ú s i c a no s u a v i z a l a s c o s t u m b r e s 
so lamente . P o r lo v i s t o , t a m b i é n , v i g o -
r i z a l o s m ú s ' c u l o s . . . . 
D e g u s t o s . — \ 
D e g u s t o s no 'hay n a d a e s c r i t o ; 
de m o d a s , y a e s o t r a c o s a : 
• h a y l a m o d a d e los t r a j e s 
y e l c i g a r r o de L a M o d a . 
U n a n a c i ó n de c a n t o r e s . — L o s ale-
m a n e s c a n t a n b a s t a n t e , los suecos c a n -
t a n m u c h o los r u s o s c a n t a n a ú n m á s , 
p e r o l o s finlandeses se p a s a n l a v i d a 
c a n t a n d o . 
E n este p a í s no h a y h o m b r e n i m u -
j e r , r i c o n i pobre , que n o p e r t e n e z c a á 
u n a s o c i e d a d c o r a l . E l o r f e ó n m á s no-
ta.ble íes e l ' l lamado C o r o de V a r o n e s 
de H e l s i n g f o r s , e n t r e c u y o s c i e n so-
c i o s s e c u e n t a n todos los m a e s t r o s d e 
e s c u e l a de l a c a p i t a l y d e l p a í s E l n ú -
m e r o p r i n c i p a l d e l o s f e s t i v a l e s m á s 
p o p u l a r e s de F i n l a n d i a es e l d e l or-
f e ó n . 
E l a ñ o p a s a d o , p a r a f e s t e j a r á u n 
a r t i s t a f i n l a n d é s l l a m a d o R o s e n f e l d , 
que h a b í a g a n a d o n n p r e m i o e n l a ex -
p o s i c i ó n , s e r e u n i e r o n 5,000 c a n t o r e s 
y l e d i e r o n n n a s e r e n a t a g r a n d i o s a . 
A todos los v i a j e r o s q e u s e a c e r -
c a n a l c í r c u l o á r t i c o l e s s o r p r e n d e 
e l e n c o n t r a r , á m u c h o s k i l ó m e t r o s de 
l a i i l t i m a e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l e n l a 
c i u d a d de U l e a b o r g , u n g r u p o com-
puesto d e 2.000 co l eg ia l e s que se p r e -
s e n t a a n t e e l h o t e l de l e x c u r s i o n i s t a y 
a u n q u e n i e v e ó h i e l e l e c a n t a n c a n c i o -
nes p o p u l a r e s . 
Icos s o l d a d o s efue g u a r n e c e h el p a í s , 
a u n q u e v a n á l a s ó r d e n e s de of ic ia les 
y j e f e s r u s o s no d e j a n de e n t o n a r , a l 
e n t r a r y a l d e j a r s u g u a r d i a , e l h i m n o 
s u y o , no obstante l a s t r a b a s que e l go-
b i e r n o h a t r a t a d o de p o n e r l e s p a r a 
e v i t a r e s t a d e m o s t r a c i ó n de p a t r i o t i s -
mo . 
E n r e s ú m e n , F i n l a n d i a ea e l p a í s de 
los c a n t o r e s . E l h o m b r e s i n o t i ene 
c o m p a ñ e r o a l l a d o , c a n t a s o l o ; l a m u -
j e r , a r r e g l a n d o s u c a s a , no c e s a d e 
c a n t a r , y l a s f a m i l i a s , t e r m i n a d a l a 
t a r e a c o t i d i a n a , se r e ú n e n c o n s u s 
c r i a d o s y c a n t a n á coro . E n los m i s -
m o s hote les d o n d e se j u n t a n p e r s o n a s 
e x t r a n j e r a s y d e l p a í s , a l l e v a n t a r s e 
l o s mante i les s i e m p r e c a n t a n a l g u n a s 
c a n c i o n e s . 
L a n o t a ñ n a l . — • 
E n n n c o n c i e r t o : 
— ¿ Q u é le p a r e c e a u s t e d 'ese p i a -
n i s t a ? 
— Q u e t o c a c o m o u n b u e n c r i s t i a n o . 
— N o c o m p r e n d o 
— S í , s e ñ o r ; s u m a n o d e r e c h a no s a -
be lo qne h a c e l a i z q u i e r d a . 
D I A 8 D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a A s u n -
c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a . 
-Eil C i r c u l a r e s t á e n J e s ú s d e l M o n t e . 
S a n t o s S e v e r o y B . P e d r o F a b r o , 
d e l a C . d e J e s ú s , c o n f e s o r e s ; C i r í a c o , 
E s m a r a g d o , L e ó n i d e s , y E m i l i a n o , 
m á r t i r e s . smt 
S a n S e v e r o p r e s b í t e r o y confesor . 
E s t e g lor ioso S a n t o t u v o l a 'dicha, de 
s e r e d u c a d o e n los p r e c e p t o s d e l C r i s -
t i a n i s m o . L l e n o d e u n celo e v a n g é l i c o , 
d e s e a n d o p r o p a g a r e l E v a n g e l i o , e m -
p r e n d i ó u n a l a r g a p e r e g r i n a c i ó n des-
d e l a I n d i a á F r a n c i a e n cuyo^ l u g a r 
con s u p r e d i c a c i ó n , el b u e n e j e m p l o 
que s e m b r a b a c o n sus v i r t u d e s y con 
g r a n d e s m i l a g r o s , l o g r ó c o n v e r t i r u n a 
g r a n m u l t i t u d de infieles á l a fe de. J e -
s u c r i s t o . 
S i r v i ó l a c a u s a d e l S e ñ o r c o n e l 
a.cierto y e l t ino d e los e scog idos . 
H í z o s e a m a r d e t o d o s e n e s p e c i a l d e 
los pobres y a f l i g í . r » i 
E n fin, illeno d e m e r e c i m i e n t o s y v i r -
t u d e s , m u y q u e r i d o de todos, descat iso 
s a n t a m e n t e en e l S e ñ o r . 
S a n C i r í a c o y c o m p a ñ e r o s m á r t i -
r e s : l o s c u a l e s p a d e c i e r e n en e l d í a 16 
de M a r z o e n la. p e r s e c u c i ó n 'de D i o c l e -
c i a n o y M a x i m i n o . E l p a p a S a n M a r -
ce lo los t r a s l l a d ó e s te d í a á l a v í a O s -
t i ense y ú l t i m a m e n t e l l e v a d o s á R o m a 
f u e r o n d e p o s i t a d o s en l a d i a c o n í a de 
S a n t a M a r í a . 
S á n E m i l i a n o , obispo, e n C i z i c o a l 
c u a l e l E m p e r a d o r L e ó n h izo p a d e c e r 
i m ú & t t s tra' .-aj' is p o r c a u s a de l cul to 
d e l a s s a n t a s i m á g e n e s , y finalmente 
f u é d e s t e r r a d o á G r e c i a e n d o n d e a c a -
b ó s a n t a m e n t e sus d i a s . , -
F i e s t a s e l j u e v e s 
'Misas s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s ia s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 8.—^Correspon-
d e v i s i t a r á .la P u r í s i m a , en S a n F e l i p e . 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
E l 7 del corriente empieza la novonx Jo 
San Roque, con misa rezada. E l 16 la 
fiesta. 11,787 5>-7 
y , o, t e r c e r T d e m francisco 
E l jueves día f) de Agoto, á las ocho de 
la mañana, se celebrará, la misa mensual á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús, cantada y cen comunión. 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles 
su camarera, lués» >i«rtfuez. 
11.736 1 T-6 3-M 7 
F I E S T A T R A N S F E R I D A 
Tía del Salvador de la Parroquia del Ce-
rro se ha transferido para el Domingo 12 
del actual. E l sábado 11 al obscurecer se 
cantará la Salve, y el susodicho domingo 
á, las nueve de la m a ñ a n a la solemne fiesta 
en la que oficiará como presta en la Sagra-
da Misa el Rdo. P. Gurzuraga de la C de J . 
y ocupará la sagrada Cátedra el señor 
doctor Manuel de J . Dobal. 
; > _ E l Párroco, 
L U I S ' M A R R E R O . 
E . R D . 
V a l e n t í n O c i o é I s a s i 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o pa-
r a hoy , m i é r c o l e s , á las c inco 
de l a tarde , s u v i u d a , h i j o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , 
r u e g a n á l a s p e r s o n a s de s u 
a m i s t a d , se s i r v a n c o n c u r r i r 
á l a c a s a m o r t u o r i a D a m a s 54, 
p a r a a c o r a p a f í a r a l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r 
que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 8 de A g o s t o de 1 9 0 6 
Francisca Gispert, viada de Ocio 
—Valent ía Ocio y Gispert—Antonio 
Ocio y Gispert—María Gispert—En-
rique Pascual—José Rodr íguez—Au-
relio B r e t ó n — B e n i t o Fernández— 
Ealdotnero Menéndez—Braul io Pan-
do—Ignacio Domínguez—Adol fo y 
Fel ipe Hernández—Guil lermo López 
Lazo y Gispert—Obdulio G o n z á -
lez—Luis bosa — César Carbonell— 
Francisco M. Arango — Francisco 
González—Dr. Ramiro Carboneil. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
1-8 
C O M U N I C A D O S . 
Recomendamos al nuevo Consistorio, que 
olvide las cansadas costumbres de sus an-
tecesores para gobernar el pueblo y recuer-
de, que hoy mejor que nunca, se corta y se 
confeccionan Levitas , F r a c k s , Smokings, 
Chaquets y cualquier otra pieza de r igu-
rosa etiqueta, en Obispo 39. " L a Antigua 
de Pego ."—Sastrer ía cuyas telas son fabri-
cadas exclusivamente para dicha casa. 
L o s p r e c i o s , M o d e r a d o s . 
L a s en tregas , L i b e r a l e s . 
11.638 alt. 4-5 
P A P E L D K MODA par carias, en t-ajitas 
de 25 pliegos, y 25 sobres de colores á una 
peseta. Paquetes de papel con cien pliegos 
6 10 y 20 centavos. Obispo 86, l i b r e r í a . 
11.834 4-8 
L o s I n g r e d i e n t e s 
t i e n e n q u e s e r de l a c a l i d a d y n a t u r a l e z a d e b i d a s s i es 
q u e l a C e r v e z a h a d e r e s u l t a r v e r d a d e r a m e n t e b u e n a 
y p a l a d e a b l e . E n l a m 
R e i n a d e l a s C e r v e z a s d e B o t e l l a 
n o se e m p l e a n m á s q u e los m e j o r e s m a t e r i a l e s c o n o c i d o s e n l a 
f a b r i c a c i ó n d e l a c e r v e z a , y d e ellos t o d a v í a s e e l i d e n l o s m e j o r e s 
s i n d e t e n e r s e e n e l p r e c i o . E l r e s u l t a d o h a s i d o e l l o g r o de u n a 
c e r v e z a d e u n a c a l i d a d t a n s u p e r i o r q u e e n e l d í a s e l a c o n s i d e r a 
c o m o e l M o d e l o p a r a d e t e r m i n a r l a c a l i d a d de o t r a s c e r v e z a s . 
L a Budweiser ee fabrica y embotella solamente 
en la Plañía Principal de la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
S t . L o u i s , E . U . d e A . 
Los pedidos se ejecutan cou prontitud por 
G A L B A U Y C I A . , D i s t r i b u i d o r e s , 
H a b a n a , C u b a , 
CcrliQd or Tía Capped 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O X E S D E V I A J E 
Este inteVesante libro por Ptaímundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto está á. la venta en las 
principales l ibrerías y en la Adminis trac ión 
Se "Cuba y América," Galiano 79, al precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. i 24 Jn. 
€ Í l f Í A Í . 
SE COMPRAN V A R I A S CASAS D E Es-
quina de 6,000 ft. ÜO.OOO posos, sin in ter -
vención de corredores. A g u i l a 145. 
11,786 4-7 
S E H A E X T R A V I A D O UBU cartera ««ou Ion 
documentos de Modesto Mart ínez Cast.i-
neira, la persona que los encuentre sor l 
gratillcada en el Centro Gallego. 
11.498 .T-7_3 M-S 
D E R O D R I G U E Z ; Nftm 2, por lufantn IIHX-
ta los Baños de las Playas, se ha extravia-
do una cartera con 1 centén, 2 luises y unos 
cinco pesos plata, las llaves de una caja y 
escaparate; el que la presonte en Rodr íguez 
2, Jesús del Monte, se le gratlflcaríl. 
11.802 1 T-7 7 M-8 
S E S O L I C I T A nna crlasla de mano de co-
lor, que traiga recomendaciones, en Con-
sulado 20, bajos. 
11464 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
da en el país , desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora, es car iñosa con los 
niños, cose á máquina y á mano. Tiene re-
fearencias é informarán en Carmen 4. 
11.855 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR, D E -
sea colocarse en casa particular. Sabe cum-
pulr con su obl igación. Informan en Mon-
te 25. 11.857 4-8 
P A R A UN E S C R I T O R I O de un 1BS;16M se 
solcita un joven que sepa algo de ing lé s y 
escribir á máquina cartas de negocios. Co-
mo el trabajo es poco, se le pagará por 
ahora un sueldo de $3 en plata por sema-
na. Peña, Pobre 25, altos, de 12 á 2. 
G 4-S 
U \ A 1VI5ÍA D E 12 á 14 año», para cuidar 
de un niño y una criada que sepa coser, se 
solicitan en Carlos I I I 209, altos. 
11.861 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
ayudnte de carpeta, portero ó cosa a n á l o g a ; 
y una joven ,de criada de mano ambos pe-
ninsulares. Tienen recomendaciones y darán 
razón en Zulueta 22, fonda, y en Amistad 
136, cuarto 7, respectivamente. 
11.860 4-S 
S E S O L I C I T A u » * penluMuIar de inedlaaa 
edad, para el servicio de mano; ha de traer 
buenas referencias; Acosta 32, bajos. 
11.864 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A CO-
locanse de criada de mano 6 cocinera y un 
joven de camarero 6 dependiente. Saben 
cumplir con su obl igac ión y tienen quien 
responda por ellos. Informan en Angeles 34. 
_n..863 4-8 
•SE S O L I C I T A waa criada de mano penin-
sular, sueldo: 2 centenes. Consulado 112. 
11.829 4-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , A C L I -
matadas en el país , desean colocarse de 
criadas de mano 6 manejadoras, sabiendo i 
cumplir con su obl igac ión y teniendo re-
comendaciones. Informan en Monte 97. 
11.849 4-8 
T O M I S M O S 
Z 
i ir.45 alt 13-2 lt3cQ-3 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E B A R -
celona, desea colocarse de dependiente en 
t ienda ó a l m a c é n de tejidos 6 para l levar 
la contabi l idad en Bafea de comercio. Es 
p r á c t i c o en estos vamos y tiene personas 
que lo garanticen. I n f o r m a n en Amis t ad 
15. h a h t t a c i ó n 21. 11 • 763 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , DB~4 
meses de parida, con buena yabundante 
leche, desea colocarse á media ó á leche 
entera. T í imbtén se c o l o c a r í a de cr iada de 
mano, entiende de, cocina y sabe coser, y 
han de admi t i r l e un n iño do 5 meses, aun-
que gane menos sueldo. I n f o r m a n San 
Rafael 107. 11,767 4 - 7 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C O C 7 N E ^ 
ro y respostero. peninsular, cocina á la f ran 
cesa, e s p a ñ o l a y c r io l la , como t a m b i é n un 
buen criado de mano, acl imatado en el p a í s ; 
ambos, referencias inmejorables; d i r i g i r s e : 
V id r i e r a de tabacos de Centro A l e m á n , Par-
11.764 4-7 
Criada de innuoM.—Se ¡«oliclln unu en San 
José número 8, altos; si no sabe su obli-
gac ión y no trae referencias, que no se 
presente; sueldo dos centenes y ropa l im-
pia. 11,775 4-7 
~"SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que duerma en la colocación. Sueldo, 15 
pesos y ropa limpia. Calle 11 número 39 
esquina á 16, Vedado. 
11,753 _ _ ; 4-7_ 
l)e«ea oolocarste de portero 6 de ayudan-
te de jardinero un peninsular de mediana 
edad; tiene quien abone por su conducto, 
en la calle de Habana entre San Juan de 
Dios v O'Reilly, Carbonería, informarán, 
11,776 4-7_ 
Una joven peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. f E s amable 
con los n iños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informa-
rán. Plaza del d i s t o , esquina á Berna-
za, kiosco. 11,778 4-7 
Una buena cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informarán San Ni-
colás 75, 11,779 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. E s car iño-
sa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. I n -
formarán Suárez 105. 11,781 4-7 
Dos- jOveues peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante 
leche á leche entera, y la otra de criada 
de mano ó manejadora. Saben cumplir con 
su deber y tienen quien responda por ellas. 
Informan San Lázaro__269. 11,784_ 4-7 
Una joven de 15 ñ o s desea colocarse pa-
ra, manejar un niño 6 servir á una corta 
familia. Sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien la recomiende. Informan Vi l le -
gas 110. 11,785 4-7 
S E S O L I C I T A una buena criada que sepa 
bien su obl igación. Informarán en Monte 
12B, entrada por Angeles, entresuelos, 
11.847 4-8 
S E S O L I C I T A nn criado de diez y ocho fi 
veinte años , blanco, que sea trabajador, 
limpio y traiga buenas referencias, _Sueldo, 
2 centenes y ropa limpia. Habana 154, 
11.848 4-8 
S E S O L I C I T A una muchaehita de O ft 10 
años, se le viste y calza. Habana 124 
11,850 4-8 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A D E 
mano, para poca familia, se solicitan en 
Obispo 72. Se pagan buenos sueldos. 
11.853 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
blanco, en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo recomiende. Informarán en Es tre l l a 199. 
11.811 4-8 
S O B R E S T A N T E D E OBRAS Desea colo-
cación en Compañías ó contratista formal, 
lo mismo á sueldo que interesado en el ne-
gocio; tiene quien le abone ó garantice. E s -
cribir á J . P,, obras del Centro de Depen-
dlnetes, (Lo mismo dentro que fuera de l a 
capital). 11.810 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criado de mano; sabe muy bien 
su obl igac ión y tiene quien lo garantice. 
Monte 10, Hotel Cabrera. 
11.823 4-8 
V E D A D O . — U n u cocinera para corta familia, 
un muchacho que sepa servir á la mesa, y 
una criada. Calle 13 núm. 83 ,entre 10 y 12. 
11.821 4-8_ 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A C O L O -
carse de criada de mano, sabe desempeñar 
bien su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informan en Amargura 37 
11.820 4-S 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , HONRADO, 
desea colocación para criado de mano, con-
tando con personas que respondan por su 
conducta Dan Informes á todas horas en 
Tejadillo y Compostela, bodega. 
11.809 4-8 
UN J O V E N CUBANO, Q U E E S C R I B E Y 
habla i n g l é s español con corrección, so-
licita colocación. Escribe en máquina y sa-
be de contabilidad. Tiene buenas referen-
cias. Direcc ión: F , Apartado 553, Habana. 
11.794 8-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomien-
de. Informan en Manrique y Figuras , entra-
da por Manrique, 11,797 4-S 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
dos meses de parida, con buena y abundan-
te lehe, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan en J e s ú s 
del Monte, calle Dolores 22. 
11.801 4-8 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
que sepa coser y traiga buenas referencias. 
Habana 63. 11.805 4-8 
D S E E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de. buenos modos; sabe de manejadora ó 
criada de mano; tiene quien responda por 
ella ya lleva tiempo en Cuba, Compostela 
núm. 71. 11.813 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan en Pe-
ñalver 74, 11.812 4-8 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S , A C L I -
matadas en el país, desean colocarse de cria-
das de mano, manejadoras, cocineras 6 para 
asistir un enfermo. Saben cumplir con su 
obl igación. Informan en Monte 421, habita-
ción 10. 11.822 4 - 8 _ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E 
sabe bien su oflelo y tiene quien la reco-
miende, desea colocarse en casa de comer-
cio 6 particular. Habana número 69. 
11.826 . . 4-8 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa p a r t l c ú l a r 6 esta-
blecimiento. Cocina á l a e s p a ñ o l a y al estilo 
del pa ís . Tiene quien l a garantice. I n f o r m a n 
en Rayo 29, 11,843 4-8 _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsula-r, de criada de mano, para una corta 
f ami l i a ; tiene buenas neferoncias. I n f o r -
m a r á n en Obrap ía_64 . 11,842 4-8 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocase de cocineras ó manejadoras, sabien 
do cumpl i r con su deber y teniendo quien 
las garantice. I n fo rman en Monto 157. 
n.$39 4-8__ 
O P E R A R I O S D E H O J A L A T E R I A 
Se sol ici tan buenos en La Criol la , Luz 
1iJé / H a b a n a , - 11.83 3_ ^ i - a 
SE SOLICITA UN ^BUEN CRI ADO D E 
color en Animas 103, de las nueve de la 
m a ñ a n a en adelante, 
11.790 • 4-7 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Cocina á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
y tiene quien -la garantice. I n fo rman en Be-
laseoa ín 38, 11,721 4-7_ 
E n San Ignacio 72 (altos) «e solicita 
una criada de mano que sepa cumpl.ir 
con su o b l i g a c i ó n ; si nó, que no se pre-
sente 11.789 5-7 
Una señora peninsular desen colocarme de 
criandera á lecne entera ó á media, de 
mes y medio de parida, con buena y abun-
dante lecho y buenas referencias. Impon-
d r á n C o - i j o s í e U 1A3, altos, Cuarto núm, 30, 
1 1 . 7 Ü iTÍ 
Notifico al público que la fábrica de blu-
sas y sayas de San Miguel 75, no tiene 
vendedores en la calle y toda la ropa con-
ffeccionada se vende ún icamente en San Mi-
guel 75, Todos los vendeduves de calle 
que representen mi ropa son falsos. 
11.783 4-7 
E d u a r d o M . B e l l i d o 
C o r r e i o r - M a r i o C o w c i a l 
V M a n u e l C a s t i l l o 
Negocios de azúcares , valores, cambios, cen-
sos, hipotecas y compra-venta de casas, fin-
cas rúst icas , edificios en construcc ión , esta-
blecimientos, e tc .—Adminis trac ión de casas 
en la Habana, y adelantos sobre alquileres. 
Dinero en todas cantidades y condiciones 
ventajosas,—Oficina: Cuba 37, bajos.—Te-
léfono 3166, de 8 á 11 y de 1 á 4,—Habana, 
11.717 8-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que traiga referencias. Sueldo con-
vencional. Vedado, calle 6 número 9. 
11,760 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse de 
manejadora. E s car iñosa con los n iños y 
tiene quien la recomiende. Informan Te -
nerife 51. 11,788 4-7 
Una jovencita peninsular rec ién llegad* 
desea colocarse en casa de moralldai , do 
manejadora ó criada de mano; sabe coser 
á mano y á máquina. Informes L a m p a r i -
lla 17. 11,754 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse de 
criada 6 manejadora. Tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir sus obligaciones. 
Informan Monte 373. 
11,756 4-7 
GTÔ  Aeüora peninsular desea colocarse de 
criandera, la que tiene buena y abundan-
te para criar á leche entera; no tiene in-
conveniente en salir fuera; la recomien-
dan los mejores médicos y lo mismo so 
desea colocar una cocinera. Informan Co-
rrales 46. 11,759 * i - " 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
nlnsular, como criada de mano ó manejado-
ra; sabe coser á máquina, mano y zurcir, 
tiene quien la recomiende, al mismo tiempo 
desea codearse un joven peninsular que sa-
be trabajar en café y fonda; darán informes 
en Crespo 60. 11.766 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Son car iñosas con los n i ñ o s y saben 
cumplir con su obl igac ión y coser á mano. 
Tienen quien las recomiende. Informan en 
Be lascoa ín 46, 11.769 4̂ 7__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano 6 manejadora, 
aclimatada en el país , con referencias in-
mejorables; dan razón en Lealtad 44, 
11.768 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea eoloerse á media ó á leche en-
tera. También se co locaría de criada de ma-
no, entiende de cocina y sabe coser, y han 
de admitirle un iño de 5 meses, aunque 
gane menos sueldo. Iñorman en an Rafael 
núm. 107. 
11.767 4-7 
S E S O L I C I T A una buena criada peninsu-
lar, que sea aseada, formal y de d i spos ic ión; 
se le dará buen sueldo. Vedado, Línea es-
quina á K , Puerto Arturo. 
11,780 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de criada de mano; sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n ; cose un poco y t iene quien 
la recomiende. I n o r m a n en Sol 57. 
11,764 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N A C L I -
matada en el país, en casa de familia res-
petable, de costurera; sabe coser y cortar 
con perfección y tiene quien responda por 
su conducta. Informes y más pormenores, 
Aguila 104, 11,745 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, limpia y aseada, en casa parti-
cular ó de comercio, cocina á la e spaño la y 
francesa tiene buenas referencias y entiende 
de postres de cocina. Sol 91. 
_11 ,774_ 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A 
cobrador de alguna pasa de comercio 6 para 
llevar y traer mercanc ías ó servir á a l g ú n 
caballero en la ciudad ó fuera. Cuenta con 
una Intachable conducta, como lo podrá ver 
todo el. que lo desee. Dirigirse solo por es-
crito á Oficios 72, S. G. 
11,773 4-8 
C O C I N E R O D E P R O K E S I O N , se ofrece y 
sin pretensiones. Villegas 91, Bazar del 
Cristo: 11,750 4-7 
UNA SRA, P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
carse de cocinera; sabe coser á mano y m á -
quina. No puede dormir en el acomodo. I n -
formara la interesada en Compostela 44, 
altos, 11,749 4 -7_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S I R V I E N T A , 
de criada de mano en casa particular; tiene 
personas que garantice su conducta. San 
Lázaro 110, 11,771 4-7 
UN JOVKrV que ha fraba.fndo en tres ho-
teles y dos casas de inquilinato y posee el 
francés correctamente, y comprende el ita-
liano, desea encontrar colocación para casa 
de Inquilinato 6 portero. Empedrado y San 
Ignacio, café, 11,740 4-7 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loca r sé de criada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión . Tiene quien la garantice. 
In fo rman en San L á z a r o 271. 
11-742 j - r , . 
DOS MUCHACHAS P E N I N U L A R B S , D E -
sean eoloerse para criadas do mano. Saben 
cumpl i r bien y tienen quien las recomiende. 
San L á z a r o 255, 11.730 4-7 
S E S O L I C I T A un criado de 40 0 50 nfios 
de edad, que tenga buenas referencias; si 
no que no se presente, Luz y Curazao, bo* 
dega, i n f o r m a r á n , 11,727 4-7 
JOVÍDÑ PENINSULAR, D E S E A COLO-
carse de criada de mano 6 en una t ienda de 
sombrerera. Sabe el oficio. San Ignacio 116, 
11,726 • 4.7 
UNA B U E N A COSTURERA. DESEA Co"-
locarse en casa par t icu la r . Sol 74, i n fo rma-
r á n . Corta y ental la por figurín. De 3 á 5 
de la tarde. 11,725 4.7 
E N S A N M I G U E L 71 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
P O R T O D O S D E S E A D O 
es el dé casarse legal y ventajosamente. 
Pueden realizarlo escribiendo muy formal-
mente al señor R O B L E S . Apartado de Co-
rreos de la Habana, número 1014,—Mandán-
dole sello contesta á todo el mundo. Mucha 
moralidad, 
P A R A V E R I F I C A R 
P O S I T I V O M A T R I M O N I Ó 
HAY BUENAS PROPORCIONES 
11,611 8-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse, una para manejadora 6 cr ia-
da de mano y otra para acompañar á una 
señora, ó de manejadora; sabe coser; las 
dos tienen buenas reerenclas; in formarán 
en la calle de Factor ía 31, 11.746 4-7 
— D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I C U 
ral una general costurera. Sabe desempeñar 
su ob l igac ión; darán razón en Hornos 24, 
accesoria esquina á Vapox-. 
11,748 4-7 
S E SOUICITA un cocinero peninsular* 
para corta familia, en San José núm. 34. 
11728 4-7 
UN H O M B R E DIÍ M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de camarero 6 de criado de 
mano. Tiene informes de las casas donde ha 
servido, San Juan do Dios 3, altos. 
11,731 4-7 
C O C I N E R A Y L A V A N D E R A P E N I N S U -
lares, desean colocarse; la lavandera desea 
lavar y planchar en su casa. Progerso 27. 
11.732 4-7 
S E S O L I C I T A una señora blanca y joven, 
para el servicio de unas habitaciones y cui-
dar de un niño; se le da buen trato; $10 
plata y ropa limpia. H a de sor aseada y es-
tar acostumbrada al trabajo. Maloja 42. 
11,735 4-7 
D E S E A C O L O C A R E UNA C R I A D A . J O -
ven peninsular, para el servicio de manos 6 
manejadora. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien responda por ella; es tá acl i -
matada en el país. Informarán en Lagunas 
1. altos, 11,737 4,7 
UNA P A R D A , J O V E N . D E S E A C O L O C A R -
se para criada de mano y limpieza de cuar-
tos, así como coser algo y zurcir. No pueda 
fregar pisos y gana $15 en plata y ropa l im-
pia. Manila 5, A, Cerro. 
11.738 4-7 
A L COMERCIO.—Desea o, S>cacl«n un jo -
ven práct ico en escritorio, para auxiliar, 
honrado y con buenas referencias,. Sabe 
escribir en máquina y no tiene pretensio-
nes. Informan en Cristo núm. 35. 
11.716 4-7 
S E S O L I C I T A un dependiente de sedería y 
quincalla, que haya trabajado en la Is la , 
tiempo que lleva en el giro, edad y su na-
cionalidad; sueldo que desee ganar, acom-
pañando sus referenias de donde trabajó. 
Direcc ión: Apartado 636, ciudad . 
11,715 4-7 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Carmen 4, accesoria. 
11.704 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criado de mano; sabe bien su 
obl igac ión y tiene buenas referencias y 
quien lo recomiende; no tiene inconvenien-
te en Ir fuera. Informarán en Neptuno 55, 
carnicería. 11.703 4-7 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad, blanca y del país , para un matrimo-
nio. Sueldo, dos centenes. También se soli-, 
cita una magníf ica costurera para niños y, 
señoras . Neptuno 26, altos. 
11.714 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-! 
locarse de criada de mano 6 manejadora^ 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir, 
con su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Vedado, calle 13, núm. 31, 
11.719 4-7 
S E S O L I C I T A en Monte 230, para un ma-
trimonio con un niño de dos años, una cr ia -
da que sepa cumplir con su obl igac ión. 
Sueldo, $12 plata y ropa l impia E n la mis-
ma se necesita una cocinera con $10 da 
sueldo, • 11.718 4-7 
S O L I C I T A colocacifin, de ayudante do 
carpeta 6 cobrador sin pretensiones; l i c u é 
nociones de mecanograf ía , también acom-
paña á familia ó caballero al extranjero. 
Informan en Oficios 10. 11.722 4̂ -7 
UNA SRA, P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse para -coser 6 criada de mano. Saba 
coser á mano y en m á q u i n a Tiene quien la 
recomiende. Informan en Virtudes 96, es-
quina á Lealtad. 11.799 4-7 
Se sol ic i ta una cocinera. 
l i .74a 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de criada de mano ó para limpieza de ha-; 
bltaciones; tiene quien la garantice. I n -
formarán en Apodaca 17. 
11,700 4-7 
UN J O V E N P R A C T I C O E N C O N T A R I L T -
da, que posee el ing lé s perfectamente ,sin' 
pretensiones y con recomendaciones de pri -
mer orden, solicita empleo. L . E . P. Hotel 
de Franc ia , Teniente Rey 15. 
^ I J O ^ 4-7__ 
S E S O L I C I T A nna criada de mano que 
tenga personas que la recomienden; sueldo,; 
2 centenes y ropa limpia. Darán razón en 
calle de B a ñ o s entre 23 y 25, Vedado, casa' 
de cemento. 11.696 4-7 
UNA B U E N A C R I A N D E R A D E M E S Yj 
medio de parida, desea colocarse á leche' 
entera, reconocida por varios médicos y, 
todos la han garantizado como buena; tie-j 
ne una chiquita que se puede ver. Informan 
en Egido 2, vidriera. V a fuera de la Isla. 
11,713 4-7 J 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Yj 
un cocinero en a lmacén 6 casa de familia,; 
Saben cumplir con su obl igac ión y tienen' 
quien los garantice. Informan en Amar-
gura 36, 11.711 4-7 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó cocinera con una corta 
familia. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende, nlforman en San 
Lázaro 33. 11.709 4-7 
S E S O L I C I T A 
un Joven peninsular para criado de mano, 
en Carlos I I I 211. 11.707, 4-7 
P A R A C R I A D O O J A R D I N E R O , D E S E A 
colocarse un peninsular de 40 años de edad, 
inteligente y activo, con 20 años de resi-
dencia en Cuba, dedicado á estos oficios, 
sabiéndolos con perfección. Sabe leer, es-
cribir y hacer cuantos trabajos sean nece-
sarios. Prefiere jardín y no acepta trabajos 
agríco las . Referencias, cuantas se quieran. 
Neptuno 62, muebler ía . 
_11692 4-5 
Q U I E R O UNA CASA en Obispo 6 San R a -
fael, l a compraré ó alqui laré los terrenos 
por muchos años , fabricando á mi gusto y 
cuenta. También quiero una casa particu-
lar, preferible de Be lascoa ín para arriba; 
tiene que ser en buen estado y su costo 
de 10 á 20.000 pesos. E n n ingún caso busco 
ganga ni tampoco pagaré más de lo que 
valga. Apartado 1076, Habana. 
11.656 • 10-5 
S E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O 
de 13 a ñ o s de edad y para criado de mano; 
sabe servir á la mesa y tiene buenas refe-
rencias. Informan en Industria 166 
11.655 iyS.. ' 
C O C I N E R A . — S e solicita una para Sauti« 
María del Rosario, hasta 30 de Septiembro 
y después en la Habana. Informan en J e s ú s 
del Monte 413. l i - l " ! ^ ' 
UN MATRIMONIO J O V E N . P R O C E D E N -
tes de España , él con el t í tu lo de maestro de 
primera e n s e ñ a n z a Superior con buena ho-
j a de servicios en la enseñanza y ella sabe 
coser á mano y máquina, prendas de s e ñ o -
ras y caballeros, desean colocarse en una 
casa particular los dos 6 uno, para lo cual 
presentarán los documentos que acrediten 
su honradez 6 buenas referencias en esta 
Isla. Señas , Amistad 136, habi tac ión 73, 
11,682 4.5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A CO-
locarse de criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su obl igac ión y es muy aseada. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Pr ínc ipe 
11, cuarto 9. E n la misma se coloca un jo-
ven de dependiente de cualquier estableci-
miento. 11.664 'i-r. 
v ^ ^ O U O Í T A I Í 
una criada y una cocinera en Aguila 73, 
11.66 4-5 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S . D13 
dos y dos meses de paridas, con buena y 
abundante leche, desean colocarse á leche 
entera. Tienen quien las garantice. Infor-
man en Puerta Cerrada núm. 73. 
11.662 4.5 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACÍlLA 
peninsular, do criada de mano y entiende do 
cocina; tiene quien responda por ella. In-
forman en Teniente Rey y Aguacate, cafó. 
11.659 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de portero 6 camarero. Sabe des-
empeñar bien su obl igac ión y tiene ciubin R> 
recomiende. Informan en L u z 47, y h í c n t e 
Lónez. 11.6C9 i - » 
D I A R I O D E L A M A R I I C A . — E d i c i ó n d e l a m n i l n m n . — A í í - o « t o 8 d e 1MB. 
NOVELAS CORTAS, 
O T 1 O . 
I X 
\- Adonde nos dirigíamos! Adonde 
Dios nos ll'emra. 
Huíamos 'de Ja ingratitud y de la 
perversidad; liuíamos de ios hombres. 
Marieta se apoyaba ien oní; Tom aa-
minab.a delante. Durante algunos mi-
nutos marchaimos en silencio; la no-
che nos envolvía, arrastrando alrede-
dor de nosdtros ráfagas de oscuridad, 
oleadas de tiniebias. . 
—¿Por qué los dejamos, Orto?—me 
¡preguntó Marieta. 
—Porqne yo tefigo miedo á que se 
rían—la dije. 
Silbó el viento; y era su silbido agu-
do y penetrnte, cargado de amenazas 
y de furias; y enredáronse sus gritos 
entre los árboles, y los árboles gimie-
ron como gemía la noche, y sus hojas, 
que temblaban, se convirtieron en bo-
cas de los vientos; perdieron los mur-
murios con que solloaaban^ 'antes, y 
gritaron enronquecidas, uniendo sus 
rabias todas á las rabias que en los 
vientos se abrigaban, conmoviendo las 
tinieblas del espacio, y mezclando en 
la iconfusión de sus clamores lo impe-
tuoso del torrente que se retuerce 
bramando, lo tétrico del sonar de las 
cadenas, lo horrible de la .amenaza, de 
¡La maldición, del alarido. 
Y descendía la bóveda del cielo; y 
ios puntos que ®e hundían en las lobre-
gueces del horizonte lejano se acerca-
ban, se aeereabani ; y la bóveda del 
cielo echaba sobre nosotros aluviones 
de negruras, apretadas y macizas y 
palpables; y los puntos que á nosotros 
so allegaban nos envolvían en un círcu-
lo de horror, fuera del cual retorcija-
ba el viento sus corrientes. 
Un lluvia intensa, fría, penetraba 
la cárcel caliginosa que envolvía nues-
tros cuerpos. 
Anduvimos mucho, mucho. 
Marieta se cansaba; yo la sostenía 
en mis brazos; Tom aullaba con tris-
toza. 
Marieta se caía; la recojí en mis 
brazos por completo, y ella rodeó mi 
cuello con los suyos; sentí que por mi 
cuello, con las gotas de la lluvia^ se 
deslizaban las del llanto de la niña. 
Y ial cabo no pude más: Orto no era 
Randel, el atleta de mi circo. 
Y en una pobre covacha que en-
contramos, pasamos aquella noche, en 
la que velamos juntos el sueño de mi 
enfermita Tom, que la miraba siempre 
con cariño, yo, que que la miraba 
siempre con dulzura, y Dios, que nos 
miraba á todos 
Constantino Cabal 
COSTURERA 
Se s o l i c i t a en T e n i e n t e R e y 6S, c a s i e s q u i n a 
& C o m p o a t e l a . 11.C43 4-4 
En Línea 63, esquina á A, Vedado, 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o y u n a c o c i -
n e r a . n.f iSO 4-4 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d a de mano,; sabe coser á m á q u i n a y 
mano . P r a d o 38, b a j o s . 
11.643 4-4 
U N A J O V K N P E N I N S U L A R , 1>10 M U Y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
d a de m a n o 6 p a r a a c o m p a ñ a r fi u n a s e ñ o -
r a . I n f o r m a r á n en l l o d r i g u e z 1, J e s ú s 
Monte . P u e d e n d i r i g i r s e por escr i to . 
m 11.645 _ J - 4 
U N A B U E N A C O C I N E R A PENINSULAR, 
d e s e a c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i c u l o ó casa 
p a r t i c u l a r , sabe c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a y á 
l a c r i o l l a ; es l i m p i a y a s e a d a . T i e n e quién 
l a r e c o m i e n d e . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n en S a n t a C l a r a 1¡5, a l to s 
11.552 4.4 
NIÑOS ROLLIZOS 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 




para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
l ^ ^ l l ^ á sus diminutos cuerpos. E s fácil de to 
marse; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba. 
^•r-\: '̂k 70 centavos y $1.25 plata española, 
Para probar sus grandes méritos ae 
enviará un 
Frssso de Muestra Sratis 
al quo ss dirij» al 
3R. M. JOHNSON, 
U N A B U E N A C O C I N E P A Y R E P O S T E R A 
p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u -
l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á i i en S ü s r 
p i ro 16. 11.646 4.4 
U N A S H A . P E N I N S U L A R , DESEA' CO-
l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 6 es-
tablecimiento. C o c i n a á l a e s p a ñ o l a y f r a n -
c e s a y es r e p o s t e r a . Sueldo, c i n c » c e n t e n e s 
S a l e á c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a . I n f o n n u i 
en G e n i o s 2. 11.647 4.4 
S E D E S E A N C O L O C A R don jftveiies i ^ I 
n i n s u l a r e s , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de 
m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o ; s a b e n c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y p e r s o n a s que r e s -
pondan por e l la s . Darán r a z ó n en l a v i -
d r i e r a " E l S a n t o A n g e l , " d e p ó s i t o do táb'a-
cos y c i g a r r o s . M e r c a d o C o l ó n , Z u l u e t a e s -
q u i n a á T r o c a d e r o . 11.GIS 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA COLO' 
c a r s e de c r i a d o de m a n o ó c a m a r e r o . S a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y d a i n f o r m e s de 
l a s m e j o r e s c a s a s de l a H a b a n a . Sueldo , 3 
6 4 c e n t e n e s . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 25 
11.649 4.4 
C O C I N E R O — S e a o I i c U a un»» qne s e a m a -
l l q r q u í n , p a r a c o c i n a r en B a t a b a n ó ; h a de 
s a b e r l e e r y e s c r i b i r . D a r á n r a z ó n en e s t a 
c i u d a d , S a n J o s é 8, a l tos . 11.588 15-3 
R E G E N T E U n f n r m a c Í M U i c o HoUcitn u n a 
r e g e n c i a a c t i v a ó p a s i v a , en u n a p o b l a c i ó n 
i m p o r t a n t e de l i n t e r i o r . D i r i g i r s e personal-
mente 6 p o r c o r r e o á Oficios 56, B o t i c a . 
11.579 . G-3 
118e»El 
A S I EL METRO 
THE TRUST OF C'JBA-CUBA 31 
Dirigirse á Pablo Mendoza 
J e t e d e l d e i i n r t a i u e n í o R e a l E a l o í e . 
4-S 
S E V E N O E 
U n s o l a r y e r m o , en P u e n t e s G r a n d e s , c a l l e 
" esquina A A r m e n t e r o s , &. u n a Pon e 
Se v e n d e n u n o s a r r e o s de t r o n c o m u y D u e -
ñ o s , de uso, de c o b r e y u n a l i m o n e r a los dos 
de M o s o m a n , de N e w Y o r k ; a d e m á s , v a r i a s 
o l l e r a s , bocados y tlletes. T a m b i é n í-e v e n -
de un f o l d i n g y p o k e t K o d a k . n ú m e r o 3, 
on l ente y o b t u r a d o r de G o e r z , a d e m á s un 
ente R&pldO r e c t i l í n e o de R o s s , 5 x 8 . 
11.663 8-5 
r ' i r a e l v e n d e d o r , reconoc iendo e l c o m p r a 
flor 24 6 pesos 95 c e n t a v o s do censo . E l te 
rretto os propio p a r a dos c a s i t a s de obreros , 
ñ o r e s t a r á u n a c u a d r a de l a f á b r i c a de p a -
nel Sin i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n o r -
m a r á n en C e r r o n ú m . 613, a l to s , de 12 á 1 
v f l o 6 & 7. V i p 0 6 13-7 A g . 
A V I S O . P r o n t o « e p o n d r á n A l a v e n t a 
n ir i ultimar u n condomin io , t e r r e n o s t a s a -
dos en el V e d a d o , de 60 c e n t a v o s á $1.50 m e -
trei V en J e s ú s de l M o n t e y C e r r o de 40 
c e n t a v o s á $1, m á s 26 c a s a s de todas p r e -
s o s . 11.694 4-7 
H O D E t i A . — S o v e n d e « n n b a r a t a y e n I n -
m e j o r a b l e s cond ic iones . D a r á n r a z ó n en l a 
vidriera de tabacos de l c a f é " E u r o p a . " 
11.770 , 15-7 
U n c u NTeyócIOi—Se vende u n b u e n S a l ó n 
de B a r b e r í a y t r e n de l i m p i a B o t a s , es m u y 
buen negoc io ; y se s o l i c i t a u n socio c o n 
!f2,000 p a r a p o n e r u n a c a s a de P r é s t a m o s ; 
,̂,7 p i -Hicn ; (¡ni' e n t i e n d a ol g i ro . I m p o n -
d r á n Ga. l lano n ú m e r o 49, de 7 á 10 a. m. 
V de 7 á 8 p. m. 11,756 4-7 
as V E N D E U N P U E S T O D E A V E S Y 
h u e v o s en el M e r c a d o de C o l ó n , por no 
poderlo a t e n d e r s u d u e ñ o . V i l l e g a s n ú -
mero 14. 11,762 8-7 
V e r d a d e r a n a n s a . — P o r dlaideneiaM de e a -
r á c t e r e n t r e los d u e ñ o s , se cede b a r a t í s i -
mo un c a f é en s i t io i n m e j o r a b l e . D i r i g i r s e 
á C . E i i z b u r u , k i o s c o " R a y o s X " , M a n z a n a 
de G ó m e z . 11782 4-7 
" E L AMPARO" 
Centro general de colocaciones de Ro-
que Gallego.—Aguiar 84.—Telefono 
486.—Apartado 966. 
11.474 26-2 A g . 
P a r a a c o m p a ñ a r á u n a ü e í i o r a ne no l le i ta 
u n a c r i a d a f o r m a l que p u e d a o f r e c e r b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . D e l prec io y d e m á s c o n d i -
c iones , i n f o r m a r á n en l a C a l z a d a de J e s ú s 
del M o n t e n ú m . 62. 11.483 8-2 
M a m ó n P é r e z y S e ñ o r , d e s e a s a b e r e l p a -
r a d e r o de u n h e r m a n o P e d r o P é r e z S e ñ o r , 
que r e s i d í a p o r Cienfuego^ . P a r a danle 
n o t i c i a s de é l ; d i r i g i r s e á So l 8, H a b a n a . 
11.433 8-1 
S E S O L I C I T A u n b u e n c o c h e r o , y u n e a -
b a l l e r i c e r o . E s t o s h a n de s er e s t a b l e s y que 
t r a i g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . E g i d o 16, a l tos . 
11.414 \ • 8-1 
U N A S R A . Q U E T I E N E V A R I A S H O R A S 
d e s o c u p a d a s , d e s e a d a r c l a s e s á domic i l i o , 
de i n g l é s y c a s t e l l a n o . P a r a m á s i n f o r m e s , 
por e s c r i t o , á l a s e ñ o r a M a r t í n e z , C a l l e 6 
n ú m . 5. V e d a d o . 11.415 8-1 
C r i a n d e r a s 
E n C o n s u l a d o 128, h a y s i e m p r e a l g u n a s 
c r i a n d e r a s m u y b u e n a s j ó v e n e s , s a n a s y g a -
r a n t i z a d a s , e s p e r a n d o c o l o c a c i ó n . C o n s u l a d o 
128, á t o d a s h o r a s . 10.921 17-22 J l . 
C A S A D E C R I A N D E R A S — C o n s u l a d o 12S. 
E n donde s i e m p r e h a y a l g u n a s m u y b u e n a s , 
j ó v e n e s y s a n a s , e s p e r a n d o c o l o c a c i ó n . — 
C o n s u l a d o 128, á t o d a s ' h o r a s . 
10.921 17-22 J l . 
I X M E D I A T A A M U R A I j I í A . — V e n d o u n a 
c a s a con s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , m o -
d e r n a . E n G u a n a j a y vendo 2 flnquitas c e r c a 
de l a c a l z a d a de 1 c a b a l l e r í a , b u e n a s v e g a s , 
a g u a d a y c a s a de v i v i e n d a y tabaco . J o s é 
F l g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 3 á 5 . — T e l é -
fono 703. 11.680 4-5 
E N E L C E R R O . — V e n d o u n lo te de c a s a n , 
( m o d e r n a s ) , p r o d u c e n un i n t e r é s m a g n í i i -
co y a l q u i l a d a s s i e m p r e ; en e l V e d a d o v e n -
do u n a c a s a con p o r t a l , s a l a , comedor , 7 
c u a r t o s , s n n i d a d , p i sos finos, e n $6.800 y 500. 
O t r a de e s q u i n a , b u e n punto m o d e r n a , 2 so -
l a r e s s u t e r r e n o . J o s é F i g a r o l a , S a n I g n a -
cio 24 de 3 á 5, T e l é f o n o 703. 
11.679 4-5 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . — V e n d o u n a 
g r a n c a s a de a l to y bajo , m o d e r n a , b i e n s i -
t u a d a , g a n a $160 oro a m e r i c a n o : en N e p t u -
no o t r a i g u a l con s a n i d a d , p i s o s finos, etc. , 
s i t u a c i ó n e x c e l e n t e : J o s é F i g a r o l a , S a n I g -
nac io 24, de 3 á 5. T e l é f o n o 703. 
11.678 4-5 
E N L U V A N O , c a s e r í o n f im. 7, me v e n d e 
u n a b u e n a f o n d a m u y a c r e d i t a d a . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 11.668 4-5 
G A N G A . — V í b o r a . — R e p a r t o V i v a n c o . — S e 
vende u n s o l a r en l a A v e n i d a de E s t r a d a 
P a l m a b a r a t í s i m o . I n f o r m a n e n E s c o b a r 115. 
11.683 6-5 
AVISO 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de R a m ó n 
A b a d e s M o r e y r a , n a t u r a l de S a n T i r s o de 
M á n d u a s , A y u n t a m i e n t o de S i l l e d a , P o n t e -
v e d r a , que por h a b e r fa l l ec ido s u s e ñ o r p a -
dre , R a m ó n A b a d e s y r e c l a m a r l e s u s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a N e y r a G o l m a r y f a m i l i a . 
F r a n c i s c o P i c h e l , T e n i e n t e R e y 85. 
11.107 • 15-2 6J1. 
U N A S R A A M E R I C A N A Q U E H A C E 
m u c h o s a ñ o s r e s i d e en e l p a í s , se ofrece co-
mo p r o f e s o r a ; pref iere en e l c a m p o ; d i r i g i r -
se por c a r t a c o n p a r t i c u l a r e s á A c o s t a 93, 
a l tos . 10 878 15 21-J1. 
U n e x - c a t e d r á t i c o 
v e r s a d o en los s i s t e m a s de e n s e ñ a n z a e s p a -
ñ o l , a m e r i c a n o y c u b a n o , con c o n o c i m i e n t o s 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de c o n t a b i l i d a d , s o l i c i t a 
des t ino e n c a s a de c o m e r c i o ó en i n g e n i o , 
c o m p r o m e t i é n d o s e á e d u c a r á los h i j o s de l 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o . G . 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o p a r a 
u n a s e ñ o r a s o l a y l i m p i a r dos s a l o n e s , que 
s e p a c o r t a r y c o s e r c o n toda p e r f e c c i ó n , s i 
no sabe que no se presente . C a l z a d a d e l 
M o n t e 125, e n t r a d a p o r A n g e l e s , a l tos . 
11.666 4-5 
SE SOLICITA 
u n a c o c i n e r a . D r a g o n e s 100. 
11.670 4-5 
rK S O L I C I T A u n a c r i a d a de co lor , que 
t e n s a r e f e r e n c i a s y d u e r m a e n e l acomodo. 
P a m p l o n a 7, J e s ú s de l Monte . 
_ 11.676 3 - 5 _ 
Ü N E X C E L E N T E C O C I N E R O , suir-o, d e s e a 
c o l o c a r s e e n hote l r e s t a u r a n t ó c a s a de co -
m e r c i o de i m p o r t a n c i a ; conoce s u a r t e á. l a 
p e r f e c c i ó n y posee c u a t r o i d i o m a s . P a r a i n -
f o r m e s , S a n P e d r o , k i o s k o 32, A g e n c i a de 
A n t o n i o J i m é n e z . 11.675 4-5 
i ,A V I Z C A I N A , A g e n c i a de e n c a r g o * y c o -
l o c á c i o n e s , de A n t o n i o J i m é n e z , c a l l e S a n 
P e d r o , k i o s k o 32, f r e n t e á l o s M u e l l e s de 
H e r r e r a . T e l é f o n o 3 2 2 4 . — C a s a e s p e c i a l p a r a 
e l e n v í o de t r a b a j a d o r e s de c a m p o y o p e r a -
r i o s de t o d a s c l a s e s p a r a dentro y f u e r a de 
l a c a p i t a l . 11.674 8-5 
SE SOLICITA 
u n a c r i a d a en S a n L á z a r o 83, b a j o s . 
11.677 4-5 
ENEDOM DE LIBROS 
Se n e c e s i t a u n a Joven de b u e n porte , p a -
r a l l e v a r l o s l i b r o s de u n a c a s a de c o m e r c i o 
y a y u d a r e n los t r a b a j o s de of ic ina en l a s 
h o r a s no o c u p a d a s en los l ibros . Se pref ie-
re con c o n o c i m i e n t o s de i n g l é s . D i r í j a s e por 
escr i to , e x p r e s a n d o sueldo, e x p e r i e n c i a , etc, 
& D e u t o , " D i a r i o de l a M a r i n a . " 
11.689 4-5 
S E S O L I C I T A « n a Joven f o r m a l , b l a n c a 
6 de co lor , p a r a c o c i n a r á u n m a t r i m o n i o . 
Sue ldo , 12 pesos p l a t a . C a r l o s I I I 255. T r a n -
v í a de P r í n c i p e . Se l e a b o n a r á e l t r a n v í a . 
H a de p r e s e n t a r s e de 1 á 5, de l a t a r d e . 
11.691 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
c o c i n e r a p e n i n s u l a r , t i ene p e r s o n a s que r e s -
p o n d a n p o r s u c o n d u c t a . Sue ldo , 20 pesos . 
D a r á n r a z ó n en C i e n f u e g o s 22. 
11.687 4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
m e s e s de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e 
lecho, d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e 
quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n E s t r e l l a 
154, y medio. 11.684 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r , á l eche e n t e r a ; t i ene 
qu ien r e s p o n d a de su conduc ta . I n f o r m a n en 
C o n s u l a d o 6 1 . — P a r i d a de dos meses . 
11.685 8-5 
P a r a s e ñ o r a 6 m a t r i m o n i o que n e c e s i t o 
c o l o c a r $1.500 6 $2.000, h a y o t r a s e ñ o r a c a -
s a d a m u y r e s p e t a b l e , que deseando e n s a n -
c h a r los n e g o c i o s de s u a c r e d i t a d a c a s a 
m e r c a n t i l , puede o f r e c e r l e soc i edad en C o -
m a n d i t a ; ó b ien d a r l e c a s a y c o m i d a , a m -
bas e s p l é n d i d a s ; y á m á s un tanto por 100 
de i n t e r é s m e n s u a l s o b r e e l c a p i t a l f a c i l i -
tarlo, non s ó l i d a s g a r a n t í a s . I n f o r m e s , s e ñ o r 
C h i r i n o , S a n N i c o l á s 76, bajos . 
^11 .691 4 .5 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a 
y l a o t r a de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e n c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y t i enen q u i e n r e s p o n d a por e l l a s . 
I n f o r m a n , I l e v i l l a g i g e d o 11, a l tos . 
_ 11.686 4.5 
S E S O L I C I T A u i ta c r i a d a de m a n o que s e -
p a i su o b l i g a c i ó n y que t e n g a r e f e r e n c i a s . 
11693 An"'nias n ú m e r o l i ó , a l tos . 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a b l a n c a que 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , con b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . O ' R e i l l y , 27, f á b r i c a de c o r s é s 
E N L A C A L L E D E L A L I N E A Nf im. 8!>, 
en el V e d a d o , se n e c e s i t a n u n a c r i a d a de 
m a n o y u n a m a n e j a d o r a . D e b e r á n p r e s e n t a r 
r e f e r n c i a s . 11.593 4-4 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
c a r s e c o n f a m i l i a de m o r a l i d a d p a r a c r i a d o 
de m a n o ; pref iere e l e x t r a n j e r o . S a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene e x c e l e n t e s r e -
c o m e n d a c i o n e s . R a z ó n , P r a d o 110, B , P o r -
t i l l a . G 4-4 
SE SOLICITA un» c r i a d a b l a n c a que s e p a 
l a v a r . L e a l t a d n ú m e r o 122. 
11.602 4-4 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , A C L I -
m a t a d á s e n e l pats ,desean c o l o c a r s e ; u n a de 
m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , b u e n 
c a r á c t e r , y l a o t r a de c o c i n e r a en c a s a 
p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e n c u m -
pl l i ; c o n au o b l i g a c i d n y t i e n e q u i e n r e s -
p o ü d a p o r e l l a s . C o r r a l e s 155. 
11.601 4-4 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o S a b e c u m p l i r c o n s u d e b e r y 
t iene p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n . I n f o r m a n 
en C o m p o s t e l a 124. 11.612 4-4 
BOTICA.—Para p o n e r u n a e n l a H a b a n a , 
se s o l i c i t a u n socio c o n 300 pesos ; que s e a 
p r á c t i c o e n e l despacho , ó s i no que p o s e a 
t í t u l o p r o f e s i o n a l . I n f o r m a e l s e ñ o r M a r t í , 
en A l c a n t a r i l l a 11. 11.610 4-4 
SE SOLICITA u n a b u e n a c r i a d a que s e p a 
b i e n s u o b l i g a c i ó n ; g a n a r á b u e n sueldo. I n -
f o r m e s e n R e i n a 6. 11.617 4-4 
SE SOLICITA n n a b u e n a c r i a d a p a r a c o r -
t a f a m i l i a que s e p a b i e n su oficio. I n f o r m a -
r á n en M o n t e 12o, e n t r a d a p o r A n g e l e s , e n -
t r e s u e l o s . 11.618 4-4 
SE SOLICITA u n b u e n c o c i n e r o de co lor , 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . C e r r o 504. 11.620 4-4 
UN SOCIO 
Se s o l i c i t a u n socio con $5.000 6 m á s , 
p a r a f o r m a r p a r t e en u n a a g e n c i a de n e g o -
cios , b i e n e s t a b l e c i d a , b u e n a o p o r t u n i d a d , 
p a r a e l que se p r e s e n t e . D i r i g i r s e á ' A g e n -
c i a , " D i a r i o de l a M a r i n a . 
C 1656 4-4 
U N H O M B R E P E N I N S U L A R , R E C I E N 
l l e g a d o á e s t a c a p i t a l , de 38 a ñ o s de edad, 
y 22 a ñ o s de p r á c t i c a en el c o m g e r c i o , de-
s e a c o l o c a r s e d e n t r o 6 f u e r a de l a c a p i t a l , 
b i e n s e a p a r a a d m i n i s t r a r u n a finca, 6 lo 
a b o n e n . 
4-4 
que s a l g a . T i e n e p e r s o n a s que le 
R a z ó n , J e s ú s M a r í a 2. 11.594 
U l t A M U C H A C H A — S e s o l i c i t a u n a m u -
c h a c h a do 10' á 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r á l o s 
q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s de u n m a t r i m o n i o ; 
se pref iere u n a que t e n g a c o n o c i m i e n t o s . — 
E m p e d r a d o 40. 11.621 4-4 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S A C L I -
m a t a d a s en el p a í s , y con b u e n o s i n f o r m e s , 
d e s e a n c o l o c a c i ó n u n a de c r i a d a y l a o t r a 
de m a n e j a d o r a , pre f i r i endo c o l o c a r s e j u n t a s . 
I n f o r m a n en S a n J o s é 48. 
11.639 4-4 
S E SOLICITA n n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , de 
m e d i a n a edad, que s e a m u y a s e a d a y s e p a 
s u o b l i g a c i ó n , p a r a c o r t a f a m i l i a . Sue ldo , 
dos c e n t e n e s . E n F r a n c o 6, C a r l o s I I I . 
11.640 4-4 
11.690 4-5 
S K S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que 
s } \ o b l i g a c i ó n y que t e n g a r e f e r e n c i a s ' 
C a l l e 10 y 7a, a l lado de la bodega. Sue ldo 
dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . V e d a d o . 
1.1.605 4-4 
* v. V? i ^ V K N I . ' O K M A L , de 85 n « o B . , ,ue 
" h a b l a t r a n c é A , i t a l i a n o y a lgo de I n g l é s de-
Sea c o l o c a c i ó n . S o l S. L o s T r e s H e r m a n o s . 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , A C L I -
m a t a d a e n e l p a í s , de t r e s m e s e s de p a r i d a , 
con b u e n a y a b u n d a n t e leche , desea c o l o c a r -
se á l e c h e e n t e r a . T i e n e qu ien l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n en A g u i l a 3. Ñ o t i ene i n c o n v e -
n iente en i r a l c a m p o . 11.635 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r , de m e d i a n a edad, p a r a m a n e j a d o r a ó 
c r i a d a de m a n o ; es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s ; 
i n t e l i g e n t e en s u t r a b a j o ; t i ene p e r s o n a s 
que l a r e c o m i e n d e n , de l a s c a s a s donde h a 
s e r v i d o . D a r á n r a z ó n en l a c a l l e de H a b a -
n a n ú m . 171. 11.636 4-4 
Si-; S O L I C I T A p a r a d a r l e s o c i e d a d e n u n 
e s t a b l e c i m i e n t o á u n g a l l e g o culto , que 
c u e n t e c o n a l g ú n a p i t a l . I n f o r m a n en l a v i -
d r i e r a d e l R e s t a u r a n t " E l C a s i n o , " a l lado 
de A l b i s u . 11.628 4-4 
U N A S R A . P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
c a r s e c o n u n a c o r t a f a m i l i a , de c o c i n e r a 6 
p a r a h a c e r los q u e h a c e r e s de l a c a s a d u r -
m i e n d o en l a c o l o c a c i ó n . S a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n en E s t r e l l a 23. 11.637 4-4 
M A E S T R O C O R T A D O R , con p r a c t i c a e n 
e s t a i s l a , ('onde h a t r a b a j a d o v a r i o s a ñ o s , 
se ofrece a l c o m e r c i o , no t iene I n c o n v e n i e n -
te en i r a l campo . P a r a t r a t a r d i r i g i r s e á 
Comoostela 69. - 1 1 . 6 2 £ 4-4 
S E S O L I C I T A N a g e n t e s q u e q u i e r a n r e -
p r e s e n t a r á u n a s o c i e d a d m u y c o n o c i d a y 
de m u c h o c r é d i t o ; se s o l i c i t a n e n T e j a d i l l o 
45. Se l e s d a r á b u e n a c o m i s i ó n . D e 8 á 10 a. 
m. de 12 á 5 p. m . 10.585 26-18 J l . 
V E X D O . — U n a c a s a e n l a c a l l e de l A g u i l a 
en $4500, o t r a en B e r n a z a n u e v a , en $24.000, 
o t r a en C u b a en $9.500 con u n censo de 
$1500 , o t r a en H a b a n a e n $14.500 , o t r a en 
H a b a n a en $5.500, o t r a en L a g u n a s en 
$12.000, o t r a en E s t é v e z e n $5,500. T a c ó n 2, 
bajos , de 12 á 3. J . M . V . 
11.623 6-4 
¡ O J O ! — G a n g a . — P o r t e n e r que d e j a r e l 
p a í s , se cede en b u e n a p r o p o r c i ó n l a f á -
b r i c a de c o r s é s de O ' R e i l l y 27 y el p r i v i l e -
gio de f a b r i c a c i ó n e x c l u s i v a de l c o r s é " M i s -
ter io ," v a l e d e r o p o r 15 a ñ o s . Se e n s e ñ a a l 
que no e s t é a l c o r r i e n t e de l g i r o . 
11.633 4-4 
C A S A S D E H U E S P E D E S . — E n los m e j o r e s 
p u n t o s de l a c i u d a d , se v e n d e n . I n f o r m a r á n 
en A n i m a s 60 ,a l tos , s e ñ o r P e r a l t a ,de 10 
a. m., á 1 p. m. 11.634 8-4 
V E X D O . — U n s o l a r de e s q u i n a e n l a c a l l e 
J e n t r e l a C a l z a d a y l a l í n e a de s u b i d a y b a 
j a d a ; u n a finca de 1 c a b a l l e r í a con c a s a de 
m a n i p o s t e r í a , c e r r a d a ; le p a s a e l t r n v í a y 
m u y c e r c a de l a c a l z a d a de S. J o s é de l a s L a 
j a s . E s t á s i t u a d a en S. F r a n c i s c o de P a u l a 
T i e n e u n censo de 440 pesos. E n $4000 y re-
conocer . T a c ó n 2, de 12 á 3. J . M . V . 
11.624 10-4 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N G L E S A 
domic i l io , u n a s e ñ o r a e x t r a n j e r a ; todos los 
d í a s u n a h o r a , p o r u n l u i s a l mes . V i l l e -
g a s 4, i n f o r m a r á n . 
10.216 26-11 J l . 
A G E N T E S 
Se s o l i c i t a n en P r a d o 100, de 8 á 11 y de 
12 á 5 . — B U E N A C O M I S I O N . 
10.118 26-10 J l : 
Un tenedor de libros que tiene 
h o r a s d e s o c u p a d a s , se ofrece p a r a l l e v a r l o s 
en a l g u n a c a s a de c o m e r c i o p b r m ó d i c a r e -
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l C o r r e o de P a -
r í s , " O b i s n o 80. t i e n d a de r o p a s . g (..a 
e 
S E V E N D E B A R A T A 
u n a h e r m o s a c a s a e n l a c a l z a d a de J e s ú s 
de l Monte , V í b o r a , con a g u a y c l o a c a , t i e -
ne u n o s 2.000 m e t r o s de superf ic ie , p a r t e de 
m a n i p o s t e r í a b u e n a , y p a r t e de t a b l a . D e -
m á s p o r m e n o r e s , i m p o n d r á n en S a l u d 23, s u 
d u e ñ o . 11.622 4-4 
S E V E N D E N . — 1 0 c a s a s , u n a e n C o m p o s -
t e l a de $10.000 oro, o t r a s en A g u i a r , M o n s e -
r r a t e , V i r t u d e s , de' $12.000 oro, dos en G a -
l iano , de $25.000; 3 en L a g u n a s de $6,500 á 
$18.000 oro y 1 en S a n R a f a e l , de $12.000 
I n f o r m a n e n T a c ó n 2, de 2 á, 4, J . D . M e n -
daro . 11.615 4-4 
A L O S Q U E F A B R I C A X Se v e n d e n so 
l a r e s e s p l é n d i d o s en el L u y a n ó , e n t r e e s t a 
c a l z a d a y l a de C o n c h a , p r ó x i m o s á l a c a l 
z a d a de J e s ú s del Monte á dos c u a d r a s de l a 
B e n é f i c a . L a s c a l l e s de M u n i c i p i o , R o d r í g u e z 
etc. , etc. , s a l e n a l R e p a r t o . T e r r e n o s a l t o s 
y es e l r e p a r t o m á s c e r c a de l a p o b l a c i ó n . — 
I n f o r m e s y p l a n o s en A m a r g u r a 48. 
11.603 4-4 
Se d a n $4.000. G a n g a , $2.700, se v e n d e u n 
c a f é , b i l l a r y v i d r e r a de t a b a c o s ; h a c e de 
v e n t a $35; t i ene c o n t r a t o ; p a g a de a l q u i l e r 
10 centenes . V e n d o u n a b u e n a v i d r e r a de 
tabacos , e n 180 centenes , 4 a ñ o s y medio de 
c o n t r a t o ; p a g a de a q u i l e r c o m i d a y c a s a , 10 
m o n e d a s . H a c e de v e n t a $17. I n f o r m a n en 
E s t r e l l a y A n g e l e s , de 12 á 4, c a f é . 
F r a n c i s c o A r a n g o . 11.733 6-7 
D I N E R O . — ? 5 0 . O 0 « . — S e d e s e a n c o l o c a r & 
m á s b a j o i n t e r é s que nadie , c o n h ipo teca , 
p a g a r é y sobre a l q u i l e r e s e n c a n t i d a d e s de 
$200, $300, $500, $1.000, $2.000' h a s t a $25.000, 
ó en c o m p r a de c a s a en e s t a c i u d a d ó fincas 
r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de, $1,000, $2.000 
h a s t a $30.000, s e ñ o r M o r e l l . de 8 á 12 a. m.. 
M o n t e n ú m . 280. 11.586 8-3 
D E S D E ^500 H A S T A ?200.000, 1 «Va P « r 
100, se d a n con h i p o t e c a de c a s a s y , c e n s o s 
y de fincas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i l e r e s , 
y me hago c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s , a b i n -
tes tado y de cobros , s u p l i e n d o los gas tos . 
S a n J o s é 30. 11.574 4-7 
E N J E S U S D E L M O N T E y de e s q u i n a , 
v e n d o u n a c a s a n u e v a , que m i d e 9 x 25, e n 
$3,200 y u n a c i u d a d e i a en S a n L á z a r o , en 
3.500. E m p e d r a d o 31, de 12 á 3. F . V a l d é s . 
11.828 4-8 
V E N T A E N G A N G A . — P o r t e n e r s u d u e ñ o 
que p r e s t a r p r e f e r e n t e a t e n c i ó n á o t r o s 
a s u n t o s , se v e n d e e l a c r e d i t a d o b a z a r L a 
M a r g a r i t a , S a l u d nf im. 10, I n f o r m a r á n de 
v8 á 10 a. m. y d e 2 á 4 p. m. e n e l m i s m o . 
11.824 8-8 
S E V E N D E n n a v a q u e r í a y 10 v a c a s c o n 
9 c r í a s , i n f o r m a n e n A n i m a s 182, alto^. 
11.800 8-8 
B U E N N E G O C I O Se v e n d e u n a c a s i t a e n 
l a c a l l e de G l o r i a , s a l a , s a l e t a , u n c u a r t o , 
otro a l t o de a z o t e a , g a n a 4 cen tenes , en 
$2000; o t r a s 2 j u n t a s en $3,200. R a z ó n : 
M o n t e 64, M e n é n d e z . 11.791 4-8 
F I N C A R U S T I C A 
Se v e n d o u n a de dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a 
con t o d a s l a s comodidades , t o d a e l l a está, 
e n l a c a l z a d a de M a n a g u a en e l k i l ó m e t r o 
14. P a r a i n f o r m e s , s u d u e ñ o G a l i a n o y M a -
l e c ó n , de 12 á 1 p. m. No s e a d m i t e n c o r r e -
d o r e s . — T r a t o d i rec to . 
C 1669 6-7 
S E V E N D E u n s o l a r de e s q u i n a , e n l a 
c a l l e de A t a r é s , con 1080 v a r a s , á $2-50 
otro e n l a c a l z a d a de C o n c h a de e s q u i n a 
con 1139 v a r a s a l mismo1 p r e c i o y 2 c a s i 
t a s de a z o t e a y t e j a s , en e l P i l a r , s a l a , co 
medor , dos c u a r t o s , c a d a u n a y buen pat io 
j u n t a s , e n $3.200. R a z ó n , M o n t e 61, M e n é n -
dez. 11.591 4-4 
SE VENDE I « c n « « C o n d e No . 4 p e g a d a 
B E C Á B R I M S 
S K V B J N P M u n f a m i l i a r m u y c ó m o d o p a r a 
paseo ó prop io p a r a los b a ñ o s con z u n c h o s 
de g o m a M u y b u e n h e r r a j e y b a r a t o . C u b a 
n ú m . 106. 11.614 4-4 
S E V E N D E u n a V i c t o r i a de poco uso y un 
h e r m o s o c a b a l l o .propio p a r a p a r e j a . C a p i -
t a n í a de l P u e r t o . 
U.f.98 8-4 
S E V E N D E , m u y b a r a t a , u n » b u e n a d u -
quesa , c u a d r a d a , do medio uso de z u n c h o s 
de goma, s o l a ó c o n dos c a b a l l o s s a n o s y 
con l i m o n e r a . P u e d e v e r s e todos los d í a s de 
á 9 de l a m a ñ a n a , e n N e p t u n o 212. 
11.431 8-1 
S E V E N D E u n P r í n c i p e A l b e r t o c h i c o , c o a 
z u n c h o á de g o m a , c a s i n u e v o ,en prec io m u y 
m ó d i c o . I n f o r m a r á n en S a n R a f a e l 150, á 
todas h o r a s . 11.352 8-31 
0[ fflMiS 
SIO V E N D E u n B U R R O y u n c a r r e t ó n «1«> 
u a t r o r u e d a s c o n a s i e n t o p a r a e l v e n d e d o r 
i m b u í a n t e , d i c h a c a r r e t a t i ene s i t i o p a r a 
i l l i n a s y v i a n d a s , de toda c l a s e . D e p r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s i n f o r m a C á n d i d o G o n z á l e z , B e 
"lascoa'n 646, z a p a t e r í a , que es s u d u e ñ o . 
11.858 4-8 
SE VENDEN cinco vacas de exce-
lente calidad, de muy poco tiempo de 
paridas y de abundante leche, propias 
para casas particulares, pueden verse 
en la Víbora, en la finca de su dueño, 
y tomar informes todos los días de 12 
á 1 de la tarde en la mesa de anuncios 
de este periódico. 
11.798 4-8 
L A Z I L I A 
calle ile SUAREZ 45. cutre Apolaca y Sloría 
T e l é f o n o 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
S I N C O M P E T E N C I A E N S U G I R O 
P r é s t n l i a o y c o m p r a 
A l h a j a s do oro, p l a t a y p i e d r a s p r e c i o s a s . ' 
Muehiea , obje tos de a r t e , r o p a s y toda « l a s » 
de objetos c o n v e n i e n t e s . 
E n v e n t a 
U n a r s e i j a l , e n c i c l o p é d i c o en e x l s t e n d á s T 
J o y a s y m u e b l e s a l a l c a n c e de todas l a s f o r -
t u n a s y g u s t o s . — R o p a s 10.000 flusea de saco 
a m e r i c a n a , f r a c , l e v i t a , s m o h i n g y c h a q u e t 
desde $3.—7.000 p a n t a l o n e s , desde $1.—5000 
s o m b r e r o s de j i p i j a p a , c a s t o r y p a j i t a desde 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , c a p a s , a b r i g o s , cha leo 
de b l o n d a y b u r a t o y r o p a b l a n c a de todas 
c lases .—7,000 r e l o j e s desde u n peso. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Snárcz 4 rániio al Canino de Marte 
11.10 2 13 3 - A g . 
G A N G A . — S e v e n d e u n a c a n t i n a , prop io 
p a r a t o n d a ó c a f é ; t a m b i é n u n a c a r p e t a 
P l a a a del C r i s t o , f onda " E l V o l c á n C a t a -
l á n / ; U-^0! 4-^. 
LA PULSERA DE ORO 
L a c a s a quo m á s b a r a t o v e n d e . — J o y e r í a , 
p l a t e r í a v O p t i c a , de V . D í a z y H e r m a n o . 
N E P T U N O 02, A , E S Q . A G A L I A N O . 
_11.514 .2.6JL2_A^ 
Dentro de 15 días SALAS tendrá 
se i s m a g n í f i c o s a u t o m ó v i l e s p a r a que todo 
el m u n d o los c o n o z c a ; C a d i l l a c , e l m e j o r 
a u t o m ó v i l de l m u n d o y m á s b a r a t o . S A L A S , 
S a n R a f a e l 14. P i a n o s de a l q u i l e r á tros p e -
sos p l a t a . 11-446 8-1, ^ 
SALAS, Agente del mejor automó-
vil del muifdo, "Cadillac;" pregunte 
á Nula persona que halla estado en 
París. New York ó Alemania, que tal 
es. Salas, San Rafael 14.—Pianos de 
iqniler á tres pesos plata. 
n. 8-31 
En la casa SALAS, puede usted 
m a n d a r á h a c e r c u a l q u i e r m u e b l e ; no t i e n e 
que d a r a d e l a n t o a l g u n o y d e s p u é s de t e r m i -
nado ,s i no le g u s t a no lo l l e v a . S a n R a f a e l 
14, y puede p a g a r l o como le c o n v e n g a . — « 
P i a n o s de a l q u i l e r á t r e s pesos p l a t a . 
11.332 1)11 310 N T A . — S e v e n d e u n c a b a l l o de 
m o n t a , m e d i a s a n g r e , a l a z á n , dorado, j o v e n 
y de m u y b o n i t a figura. Se v e e n C o n c o r d i a I ^ Q S C I L I N D R O S C U B A N O S 
44. I n f o r m a r á e l cochero , 
" 84 i 8 - 8 _ d e E D I S O N e s t á n a l a 
E l l u n e z p r ó x i m o , r ec ibo 50 m u í a s y c a -
b a l l o s b u e n o s . — G a n g a s . — Q u i e r o v e n d e r l o s 
p r o n t o . — P a s e á v e r l o s . — F R E D W O L F E . 
11.661 6-5 
E l l u n e s 6 de A g o s t o , r e c i b o 50 c a b a l l o s 
p a r a coches . L o s v e n d e r é b a r a t í s i m o s . No 
c o m p r e n s i n a n t e s v e r á E . C A S A U S . C o n -
c h a y C r i s t i n a , T e l é f o n o 6032. 
11.660 6-5 
S E V E N D E u n a p a r e j a de v e n a d o » m u y 
l i n d o s y m a n s o s , l a h e m b r a e s t á c a r g a d a 
de 11 á 3 de l a t a r d e . V i r t u d e s 151. 
11:652 4-4 
S E V E N D E N d iez y u n t a s de b u e y e s n o v i -
l l o s y toros d o m a d o s p a r a a r a d o y c a r r e t a . 
S u d u e ñ o . T e n i e n t e R e y 83, de 12 á 1 p. m. 
11.644 5-4 
S E V E N D E u n g r a n c a b a l l o a laz f in , m a e s -
tro de t i r o y en p a r e j a , de 8 y m e d i a c u a r -
tas . E s p r o p i o p a r a t r e n de lu jo . Puede 
v e r s e e n A g u i a r 71. T a m b é n se vende u n a 
m o n t u r a c r i o l l a , de ' u n m e s de uso. 
11.619 S-4 
LUYANO 86 
So v e n d e u n c a b a l l o c r i o l l o de m o n t a . 
11.597 4-4 
v e n t a 
P . D B b A P O R T B , M a n z a -
- * - * - ' 3 - n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 812-24 A t o . 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . — L o s h a y n u e -
v o s y de uso, so v e n d e n y a l q u i l a n . E f e c t o s 
e s p e c i a l e s p a r a los m i s m o s r e c i b i d o s d i r e c -
t a m e n t e de F r a n c i a . V d a , é H i j o s de J . F o r -
teza , T e n i e n t e R e y S3, f r e n t e a l P a r q u e de l 
C r i s t o . 11.085 26-25 J l 
A V I S O . — E n e l a n t i g u o e s t a b l o S a r n t o ^ a , 
S a l u d y C a s t i l l e j o , h a y s i e m p r e u n g r a n 
s u r t i d o de c a b a l l o s y m u l o s ; a c a b o de r e c i - i 
b i r l a g r a n r e m e s a de lo m e j o r que h a y en 
p l a z a . No c o m p r a r s i n a n » e s v e n i r á v e r . — 
T e l é f o n o 1895.—M. R o b a i n a . 
11.507 8-2 
V A Q X ' E R I A D E C R I A N Z A y L E C H E R A S , 
se r e a l i z a n c e r c a de 300 v a c a s c r i o l l a s y co-
l o m b i a n a s . I n f o r m e s , S a n L á z a r o n ú m e r o 
24, T e l é f o n o 552. 11.270 15-29 J l . 
M U L A S 
El lunes 1G, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 1 - A g . 
OE M i l Y M i l i 
S E V E N D E N l o s m u e b l e s de u n a f a m i U n , 
h a y de c u a r t o , comedor , t r e s l á m p a r a s de 
c r i s t a l , u n m u s i q u e r o , l á m p a r a s de m e t a l , 
m i m b r e s , u t e n s i l i o s de c o c i n a , ob je tos de 
adorno , s i l l a s , s i l l o n e s , c o r t i n a f r a n c e s a , 
c u a d r o s y otros . A m a r g u r a 69. 
11.814 8-8 
Se venden varios muebles 
P e r s e v e r a n c i a 18. 11.830 4-8 
G A N G A P O R P O C O S D I A S 
U n a c a s a c o n s t r u i d a con b loques de c e -
mento , de t r e s c u a r t o s , s a l a , comedor , c o -
c i n a y b a ñ o , en u n s o l a r de 65 por 121 p i é s . 
T r e s c h a l e t s de t a b l a c a d a uno con t r e s 
c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a y b a ñ o , e n 
s o l a r e s de 40 pdr 134 p i é s . 
T o d a s e s t a s c a s a s e s t á n l i b r e s de g r a v á -
m e n y p a s a r á n por d e l a n t e de e l l a s los 
c a r r o s e l é c t r i c o s , c u a n d o l a C o m p a ñ í a c o n s -
l ! u y a t;u p r o y e c t a d a l í n e a , p o r l a C a l z a d a 
de B u e n o s A i r e s y l a c a l l e de l S a l v a d o r á 
P a l a t i n o , lo que s e r á m u y pronto . 
V e n d o a d e m á s 70 s o l a r e s , s i to s de a m b o s 
lados de l a c a l l e del S a l v a d o r , á u n o y dos 
pesos e l m e t r o c u a d r a d o s . 
V é a s e c o n m i g o s i d e s e a a p r o v e c h a r de 
u n a b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a c o m p r a r á 
p r e c i o s de g a n g a , c a s a s ó t e r r e n o s de i n -
m e j o r a b l e s cond ic iones . 
S E V E N D E n n p i a n o de c o l a e n t e r o , de 
H e r r y H e r t s , prop io p a r a u n s a l ó n de ba i l e 
ó un c a f é . E s t r e l l a 36. 
11.831 4-8 
L. G. CONE 
P R A D O 
11.556 
111. H A B A N A . 
15 3 - A g . 
S E T R A S P A S A u n e s p a c i o s o l o c a l prop io 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en l a ca lzue la d e l 
Monte . I n f o r m e s . B e l a s c o a í n n ú m . 37. 
11.504 8-2 
S I T U A D O E N P U N T O D E M U C H A C O N -
c u r r e n c i a , se vende un k i o s k o de beb idas , 
r e f r e s c o s , t a b a c o s y c i g a r r o s ; hace b u e n 
d i a r i o y se d a b a r a t o . R a z ó n , A n g e l e s 29. 
11.491 8-2 
S E V E N D E u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i -
g a r r o s e n p u n t o de m u c h o t r á n s i t o , d a n 
r a z ó n á todas h o r a s en D a m a s 64, e s q u i n a 
á S a n I s i d r o , _ c a f é ^ 11.453 8-1 
0 A N G A . — S e v e j i d e u n a f o n d a m u y b a r a t a 
es e s q u i n a m u y b u e n l o c a l y de mucho t r á n 
sito. D a r á n r a z ó n e n l a b o d e g a de A n g e l e s 
y G l o r i a . 11.470 8-1 
S E V E N D E l a c a s a S a l u d nf im. 188, No se 
t r a t a c o n c o r r e d o r . P r e c i o l i jo : $4.500. I n -
f o r m e s , G a l i a n o 69. 11.438 8-1 
E N 3.000 pesos, « e v e n d e u n a c a s a c e r c a 
de e H l n a ; con s a l a , c o m e d o r y 3* c u a r t o s . I n -
f o r m a n en C a m p a n a r i o 183. 
11.344 8-31 
Casa de modas, se traspasa la ac-
ción al local y se liquidan baratísimos 
magníficos sombreros, pamelas y car-
gadores. Sdlo por este mes. 
13-8 11.851 
E N L A P A R T E M A S A L T A y « O l n ^ a b l é de 
l a Víbora, so v e n d e u n a c a s a con j a r d í n a l 
f ren te , p o r t a l , s a l a , t r e s h e r m o s o s cuarto*, 
c o m e d o r c o r r i d o , c o c i n a , baño 6 inodoro; 
s e r v i c i o s sanitarios m o d e r n o s completo] c a -
b a l l e r i z a , c o c h e r a p a r a dos coches , con au 
e n t r a d a independ iente . Ku d u e ñ o , C&ffi'Pana-
r i o 100., Í 1 . 8 4 6 4-8 
P o r e n f e r m e d a d de su d u e ñ o , se vende 
u n a c a s a de h u é s p e d e s m u y a c r e d i t a d a y 
con v i d a p r o p i a todo e l a ñ o . E s t á a b a s t e c i -
d a de todo lo c o n c e r n i e n t e a l g i r o y p a s a de 
n o v e c i e n t o s pesos oro a m e r i c a n o l a r e c a u -
d a c i ó n m e n s u a l en l a a c t u a l i d a d , pudiendo 
llegar á m i l d o s c i e n t o s c u a n d o e s t é toda 
o c u p a d a . E n i n v i e r n o l l e g a y a ú n p a s a de 
los dos m i l . P a r a m á s I n f o r m e s , d i r i g i r s e á 
l a v i d r i e r a de t a b a c o s de l h o t e l " P a s a j e , " to-
dos los d í a s de 10 á 12 a .m. 
• 11.328 15 31-J1. 
P I A N O . — S e v e n d e u n o de f a b r i c a n t e G a -
v e a u de uso, en b u e n es tado; d a r á n r a z ó n en 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a n ú m e r o 36. 
11.827 4-8 
M E S A D E B I L L A R — S e v e n d e u n a s u p e -
r i o r , i m p a r t a d a , m a r c a " C u l e n e d e r , " b a n d a s 
M o n a r c h , de c a r a m b o l a y p i ñ a , u s a d a e n u n a 
c a s a p a r t i c u l a r . E m p e d r a d o 30, a l to s , p r i -
m e r a s a l a á l a d e r e c h a . , de 12 á 3. 
11,818 4-8 
V e n d e d o r e s A m b u l a n t e s . — S e r e a l i z a u n a 
p a r t i d a de Q u i n c a l l a y P r e n d e r í a f a l s a en 
S a n L á z a r o n ú m e r o 319. 
11,777 4.7 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s s i n a n t e s v i s i t a r 
l a f á b r i c a de G i l , V i r t u d e s n ú m . 93. G r a n 
e x i s t e n c i a de todo. E l que v i s i t a e s t a c a s a 
no s a l e s i n c o m p r a r y q u e d a c o m p l a c i d o . 
H a y de todo y p a r a todos los gus tos . 
E s p e c i a l i d a d en j u e g o s de c u a r t o , de m a -
j a g u a , meple , g r i s , n o g a l , cedro , etc , lo m i s -
mo de comedor , y p i e z a s s u e l t a s . S u r t i d o 
g e n e r a l de c a m i t a s de so l tero , finas, ú l t i m a 
n o v e d a d ,de 3 c e n t e n e s en a d e l a n t e , con b a s -
t idor , lo m i s m o m e d i a s c a m a s , á 4 c e n t e n e s y 
c a m e r a s *de 6 c e n t e n e s en a d e l a n t e . Se h a c a 
p o r e n c a r g o todo lo que se p i d a s i n c o m p r o -
m i s o n i g a r a n t í a de n i n g u n a c lase . U n a 
v i s i t a , por gus to , á l a f á b r i c a de V i r t u d e s 
n ú m . 93, T e l é f o n o n ú m e r o 1225. 
11.101 13-22 J l . 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
M i m b r e s finos, e s c r i t o r i o s de todoa t a -
m a ñ o s , j u e g o s p a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o , 
de t o d a c l a s e de m a d e r a s . A m u e b l a d o do 
c a s a s en a l q u i l e r por m e s e s . — V á z q u e z , H e r -
m a n o s y C o m p a ñ í a , 
N E P T U N O 24 T E L E F O N O 1584. 
10.261 26-12 J L ^ 
P R E N D A S 
«os que deseen c o m p r a r , h a c e r 6 c o m p o -
n e r u n a p r e n d a á l a p e r f e c c i ó n y á m ó d i c o 
prec io , d i r í j a n s e á V i l l e g a s 51, entro O b i s p o 
y O ' R e i l l y . Se c o m p r a n b r i l l a n t e s , oro y 
p l a t i i . — F é l i x P r e n d e s . 
C 1604 _ 
/ e n t a d e m u e b l e s 
S E V E N D E N bar.nioa todos los m u e b l e s 
de fina c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a , aní como u n 
p i a n o . Se p u e d e n v e r e n l a e s q u i n a de l a 
c a l l e 11 y 12, V e d a d o . 
C 1646 1 - A g . 
B U E N A O C A S I O N . — G A N G A . — S e v e n d e 
u n m a g n í f i c o p i a n o de e x c e l e n t e s voces , de 
m u y poco uso por l a m i t a d de s u v a l o r , tíu 
d u e ñ o se m a r c h a a l e x t r a n j e r o . I n f o r m e s 
c u a r t o 117, hote l " L a L e a l , " Z u l u e t a e s q u i -
n a á Neptuno , d í a s h á b i l e s de 1 á 3 p m 
el d o m i n g o de 8 y m e d i a á 10 de l a m a ñ a n a ! 
11.667 4.5 
E N 35 P E S O S P L A T A e s p a a o i a , v e n d o u n a 
m a q u i n a do e s c r i b i r . T a m b i é n vendo o t r a 
b a r a t a . P u e d e n v e r s e en H a b a n a 131 
11.650 j . 4 
AVISO á las numerosas familias que 
nos t e n í a n e n c a r g a d o p i a n o s " I l i c h a r d s , " 
p u e d e n p a s a r á t o m a r l o s , pues r e c i b i m o s 
50. S A L A S . S a n R a f a e l 1 4 . — P i a n o s de a l -
q u i l e r á t r e s pesos p l a t a . 
U;447 8 -1 
S E V E N D E N m u y b o r a t o s , todos los m u e -
bles de u n a f a m i l i a , juego de s a l a L u i s X I V 
m o d e r n o , j u e g o de c u a r t o , a p a r a d o r de es-
tante , c u a d r o s , c a m a s , s i l l a s , s i l l o n e s y v a -
r io s m u e b l e s m á s , en g a n g a , j u n t o s 6 por 
p i e z a s s u e l t a s . T e n e r i f e n ú m . 5. 
11.545 C n 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
S A N R A E A E L 32. 
SE VENDE 
i;i cása de e s q u i n a , c a l l e de B a ñ o s y 21, do 
m a n i p o s t e r í a y t e j a , con t e r r e n o que mide 
1.133 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s . — T r a t a r , O b r a -
p í a 23, A l m a c é n de m ú s i c a , 
C 1546 12-28 J l . 
Se vende un hermoso establecimiento 
de r o p a s , con s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y q u i n c a -
l l a , s i t u a d o en b u e n punto . H a c e u n a v e n t a 
de $1.500 a l m e s ; su d u e ñ o d a p r u e b a s a l 
c o m p r á d o r do que es u n b u e n negoc io y se-
g u r o ; e s t a v e n t a 86 hace por t e n e r su due-. 
no que a u s e n t a r l e , D e m á s i n f o r m e s , A l m a -
c é n de s e d e r í a . M u r a l l a n ú m . 51, de H o b r i -
noa de C o m i e d o . 11.112 15-26 Jl. 
e n g e n e r a l . 
íHay p l én Duela- más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; va sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
comtruídos que los que 
~» ee hacen en los talleres de 
Monte 4G esq. d Angeles, Teléf. 6332 
?y Anión Jíecio, 24. 
Las maderas quo emplea son las meioras v 
mas hmpias. '' J 
Juegos de cuarto, de comedor v sala v pre-
cios b«ratísiinoay csmenida construcción. 
Contiene á los compradores visitar estafá-
bnca antea de comprar ea atraparte4 
A P A I l A T O HELIOC.nAFlCO.—Se v e n d a 
u » o s u p e r i o r , con su c a r r e t i l l a do h i e r r o 
p a r a h a c e r los "blue p r i n t s , " ó s e a l o s h e -
l i o g r a v o r a s a l f e r r o - p r u s i a t o . E m p e d r a d o 
30, a l tos , p r i m e r a s a l a á l a d e r e c h a . íá 
&. 3. 11.817 . •' 4--°— 
Í A L D E K A S I N E X P L O S I B L E S . — S e v e n d e » 
algumiiS r e f o r a a d a s t a m b i é n v í a p o r t á t i l 
p a r a u l m a r e i i c s . m u e l l e s é i n d u s t r i a s c o n 
s u s n a r r o s ó f r a g a t a s : I n f o r m a n en E m p e -
d r a d o 30, e s c r i t o r i o de O. D . D r o o p , de l * 
á 3. 11.816 4-8 
A Q U I N A R I A 
Se vende , j u n t a ó por s e p a r a d o , u n a i n s -
t a l a c i ó n c o m p l e t a p a r a h a c e r melado y a z ú -
car , c o n s i s t é n t e en, 2 m á r i u i n a s de m o l e r ae 
doble e n g r a n e , u n a de l 'J' ' x 11" y o t r a d© 
30" x 18." , „ 
[Tníi naldern s e c c i o n a l B . & W , , de 100 c a -
ba l lo s do f u e r z a con su h o r n o p a r a q u e m a r 
bas ' i zo verde . -I m á q u i n a s de 5, 10, 20 y á» 
c a b a l l o s . D o n k e i s para a l i m e n t a r c a l d e r a s , 
v e n t i l a d o r e s , c a l e n t a d o r e s , de f ecadoras V 
m a r e c h a l e s de cobre ron s e r p e n t i n a s de 3 • 
Tanq::os de h i e r r o de v a r i a s c a p a c i d a d e s , 
Carritos, t u b e r í a s , etc, etc., h o r m a s para 
pui-:r:.r a z ú c a r é i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a -
luz eléctrica; 
P a r a prec io s é i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u 
d u e ñ o , G a l i a n o y M a l e c ó n de 12 á 1 V 
7 á 8 p, m. C l(i68 _ J . l L -
SE~¥EKDE 
fatia h n e n a c a l d e r a de v a p o r , de 35 caba l los . 
C r i s t i n a y C o n c h a , f á b r i c a de dulces . 
11,361 8r>l 
de 
S E V E ^ D E I V L a t a b l a «le n n a ncceWW'W 
do dos c u a r t o s p a r a d e s b a r a t a r , es n u e v a , 
los m u e b l e s de un m a t r i m o n i o y h e r r a m i e n -
tas de c o c i n a ; un manejo de 16 b i c i c l e t a s , s » 
d a n baratos . Se a l q u i l a u n c u a r t o . P f í n c i " 
pe L í n e a de l f e r r o c a r r i l , c u a r t a c a s a . 
11.739 4-7 
SEMILLA DE TABACO 
S u p e r i o r , acabada, de r e c i b i r de l o s l l e m a t e * 
de G u a n e , so v e n d e en S i t i o s 11. . . 
ll.fi;; 2 
t i J A F R A N C E S A 
íicalui, ' i ; ' iUn-íir 1111 cargamento de 
500.000, lo ciin 1 avisamos á nuestros 
favorecedores.—Taller Estanillo. 
11,406 2 6 j ^ A | b 
T a n q u c í » de h i e r r o donde 25 pipan hania U 
h i e r r o c o r r i e n t e y g a l v a n i z a d o , y 25 oaran 
das , p a r a e l C e m e n t e r i o , p a r a p e r s o n a m-.<. 
y o r y n i ñ o s , y 10 b a r r a s de g a n c h o s p a ^ J 
c a r n i c e r í a , de v a r i o s t a m a ñ o s . Z u l u e t a xb. 
J , P r i e t o . 10,607 Jlí^Ji¡-^t 
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